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10 OTE TE>DEA QUE PAGAR A L E -
' MA5IA 
piíUS, Enero 29. 
Alemania tendrá que pagar 226.000 
millones de marcos en oro en cua-
renta y dos plazos anuales, según 
el plan presentado al Consejo Supre-
mo aliado por la Comisión encargada 
el Jueves, de formular un plan de re-
da de fusilería, siendo herido grave-
mente en la cabeza el Jefe de los amio^ 
tinados. 
DECLARACION DE UX EX-SENA-
DOR. 
COLUMBIA, S. C. Enero 29-
El ex Senafi'jr James Hamilton. Le-
wis, de Illinois, en un discurbo que 
naraciones que concuerde con las di- pronunció anoche ante el Colegio de 
íerentes opinionag de los jefes alia- Abogados de la Carolina del Sur, di-
jo que es necesario tomar medidas in-
lios primeros dos plazos son de mediatas para formar un Código que 
dos mil millones de marcos, los otros r i ja para los asuntos Internacionales. 
. r « de tres mil millones; los tres si- El éx senador manifestó que los E 
Tanto Greager como Dover han 
manifestado que su presencia en Mé-
jico se debe a asuntos comerciales. 
Mr. Greager visitó anoche la Em-
bajada americana comió ayer con¡ 
Mr. Mattew E. Hamma, primer se-' 
cretario de la Embajada. 
EL COMITE DE EXPERTOS XOV. 
RRADO POR EL CONSEJO SUPRE-
MO ALIADO, TERMINO SU REUNION 
PARIS, enero 28. 
La reunión del Comité de expertos 
nombrado por el Consejo Supremo 
rulentes de cuatro mi l millones, otros tados Unidos acabarán por hallarse ^mdo. terminó hoy a las 12.30 p. m., 
Tres de cuatro mi l millones y los completamente' aislados, en vista de después de haberse llegado a un com-
pleto acuerdo sobre el sistema para 
el pago anual de las reparaciones ale-
manas por medio de un impuesto so-
bre las exportaciones de ese país. 
Sólo queda ante el Supremo Conse-
jo aliado hoy, la ratifleaciófi del .con-
venio, redactar las instrucciones para 
las exportaciones alemanas y fijar 
las penalidades que se han de im-
poner a dicha nación en caso de in-
cumplimiento de las bases acordadas. 
Las repent'nas diferencias después 
do dos días de una ruptura que iba 
ensanchándose ca»ia vez más y que 
amenazaba con romper la conferen-
cia ha sido causa de que so suspen-
diese dicha conferencia y se recurrie-
se a consultas privadas. 
Los círculos oficiales franceses dan 
crédito a la dele<rapión bel(fa por e1 
buen éxito alcanzado al concillar los 
puntos de vi?ta ingleses y franceses. 
El provecto en su forma final, al 
ser aprobado por el Congelo Supremo 
será sometido a Alemania para sn 
aceptación como un acuerdo fuera del 
artículo doscientos tre'nta v tres del 
tratado de paz, que confía a la comf-
B 'ón de reparaciones la tarea de fijar 
el montante de la Indemnización. 
Luego se cenvocará a otro conferen-
cia a la cual serán Invitaldos los ale-
manes. 
Esta tarde sigujpronse celebrando 
conferenclaa entre los pequeños gru-
treínta y uno restantes de seis mi l que la opinión está con las fuerzas de 
millones cada uno. I Ios Países europeos y asiáticos y que 
Alemania tendrá que pagar tam-.es Imperioso que se redacte un có-
Mén un impuesto de doce por cien- i digo pani tratar sobre dichos asun-
to sobre sus exportaciones; calculán- tos, agregando: "que no existe nin-gu-
dose dicho Impuesto sobre la base de na ley de derecho Internacional y que 
gus exportaciones en 1913. el to ta l , ha llegado el momento de reconocer 
.sería un poco m á s d}> 1.500 millones que toda ley en ese sentido que haya 
de marcos en oro. Según el plan pre- I regido desde que este Gobierno se es-
«entado la recaudación de dicho Im-) tableció qu a tañe a los Estados Uni-
ipncto quedkría a cargo de la co- dos d América no existen ya." 
(misión de reparaciones aliada. 
Se tiene entend'do que con el objeto jQCE OTRA COSA PODIAN H \CER7 
"de inducir a Alemania que liquide CIUDAD DE MEJICO, Enero 29 i 
nus deudas de reparaciones a la ma- periódicos mejicanos se mues-
brevedad posible, se le hará ue tran moderados en sus comentarios 
descuento sobre sus pagos anuales, acerca de la electrocución de Agus-
Dicbo descuento se fija en un ocho , tfu u Sánchez v Enrique García, dos 
.por ciento los primeros dos anos, seis' mejicanos ejecutados en el presidio 
ipor ciento los dos siguientes y cin- (de Sing Sing en 0ss in in„ N v en 
co por ciento los treinta y ocho a ñ o s ; la noche del jueVes ú l t i ^ 0 Va'riag 
rwf^e- • ' • ^ sociedades mejicanas y americanas 
Como garant ía contra la falta de | hjcieron gest¡oneg encaminadas a 
pago por parte de Alemania, la co-1 conseguir que se suspendiese la sen-
Snlpión recomienda nue en ese caso se • tencia de muerte, 
embarguen los ingresos de Aduana. 
de Alemania y se establezcan nuevos ' Dr-Rpx tif SFR i m r o T V B t»v wt? Impuestos sin p-erjuicio de cualquier " ^ " ^ NER AGENTES DL K B , I puestos si  perj 
ctra medida que los aliados puedan 
idoptar si el plan presentado resul-
la Inadecuado; y por últ imo Alema 
HARDING 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 29. 
Los periódicos de esta capital han 
tratado extensamenté. durante los úl-HU no podrá concertar ningún era- hL- , ' . ^ . J * . 
préstito extranjero sin el consentí- J f 1 ^ d sobre a posibilidad de 
Lu~*~ ¿~ i - , n^t^/ in rin T?oT«nrnrln-! ê el Presidente electo Hardine en-
E L GOVERXOR COBB 
Procedente de Key West ha lle-
gado el vapor americano "'Govemor 
Cobb" que trajo carga general y pa-
sajeros. 
ABEL DUBREUIL 
Después de haber contraído matri-
monio, ha regresado en este vanor 
nuestro compañero en la prensa Abel 
Dubreuil Jr., y su esposa la señora 
María del R, Valdés Gallol, a quie-|nente pacifista Presidente de los E^-
nes deseamos muchas felicidades. tados Unidos, Woodrow Wiison, de-
• tentador del premio Nobel, se prepu-
EL DOCTOR JULIO DS L A TORRE ra a dejar su altísimo sitial, en el 
, , , ,^ ,OT^.,.. n^rr^^r,^ i que apenas es ta rá más de un mes. 
Ha llegado tamblan en el Governor _Ji_v:«_ ,,„ „ ^ A ^ , * ^ , . T„nn. ¿o i« tî t-̂ o. o con palabras de amor, cen amonesta-Cobb el doctor Julio de la Torre y se- ^ i - - » - , ' - " i clones de paz y hasta con reconven-
telones dirigidas a los Aliados, sus 
r » f ^ Hoi „ r.^.,,^^ i » (Asociados, por haber excitado antea 
Otros pasajeros uei-expresado bu- „ „_„„„ „ •. . . , 
wm~*áZm2i<Zi~> o « - T ^ T>*.^r~„t. 7 estar provocando quizas ahora a 
que; Eladio reíjelro, Severo Prevost; i - . . „ . 
Fernando A. Larcada y señora; Mal n ^ ^ J T . ^ del,f0estende 
nuel Galdós; Adela Virero e hljá; Os- ^ 8 1 3 a ^ ^ i J l z a r a la vast ís ima Ru-
car Scarpa; Enrique Fernández ; En-
rique Yañez y señora; Margarita y 
Francisca Ruiz. 
' la Paz. la profunda postración y el 
E L CITY OF MLAMI [apocal íp t ico agbtamieato en que se 
Procedente de MiamI y conducien-1 llal,a una Nación cristiana, que, abra-
do turistas ha llegado el vapor ame- zada a Ja cruz del Salvador, precia-
ricano City of Miaml que saldrá esta ma sa fe, en medio Je los esbirros 
tarde para el puerto de procedencia. lInahometanos Que por todas partes 
_^ I Ĵ ,,1"01*6*11 y que les arrebatan sus 
RIÑA 
L a N o t a ú e P a z d e l P r e s i d e n t e W l / s o n 
s o U r e A r m e n i a * R u s i a 
E l C o n g r e s o a n t i - B o I s h e v i s t a ú e P a r í s , p r e s i -
ú i ú o p o r K e r e n s k y , 
El cris t ianísimo y como tal eml-1 Armenla y le suger ía que se dirigiese • solemne oe 
al Alto Comisario de los Estados de no t^mábaS^uT^¡^'áL 
Unidos en Constantinopla para que se debilidad actual de Rusia nar» vin 
ocúpase de los asuntos de Arme- lar la integridad de su tMrrlLart lW 
nia. que ya estaba transformada a i para tolerar - i .o > 
su vez en República Soviet. ¡ H . su invasión por otras 
2.-Asegura el Presidente que es hieran d e c T a ' ^ í 
inútil el dirigirse a los Armenios So- nazada desde el e í t e r io r ^ r 
vletizados. n i a los Nacionalistas tur- Grandes PntMt-i** J T í p u 
eos de Kemal Bajá para que suel- garantizan c o S - ' 70Íuntariam«11^ *• 
to> la presa que han hecho en A r - ¡ ^ s a ^ 2 e a r % C ¿ n t / a ^ ^ q u e ; pue-
menia De deseas. 
3o.-Cree el Presidente que la cau-1 cu^qufear responsabilidad de 
sa inmediata de la agitada situación en las fronter PUeda estaI!ar 
Y ha elegido ese gran Presidente > Turquía y Armenia es el Tratado | Sia "s¿ ̂ ¡¡¡^^¿^¿^^^Lf* Ru 
como ocasión para esa excitación a ' Se7r^Aue . tRÍ**? **J?!2¡£TA Si las Grandes Po tenc^ 'miem 
Cuatro tripulantes del vapor ho-
landés Waseenaac, y uno del danés 
, bellas y piadosas hijas para llevarla ha surgido una nueva comp icación. 
[ a sus h renes, y matan en eterna  i ̂  nove el Presidente medio de liber-
luchas a sus padres y herm nos Pa- 1tar a Armenla sin el apoyo moral y 
ra devolver la paz a Armenia si era 1 dWomát ico 
ción de Kemal Bajá y cuya sofoca- bros del C n n ü ^ — r " « - « n c i a s mlem. 
ción no han podido realizar los Al ia - , nA<, aa „7.„r__.JO d.e la u S á de Naclo-
dos, no teniendo el Presidente me-
dida de acallar ese levantamiento tur-
co. 
3o.—Estando Moscou en posesión 
del mando de Armenia, claro es que 
General Cónsu l P e ^ es- p08ible> ^ « . ^ ^ ^ S de los da«-
de las Naciones Alia-. 
ta madrugada en forma violenta, por 
lo que resultaron lesionados. 
E L P. CLARIS 
El vapor español P. Claris salió en 
la mañana do hoy para Canarias y 
Barcelona con carga general y pasa-
jeros! % 
VIGILANTE 
El señor Santiago Nlcoleto na si-
Estados Unidos rechazó el Mandato i 
armenio que el propio Mr. Wllson le 
recomendaba y aceptando personal-
mente, no como Presidente de la Re-
pública, la pacificación de ese pueblo 
robado y asesinado durante largas 
centurias por los turcos, que le ofre-
cía la Asamblea de la Liga de Na-
ciones de Ginebra, después que hubo 
fijado las fronteras de Armenia cuya 
labor le encomendara el Consejo Su-
del Puerto en la vacante por cesant ía 
del señor Claudio Roque 
intento de la Comisión de Reparado 
fces. 
Se cree que el informe de la comi-
(ílón será satisfactorio y que nerá 
•ceptado sin demora por el Conse-
jo. 
l \ NUEVA REBELION MEJICANA 
JDAD DE MEJICO, Enero 29 
ng 
víe un representante personal para 
que invstigue la situación y le in -
forme sobre el particular. Durante los 
Últimos días han llegado varios ame-
ricanos a esta ciudad y dícese que 
esos señores han venido a instancia 
de Mr. Harding. 
Los señores R. B. Creager de 
i i Brownsvllle, Tejas y Elmerpover de 
En los circuios oficiales no se le da E1 pa8o „ on aquf log 
Importancia al anunciado levanta-1 rl6á;cos de ¡a tarde d€;,ían 
nlento do los hermanos Arrteta en e i , probablemente 
esos señores vienen en 
Jetado de Dui ango. En el Ministerio, repr6Bentac.6n de Mr harding y pre-
<e la Guerra se desmintió anoche 1* guntan en caracteres llamativos, si 
acticia de la captura de Canatian por log oitadog 
señores eran "la sombra los hermanos Arrleta y la de que i de John Lind„ ^ per jódic08 de es. 
nrae 5 b " b í l ^ Í t a mañana hablan de la Uecada de 
dos americanos a <»sta capital y pa-
P a s a a la página S I E T E 
go. Sin embargo, se diio que 
•ido enviadas tropas suficientes a esa 
rceión para normalizar la situación, 
OBRAS MUSICALES RECLAMADAS 
POR AUSTRIA. 
VIENA. Enero 28. 
Viena reclama la amosa e l e c c i ó n 
i<J« manuscritos de música medioeval 
del autor Johanson Hinderbac'i, sa-
cerdote austr íaco, que fué conHagiado 
•Obispo de Trent a fines del siglo X V . 
•ÍLa colección fué adquirida por Au6-
tria de la Catedral de Trent en 1S90 y 
se compone de ciento cincuenta y ocho 
pleras musicales de las más remotas 
Partituras francesas, alemanas, ingle-
sas, italianas y latinas conocidas, fer-
mando una historia sobre la música, 
¿a que data del año mi l a l mi l cua-
*r ocien toa. 
OílNUTA PRESENTADA POR EL GO-
BIERNO AUSTRIACO 
• VIENA, Enero 28. 
El Gobierno ha presentado a la 
Asamblea Nacional una minuta de las 
resoluciones votadas por la conferen-
ela obrera, habida en Washington t i 
"^o pa ado con el objeto de que cier-
t** partes de dichas resoluciones se 
ifteorporen a las leyes de Austria. 
rece insinu r oue dichos señores han 
venido a cumplir una misión secre-
t a 
D e J u s t i c i a 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Le ha sidí) nreptafla la renuncia que 
del carjio de Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Rnnft.l Spfritus, ha for-
mulado el seDor Octavio I>. Taboadela 
y Pesslno. 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se han cqpertldo títulos de Notarlos a 
favor de los seüores Bernardo Antonio 
Í
Rives Hernández y Pedro M. Vegra, con 
residen"in en Jove'lanos y Bañes (Orlen-
te) respectivamente. 
ha presentado una obra maravillosa 
basada en razones históricas y acom-
pañada íle Mapas que por su exac-
ti tud son modelos cartográficos, hace 
justamente una semana, el 22 del co-
rriente, dirigió una Nota por medio 
del Subsecretario de Estado, Norman 
Davis, a Paul Hymans, Presidente de 
1 la Asamblea de la Liga de Naciones, 
cuyos puntos principales son loa si-
guientes: 
Pocas horas antes de la madruga- lo.—Acusa el recibo de un telegra-
da del 9 de Octubre últ imo el mundo ma qUe Hymans le envió el 26 de 
financiero de Cuba estaba todo po 
V e l e i d o s a 
F o r t u n a 
Diciembre, en que le decía que el So-
viet ruso se hallaba en posesión de 
D E S D E N U E V A Y O R K 
CUADROS DOLOROSOS 
Odiseas espeluznantes e iniquidades . cuarenta y siete años de edad y sus 
do los hombres. | tres hijas Carmen, de veinte años, 
"La Concordia" de Vigo acaba de Uola de dieciseis y Rosa de ocho, 
publicar un artíomlo inspirado par En la miserable habitación nó había 
un tal Lago—no sabemos quien este fuego. 
KeiHri—qne 2anta las maravillas de; Bnglebart caritativo, suministró a 
^.anauilandia^ pr«J.íCtando al peíaj la familia algún carbón y les pro-
de 1 Tío Sam como alg > venturoso y \ ^orcionó frutas, avisando en secuida 
fascinador- Ante los dolores de mu- 1 a la policía que envió una ambulan-
chisimos españoles e hispanoamerlca «J» y facultativo del hospital no-
nos, que mueren de hambre no tu - frnego. 
vo inconveniente en urdir historias Lola, el único miembro de la fami-
peregrinas, y para que el escarnio ¡fc Q"© Podía hablar inglés dijo que 
resulte más cruel dice que a los Es- la noche anterior habían vendido al-
gunos juguetes de los hermanltos. 
blado de grandes genio? financieros. 
Tal voz nos sucedía lo que a los 
habitante» de casa r i t a para quienes 
todas son facilidades, contentos y sa-
tisfacciones; o que nos hal lábamos 
bajo el Imperio de la fatuidad y pre-
sunción en que suelen caer todos los 
afortunados. 
Entonces no había banquero, nego-
ciante, mercade.-» o corredor que no 
fuese un águila. Su.i compras, sus 
ventas y todas sus operaciones co-
rr ían de boca en boca entre gestos 
d* pasmo, de admiración y hasta de 
envidia. • 
— ¡ Q u i é n ! . . . ¿ E s c á n e r , el presta-
mista?. . . ¡Una lumbrera! 
— ¡ Q u i é n ! . . . .-.Calamar, el banque-
ro? . . . ¡Un coloso! • 
Hasta algunos periódicos, enemigos 
declarados de iodo lo que fuera capi-
tal en poder de otro, trompeteaban 
reciamente en honor do Calamar y de 
Escámez. sobre todo, al día siguiente 
de haber sido obsequiados con un 
banquete por los trompeteados. 
^ ^ t F ^ ^ S i ^ r i í S Por medio de este diario y de la re-
e* «LS*1® ? ? ^ ^ ? J ^ f í ^ i ^ J 5 J - "Asturias", a doscientos de 
C H I R I G O T A S 
Me es grato rectificar 
las Chirigotas de ayer. 
No es verldad que baya coistado 
doce mi l pepitos el 
entierro de Yero. He visto 
las cuentas, las sumé bien 
y montan cuatro m i l . Siento 
la ligereza; pequé 
por boca ex t r aña . Me eg grato 
rectificar. Esto es. 
C. 
4o.—A lo largo de las fronteras oc-
cidentales de Rusia existe en los ele-
mentos del Soviet una gran descon-
fianza, y parece fút* el querer llevar 
la paz al Cáucaso si el mero resul-
tado ha de ser hacer estallar la gue-
rra en otro punto de las fronteras 
rusas. 
5o.—Los que gobiernan hoy a 
sia son "una minoría t i ránica y vio-
lenta" que no representa en modo al-
guno los deseos ni los propósitos del 
pueblo ruso; pero el Presidente W l l -
son nunca ha creído que se podría 
restablecer el orden en Rusia por 
ninguna acción mili tar. 
6o—La situación actual es sugeri-
dora de un movimiento hacia la pa-
cificación, porque el mundo está can-
sado de guerras y no cree que se pue-
da restablecer la paz por medio de 
las armas. 
Actualmente no existo lucha civil 
en Rusia, y la inquietud existo solo, 
como va dicho, en las fronteras del 
Oeste. 
. Cree el Presidente que si los Es-
tados fronterizos (Estonia, Letvla, 
Polonia, Lituania. Ukrania y Ruma* 
nia) no atacasen a los Bodshcviki, a 
) quienes temen y estos a su vez rece-
J lan de esos Estados, unos y otros 
desarmarían o cesarían en sus cons" 
tantes hostilidades. 
9. Y es evidente según dice el Pre-
sidente, que esos pequeños Estados 
fronterizos no es tar ían dispuestos a 
nes se pusieran de acuerdo con el 
^ f W e n t e * le prestaran m, apo^ 
moral y d i p l o m á t i c o , entonces °ir 
^erCal T M,a a SU - P r - e n t a S e 
personal Mr.Morgenthau para l levar 
a efecto la s u m i s i ó n de A Í m e n i a " 
al ? r S n . a ( Í m Í r a r a 0 S y ensalzamos ai Presidente; pero no dejamos do 
n?*P™íeT_ *Ue en *«a noía en qfie 
P a r a l a s a s t í f a c c i ó n n u n c a e s l a r d e 
(Por EVA CAN E L ) 
A Afines del mes de Agosto pedí, vó su dlnerito en dos partidas, cosa 
que entonces no tenía importancia. 
pió Ofir. a el Dorado y 
penda ciudad efe Jauja. 
Pero, ¡oh cruel y veleidosa fortu-
na! Pocas horas después, a l amanecer 
PERIODICOS QUE AOTESTATÍ s r > 
. PfiECTOS. 
SAN FRANCISCO, Enero 29. 
i En los periódicos de San Francisco 
JT de Oakeland aumentaron el precio 
sus suscripciones desde el día l o . 
•** Febrero próximo, a causa del tna^ 
|>or costo de la producción. 
Sociedad dE fomento mercan-
til Y AGRICOLA PARA RUSIA. 
EOS ANGELES, Enero 29. 
^e ha establecido una sociedad com-
jpuesta de capitalinas y romerclautes 
^ t a ciudad para establecer rela-
jones comerciales con Rusia y fo-
|«|«ntar tierras en dicho país . El ca-
' ' ta i social se rá de cien mil pesos. 
•una lata de leche y otra de carne en 
conserva. Con esto hicieron su úni-
ca comida. Por la mañana, al des 
tados Unidos deben venir inmigrantes 
brntos y fuertes SI el escribidor o ar t i 
enlista no ha pasado aún de pedante 
justo será que .e perdonemos tan 
monstruoso pecado. Pero merece 
acerbas censuras en el caso de que 
haya obrado de mala fe y con el f in 
de explotar a carne de cañón. Por-
tjue aquí existen ciertos vivos que 
pretenden enriquecerse a costa del su 
dor ajeno. Podrán sucumbir varios 
en la lucha. No Importa. La habili-
dad del ogro consiste en dejar sin 
lana a los carneros que vadean el 
r ío . 
Las leyendas causaron un daño i n -
menso a los pueblos ilusos. Gentes de cuentran hoy sin trabajo en esta me-
todas razas l eJKaron ?. Am - r i - tropóH. nos hemos reunido para cam 
ca a t ra ídas por el resplandor del i^aT ifjeas y ver de llegar a alguna 
oro, v la perspectiva lejaoa, con el solución práct ica . Por lo tratado en 
ritmo eterno que le dieron los poetas, i a primera junta hemos llegado al 
anestesió aunque no tengamos tal ver convencimiento de que la situación 
bo y o lo invento) a almas inocentes nuestros compatriotas es aún más 
que fueron hacia el vellocino subyu- seria de lo que habíamos imaginado 
padas por la grandeza del nuevo dios, antes. 
Los desengaños no laceraron el co- por tales causas, y confiando en 
razón y así resulta interminable la BVL5 sentimientos humanitarios y fra 
' caravana que avanza siempre, sin que ternaMs para con todos los hispa-
mis paisanos del Partido de Cas-
tropol, un peso a cada uno con 
el objeto de llevar a cabo 
lía 10 dé" Octubr^ria" grandiosa una obra más que de caridad, de nc-
escena criolla, r ué siempre tuvo al-1 ̂ « i d a d moral v social: para repa-
go de teatral, cambió súbitamente tr iar a una mujer de la provincia de ^ 7 h^bría cobrado lnfem? 
c omo sucede en las comedia^ de ma-, ^ g o . legít imamente casada (ciertas ' ¿ . . ^ ro „ 
. cosas hav que remacharlas) que ha- n „ „ „ , . . , ' - • ' 
gia. _ ¡kî .-i - , « l . * . . ^ A~ su caca y vuelva a Becerrea con su 
lorVie¿DTCt ̂  Ia ' ^ ^ a d terri-torial de Rusia, ya defendida por el 
íatifnd 5v0StO, ÚltÍm0' (lue con tkntal 
1 , X,amlnani0s nosortos en es-
tos rüculos , la falta que existe en 
clel problema aliado-ruso 
m í í a r e . a C U e r ( l a 61 PresWente de lo 
m l í tar is ta que es el Soviet y que el 
mismo Lenine ha declarado que lo que 
desea es llevar la guerra y la revo-
lución a todos los ámbitos del mundo. 
Ahora mismo se está esperando de 
un momento a otro la firma del Tra-
tado comercial entre los ingleses y el 
Soviet; y sin embargo, a pesar de 
esos tratos siguen hostigando loe 
Bolshevlkl a Persla, la prometen l i -
brarla del Tratado celebrado el año 
pasado con Inglaterra, que se llamó 
por muchos, protectorado, y aun ayer 
nos dicen los cablegramas que en 
las faldas meridionales del Cáucaso 
estabR.n los Bolshevlkl incitando al 
Soviet de Azorbalján para que se arro-
jase contra la República de Oeorjria 
que, si bien era terri torio ruso en 
1914, se declaró independíente, hallán-
dose en Iguales condiciones, Finlandia 
y loe Estados Bálticos y eso quer ía 
decir que el Soviet de Moscou seguirla 
peleando con todos los Estados f r r n -
terizos que formaron parte de Rusia 
hasta volverlos al redil moscovita. 
Hay otro aspecto de la cuestión rusa 
iue también olvida Mr . WiI;>on. 
En este minino momento en que 
! esamos, se han reunido en Par ís a ¡ -
atacar a Rusia si no estuviesen sos. [ rededor de Kerensky v de Miulakoff 
tenidos en su Hctitud guerrera por las Segundo Jefe del Gobierno Provlsio' 
Grandes Potencias. Inal el primero y Jefe del Partido de 
0. Por tanto y como remedio slne i0g cadetes el segundo, y hasta se 
qna non para l legár a la pacificación. dloe que algunos Czaristaa se agre, 
debe haber una declaración pública y j g a r á a a los 40 rusos que allí se han 
' conpregado, para formar un Congre-
so Pan.Ruso. sin más distinción en 
su filiación que ser enemigos del So-
viet. 
De todos es sabido la Importancia 
extraordinaria que en el curso de la 
Historia tiénen las conspiraciones de 
los libertarlos de los países cuando 
actúan en el extranjero. Concretán-
donos a los sucesns que hamos vivido 
¿a quién sino a la? conspiraciones en 
Londres y ParÍF de P r ím y sus amigos 
fe debió el derrocamiento de Isabel 
E l Alfonso X I I llegó el cinco de 
octubre a Coruña, según el cable; el 
10 se dictó aquí la moratoria que re 
p e r c u t i ó en E s p a ñ a , suspendiendo a l lá | I I ? . 
pagos los corresponsales de estos B a n - Uu grupo de conspiradores cubanos 
eos y aquí comenzó mi calvario men- que Iba aumentando cada día en Ne^r York ¿no fué el que forzó a los Es-
tados Unidos a la guerra con Espa-
ña y a la independencia de Cuba? 
E l o g i o s a l a S a n i d a d 
C u b a n a e n E s p i n a 
f ASTjQQ A D O T A C I o > ' INSU-
BORDINADA 
NORFOLK, Enero 29. 
Los guardias armados que prestan 
jJJ^cio en los muelles del Fenroca-
L^Olnt 0 ^ ^ y Western' ea Lamb€rt;
W d n ?ofocarou anoche un motín a: j | arreglen las candentes arenas del noamericanos aquí se olvidaron los 
r V rtfT®! vapor japonés "Tiaho Ma-, / ^ e r t o con la mirada fija en el cónsules de los españoles que hov su eul de Cuba en BUbao. ha remitido a 
XULTinír I * hallaban treinta y siete d¿ hav ^ t i f e ros que brindan fren ^ ia carencia de trabajo v el la Secretar ía de Estado el siguiente 
Penm, rfn<f1 q™6"63 al negárse- fregcura. fra^edias que se desa- aito costo de la vida, muv atenta 
Endonar oi L a "erra trataron de; ^ en ^ ignoto escenario no mente robamos a usted se sirva asís 
•ofc» i barco, después de haber 
./"ZSado 3 IfVI nfini^a^ A a. lo «oirá I 
Los palacios encantado? se convir- b endo venido a Cuba en estado de raarldo a cobrar no s(í& que pler<,aij Pues Igual triunfo auguramos nosotrw 
tleron en cavernas sombrías y los I e s t a c i ó n debía en ley de Dios y en o ^ ^ dinero „ ^ consedo a Kerensky y a MiaJikoff en su cons-
alegres comensales en huéspedes g m - conciencia volver a su hog^r, al lado me atenac€aba el alina y ef;peré la | piración y Congreso de Par í s ; y esr 
ñones v taciturnos- La mesa con to- de su marido y sus tr^s niños, el ma- prlmera carta de ella para llbrarme que bautizado Kerensky con el dlcta-
. dos sus abundantes y suculentos yor de ocho anos raenguadltos y de- de la que endmal>a ,a8 que do de germanófilo y con haber estor-
con cuyo Importe habían comprado I manjares se había evaporado también hiles. me sobran. Llegó la carta: me contaba hado l a detenclNn de Trotzky. Lcnln.-» 
como por arte de encantamiento. | pedj a mls convecinos castropolen- lo bien que la habían tratado a bor-1 >" 30 compañeros más en Petrogradr 
Y bastó este eolne de la adversi- I Beg> y rogué ai ¿ngel bueno para to- do. el buen viaje que hiciera, lo agrá- W 23 de Noviembre de 1917 cuando 
.dad para que sobreviniese el Instan- dog( don Vicente Loríente, que me decida que estaba; todo lo que'nos estaban encarcelados por las auton-
pertar, sintieron grandes dolores de' táneo derrumbe de todos nuestros ayUdase en el empeño, y con tal socio recordaba a la señori ta Felisa y a mí d^des, ha de ser difícil defvndcr-
estóma/go y el sufrimiento los r ind ió ' grandes prestigios financieros. Los bienaventurado en la gracia de pro- pero ni una palabra de la cobranza de ejios acusaciones, 
hasta tal punto que no hubieran po-1 que la víspera eran colosos y lumbre-, favores y caridades, la sus- que tanto me interesaba. Le escribí] Pero tienen esos Congresistas a en 
dido librarse de él sin el oportuno ras se convirtieron en imprudentes y | cripCión fué un éxito. Algunos que preguntando y acabo de recibir esta favor el hecho cierto de que las gue-
aviso del peaueño solicitando el auxi 1 temerarios; los íntegros y probos, en j no eran de nuestr0 partido como mi respuesta; "cobré la que vino para "as hechas contra Lenine por los jc-
Ho de Mr Enlebart vidiosos y fulleros. j querido amigo Luis Muñiz Blanco que casa de fulano" (la primera) la que fes prestigios*» rusos que en ellaa 
Sürue ahora a esto la circular que • No ^AÍ3L faltar en eRt® cor0 , fu» el primero, se apresuraron a con- riño para mengano no rae ia paga- perecieron o fueron derrotados como 
los cónsules de España v de Hispano I murmu1109 * ' « f * * » demejantes la tr ibuir v lo miSnio Loríente que yo ron; me han dicho que el Banco de la! Alexieff. Korniloff, Kolchack, Denlki-
América enviaron a las personas S H S S S ! nThannuefe ^u iene? niden reunimos da t°s ' 1,9^f y cartas, algU- Habana ^ Caíd0 " 
la colonia. Dice as í : "Con el objeto a ^ " 6 " * ^ de publicarse algunas ^ U t o ^ eran del Banco Español 
de ayudar * los compatriotas que Í ^ Í S ffUSTTtoVS^ ta™Sién í e Í S T T y y0 no he dudado un mo"euio ni de 
« causa de la crisis mundial se en " ^ i c dHo el p o e i - pública, después, de la bondad de to- 6a, en t rañas , ni de su solvencia, en 
l a lo aijo ei poeta. \áoe 'mayor o menor plazo. Mandé al Ban. 
"Loros son Catillna v Massanlello \ Aquella mujer víctima del infortu- «> Para ver si pidiendo la petra podría 
p^qne i T f n f c o V a r i a la fo r tu - ' nio. infortunio ep el cual no había recuperar esas ciento cincuenta pese- ^ V a T s ^ á ^ o ^ W o " ^ d e T d 
(na." puesto mano el gobierpo como todos tas producto de la caridad, y coates- Í S S ^ m J ^ S S S ^ J ¡ í £ 
dicen, no podía vojver a su casa sin taron: "Dígale a Da. Eva que no la 1 
Pasa a la página CINCO llevar unos miserables pesos que de- pida: para cuando pudiese estar aquí 
i bía y no podía trabajar aquí para ga- ya pagarán allá todos porque algu-
' na t íos . Laa deud?s ahogan mucho nos no dejaron de pagar y otros están 
in¿s al que las ha contraído, para pagando de nuevo", 
comer un pan. que las malas cosechas ¡ contento para m i alma. 
ne. Semenoff y Wrangel. han sido inú-
tiles para devolver el orden y el régi-
men de civilización a Rusia. 
De todas suertes osa Nota del Pre-
sidente Wilson sobre Armenia y Ru-
sia, lanzada al mundo como iris de 
Paz en las postr imerías de su presi-
El señor Francisco Bonachea Cón-
informe 
Tengo el honor de remit l t a usted 
o cualquier otra desgracia le han ne 
gado, de lo que mortifican al especu-1 Ha pasado el tiempo, ya no me 
lador que pide dinero pagando el seis parece oportuno publicar lo que en el 
para prestarlo al ocho- A una persona f)rimer momento habr ía publicado: 
de vergüenza le horrorizan las den- pero todo lo conservo con gratitud y 
das y no le horroriza la muerte. quiero decir a los bondadosos donan* 
- . . í ,.-K- nnnftiio tes: "vuestra caridad he rehecho un 
Hice cuenta de lo que debía aquella ho?ar. ^ devilelto uua madre a sus 
,A1 Knf1*0 a lo9 oficialeo de la nave. ¡ lle»aI1 a oi 
^ ¿ f j a escala, los amotinados fue-! mc,n Pfn y 
l ib idos con una descarga cerra-
dos de los sierros que co- t i r a la próxfraa sesión. ete Firman: ¡ anexo, el ar t ículo Qu^coj1 fecha 2 J e ff^.^jy^j?? ^ S t f ^ n ^ i a hiJ(>s' 'un ""«ládano a la patria^pues 
abominan de su esclavi- Kicclás García Samudio. Cónsul ge- Diciembre publica el diario local "No 
tud. Por eso Juzgarán quimérica la neral de Colombia; Aleiandro Berea. ticiero Bilbaíno" censurando la indi -
escena que acaba de desarrollarse en Cónsul General de España ; Ramón! fensión en que se encuentPa la pobla-
Nueva York v que voy a relatar pa- p de N 'g r i . Cónsul General de Mé- ción, respecto a las previsoras que re-
ra ejemplo de inmigrantes omtos y | > o : T . Romero. Cónsul fíteneral comlenda para evitar el contagio con 
fuertes. i del Salvador; Francisco Vlllacorta,1 aquellos puertos considerados Infecta 
Morris Bnglebart vecino del plso: Cónsul General de Guatemala y Be l l - ! dos o sospechos <le peste b n b ñ n i » 
bajo del número 783 de la Tercera sario Porras hijo Cónsul General de 
Avenida, Brooklyn, fué llamado a p r i - , P a n a m á . 
mera hora de la mañana por el nt- Basta lo escrito nara darse Idea 
no de 7 años, hijo de la familia Arán I de como está actualmente este país 
e habitaba uno de los pisos supe-, Sin embargo pprcvocbándose de 
P u e g o e n J a g ü e y 
G r a n d e 
Jagüey Grande, rmern £S 
Xj DIARIO—Habana. 
ilr0 Ca_5¿ento lactndio destruyó cua-
^ ^ ^ ^ rioresT El niño, que se hallaba casi crisis m Lngo nuo deb. « f 
^ n t o s erirando la p r o p a g S del desfallecido describió a Morris la i ruin Inserta en un periódico de Ga-
ri7 aflictiva situación de los suyos. Mo-I l-cia no •xias nue sen m redan» pa-
da- ^ X ^ ^ ^ m í z J ™ v ^ « r á la criatura que allí fué 
m e T r o ^ s e r ^ l a r i a ¿ n f f ^ i * * * * ^ y ha evitado quizás que 
rario para plgar comprar el pan de. u ^ ""a española joven y no 
de invierno, y tener su ̂  parecida, o abandone su hijo, o 




' T a z i 
¡«^ntro, f1?61110- L108 empleados 
! * £ S t Australia" 
del 
cooperaron e f i ' 
^ -e con el extinguí dor del Cea-
^^rnández, Corresponsal E s p e c i a l I 
rris subió a la morada de la familia 
portoriqueña, y sobre un colchón, úni 
co mobiliario existente yacían casi 
exanimes Pedro Arán, su esposa, de 
n «las vengan infelices e agravar e' 
problema y a morir a la verá del 
Pasa a la pagina ULTIMA 
Los comentarlos que hace el aludí-
do diario, pueden servirnos de orgu-
llo y satisfacción; cita como ejem-
plo la campaña de desratlzacióu que 
líe lleva a cabo en la Habana y al 
mismo tiempo enaltece la gestión de 
la Sanidad v _ ana "declarando noble-
mente, que a su loable y nunca bien 
leña para calentarlo. 
Conseguido esto, gracias a don Vi 
ga en los peligros que acarrea el ham-
bre a las mujeres buenas; porque a 
cente Loríente y ¿ su nombre mucho ¡ J mujeres buenas tan solo el ham 
bre las arroja al abismo. ¡Oh mis que-
ridoa amigos! ;si pudiésemos recojer l 
a todas las que lo merecen! ¡A c u á n ' 
poca costa lo har íamos! 
más que al mío. pedí medio pasaje a 
la Beneficencia Gallega y medio al se-
ñor cónsul : obtuve así el pasaje ente-
ro y Dios les pague el bien que hicie-
ron. La embarqué el 20 de septiembre 
llevándola a bordo y encomendándola 
al muy bondadoso capitán del Alfon-
ilabada gestión se debe la extinción ¡ go X I I . Le había sacado una letra el! todas las almas y verbo de todas las 
de las epidemias, entre ellas las fíe- 15 o 16 y como después de esto recl-1 virtudes, a ese nada: No quiero em-
bre amarilla el más terrible azote del . bí algunos pesos más . el 19 saqué otraiplear en él las frases que se prodi-
tiempo colonial i de ciento cincuenta pesetas, y así lio-» gan a cualquiera. 
que la generación presente 
y las futuras hayan de agrega" a la 
biografía de Woodrow Wllson. que 
oan tanta dignidad y grandeza so-
brelleva su derrota en los comicios, 
sin venganzas n i invasiones en los 
1 problemas nacionales que va dejando 
' a su sucesor, cuando se o b t e n c i ó n 
no es en detrimento de los Intereses 
nacionales. 
Hacen befa sin embargo, Talaat 
Bey que estaba eo. Berlín el día 25 del 
corrientt.. de esa designación de Mor-
genthau diciendo que ellos pueden tra-
tar con cualquiera menos con ese an-
tiguo Embajador de los Estados Uni-
dos en T u r q u í a añadiendo que nada 
Continúa en la página QUINTA 
A s a l t o a m a n o 
a r m a d a . 
E l Gobernador d© Santa Clara, comu-
nicó ayer a Gobernación aue el Teclno 
de la finca Monte Abajo, nombrad'o Sa-
. A • turnino Brlto. dennnció ante las fuer-
. A todos los que me h a b é i s ayudado; za9 áe Orden Público, quo ©1 día 25 de5 
actual, a las cuatro <le la tarde, dos in-
dividuos armados con revólver lo ame-
nazaron de muerte para que les entre-
gara dos capas de agrua y dea revólver?. 
Los asaltantes, s ecún el Gobernador, 
^an sido ya detenidos, pero hubo nece-
"Had' de hacerles tres disparos para lo-
grar su captura. 
gradas desde el fondo del corazón 
Y a don Vicente Loríente, alma de 
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B A T U R R I L L O 
Un párrafo do la Sección editorial 
üe "La Prensa": 
" ¡Qué triste, qué depresivo para 
nuestro amor propio nacional y que 
lacerante para sentimiento patrio 
es, que para i íegar los representan-
tes del pueblo a las resoluciones adap-
tada^ respecto del conflicto banca-
i lo , fuera preciso el viaje del gene-
ra l Crowder, la prolongada estadía 
del enviado especial del presidente 
Wilson, sus repetidas conferencias 
con nuestros altos funcionarios y 
;.prominentes polít icos; como si para 
nuestros legisladores no fuera sagra-
do deber actuar de una manera con-
veniente al interés público y no con 
vistas a par t icular ís imos intereses, 
haciendo necesaria la presencia en 
nuestro puerto de un poderoso acora-
zado americano y de un General in -
vestido de facultades liiás omnímodas 
'que las de los antiguos Capitanes Ge-
nerales." 
• En efecto: aquellos podían ser so-
metidos al Juicio de Residencia; po-
'dían ser censurados en la prensa, acu-
sados ante el mundo, desobedecidos 
por los mismos gobernados, como 
'ocur r ió con el cabelloroso general 
Domingo Dulce, obligado por los vo-
luntarios de la Habana a resignar el 
mando porque no autorizaba sus lo-
cas pasiones. 
Pero, ¿cuándo no ha sucedido as í 
'desde qns tenemos parodia de nacio-
nalidad? No hay sino que recordar la 
J-evuelta de agosto para que nada de 
.' lo nue sucede nos cause extrañeza. 
I No hubo forma de armonizar las opi-
niones de liberales y moderados; no 
fué posible que los alzados volviesen 
«. la legalidad ni los intransigentes 
I admitipran que habían atropellado 
• ¡derechos y violado leyes; no se con-
Rlfmló qulnun legal para que el Con 
greso nombrara un presidente provl-
Rional, polución cubana que los envia-
dos de Washington veían con s impat ía 
y deseaban; elementos intelectuales, 
políticos prestigiosos entonces soste-
•neddres de la injusticia de la reelec-
ción, se cerraron a la banda pero 
tan luego romo cuatro marineros ame-
ricanos plantaron su tienda de cam-
paña en la Alameda de Paula, los 
Revoltosos ofrecieron deponer las ar-
mas y los gubernamentales decidie-
ron dejar el gobierno, y tras unas 
cuantas d^snos'ciones do Taft v Sa-
cón, Mr. Magoon vino a iniciar las 
corruptelas. 
Y as í fiiempre. Constan en los archi-
vos numerosas Notas de! gobierno de 
"WM^^'n^ton. y numerosas resolucio-
ves legislativas v gubernativas han 
sMo nrerefMdas de nr'niffastos y ter-
minantes deseos del Tutor. 
Ahora mismo, ese raso de la c r i -
sis bancaria. acusa come dice el co-
lega un quebré ntamienV» e^nantoso 
de' f'eher patriótico. Crowder vino 
BÍTnn'<>rnont«> a aconsejar soluciones, 
•lijo hipócri tamente la prensa gobier-
nista. Pero para aconsejar no vino en 
un vapor de pasajeros, no vino por 
el aire como cuando fué designado 
para hacer una lev electoral que nos-
otros no podíamos haner .porque las 
pasiones sectarias nos lo Impedían: 
vino en nótente acora7ado, como pa-
ra decirnos: pues disteis noca Impor-
tancia a mi mls l^" legislativa porau© 
llemié a Cuba como amigo sincero 
E n t e a t r o s , v e h í c u l o s , d o n d e 
a b u n d e e l p o l v o , p r e v e n g a i n -
f ecc iones e c h á n d o s e e n l a b o c a 
u n a d e l i c i o s a p a s t i l l a 
ff PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
* L A BOCA Y L A GARGANTA 
suyo, vuelvo entre cañones para que 
sepan ustedes que det rás de mí está 
el pueblo más poderoso de la tierra, 
ante el cual las rebeldías del pupilo 
significan tanto como una gota de 
agua llovediza en el océano. 
¡Qué depresivo para nuestro amor 
propio nacional!, exclama " L i Pren-
sa". 
¡Qué lacerante para el sentimiento 
patrio!, agrega. Y el mismo día se 
anuncia por el general Manuel Alon-
so la celebración de una procesión 
cívica, de una fiesta patiriótica en 
conmemoración del 24 de febrero de 
1895, como si tuviéramos motivos pa-
ra sentirnos tan regocijados con la 
efemérides y tan satisfechos del de-
ber cumplido, que pudiéramos repetir 
acusaciones contra España y prome-
sas de patriotismo y de cordura en 
la realización de los ideales de enton-
ces. 
En esa procesión que los veteranos 
organizan, en vez de vítores y de ban-
deras y de flores, deben oírse lamen-
tos, censuras recíprocas , y llevarse, 
si no el luto pnt la patria hundida, 
por lo menos manifestaciones evi-
dentes de arrepentimiento y dolor. 
Hace mucho tiempo que el partida-
rismo mató abnegaciones e ideales: 
hace mucho tiempo que los supervi-
vientes de la hermosa fecha 24 de 
febrero, se dividieron, se combatie-
ron sañudamente v contribuyeron, en 
las dos funestas reelecciones, a la ve-
nida de enviados de Washington a 
desmentir con sus actos el ensueño 
de nuestra soberanía-
Héroes de 1895 fueron los alzados 
de febrero, los alzados de agosto, los 
que m o t a r o n la revuelta de 1916 y 
la de 1917... 
Cuando yo recuerdo dolores ínt i-
mos, peligros personales, mi fuga de 
•la aldea natal, el desparramo de mis 
hijos, la miseria de mis padres y mi 
esposa y mi permanencia en un pues-
"tecito de frutas de Belascoaín a f 'n 
de salvar esta vida que aún haqía fal-
ta a los míos, v todo por consecuen-
cia do mi labor separatista de diez 
años, v veo cómo proceden en Cuba 
republicana los ^randes de entonces 
en el amor y el sacrificio ñor la pa-
tr ia , siento, no la mengua de los sen-
timientos cubanos, sino la tristeza del 
pa.dre que sufrió trabajos, escaseces, 
fatigas por educar y dejar en posi-
ción decente a sus hijos, y ya en la 
ancianidad los ve dilanldando la he-
rencia, abandonando el hogar, y r i n -
diendo al extraño homenajes de hu-
mildad y de cariño en vez de rendir-
los de «rat i tud v de sinceridad a los 
recuerdos hermosos de la infancia. 
Leo: "La Secre tar ía de Justicia ha 
trasaldado al Fiscal del Supremo va-
rias graves denuncias contra Jueces 
Municipales acusados por distingui-
das personas de exigencias de dinero 
y otros delitos relacionados con su 
misión de Jueces.,. ' ' 
¿Cubanos ellos? Desde luego. ¿Cul-
tos letrados? Sa entiende. 
¿Si está enterado de esto Mr. Crow-
der? Naturalmente: él baja a t ierra 
todos los días v lee los periódicos 
habaneros. ¿Si sen cubanos los cole-
gas que le cuentan esto a Crowder? 
Sin duda. Después de lo cual si el 
desinteresado consejero yanqui cree 
que debe reformarse la Ley Judicial 
•nara vér de imnedir estos casos, el 
Conereso aceotará de plano sus Indi-
caciones como las reformas a la Ley 
Torriente. y como el Poder Judicial 
ha seguido sus deseos abreviando la 
solución de las reclamaciones electo-
rales. 
No culnemos al destino sino « 
nuestra Idiosincrasia. 
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V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n d o 
P r e c i o s . 
Desde 
Enei 
D I V E R S A S NOTldAg 
E n días pasados, fueror, < 
a la Sucursal de r a i i f i ^ ^comor,,, 
sales que tenia el nnén-
este pueblo y M a v a f e 0 l * " e-
aucursal del Banco w T""-s -
corporó «n of le infa l ^ P * * * ™ ? ¿ 
Ayer, día 23, celebré , p'*cet¿i *" 
panoia de este pueblo6 ¿t ^ l o n ^ I s -
del auo. con motivo dt pl?mer bau¡ 
- - i r a d o y di6 maydor- ¿ ^ . m 
e l ^ l l i ^ e ^ f ^ ^ a n d o ^ 
§ 3 
5 A B Á N Á 5 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A ^ 
t;.V 
N i T u e r c a s 
n i T o m i l l o s 
^ U d . h a l l a r á protec-
c i ó n p a r a sus papeles 
de va lor incalculable en 
L o s E q u i p o s 
4 
Deseamos a Voz de C'anasí," «na 
próspera y larga vida. 
G U A T A V I S I T A 
L a hemos recibido de nuestro muy 
qnendo "'ligo el joven, doctor Artu-
ro J. DIax. 
Le deseamos que su estancia en Ca-
nas! le sea grata. 
I X C I N E "MAJ6GOT" 
E n este Cine de la empresa Cartaya y 
Hermanos, se siguen erbiblendo las 
mejores películas. 
ANUNCIO DE VAD1A 
I N T E R E S A N T E S O B R E 
E L 4 ^ 
rara llerar la contabilidad con arre-
glo al Reglamento para la Cobranza 
«le este Impuesto, tenemos los siguien-
tes libros, que pueden ser llevados to-
dos ello» por cualquier persona con sO-
lo saber sumar y restar: 
ZiIBRO D E C U E N T A Y RAZON 
Para aquellos negocios que todas sus 
operaciones sean al contado. Precio-
»5.00. Interior, certificado: ?0.00. 
. I X V E H T A R X O D I A R I O Y MAYOR 
L o s tres reunidos en un solo libro 
Í^I3-,aque1108 " toc ios de pOCo móvil 
miento pero que realicen toda clase de 
operaciones. ^ e ut' 
Precio de este libro: $10.00. 
úVEGO D E T R E S L I B R O S COMO OR-
DENA E l . CODIGO D E COMERCIO 
Que lo componen Inventarlo Diario y Mayor. 
»4Jr^cio cdei jue*o: *13 <»: SI*.00 y 520.00. Segün cantidad do folios que t^nga. En el interior: $li.00 mas el 
cado0' Para 8aSt08 de enTÍOS y certlfl-
C A S A B E l M O N T E ' 
E M P E D R A D O . 60. 
A P A R T A D O 2 , 1 5 3 . - T E L E F O N O A-8151. 
HABANA C 727 St-28 
T cierro acusando recibo de los p r i -
meros números da " E l Combate,^ pe-
riódico bien redactado y ameno, de 
Santa C'nra. Su visita es acradecida 
por mí, tanto ñor la demostración de 
afecto one ella es, corno nornue en 
este medio estrecbo. limUadísIrno, de 
mi vi l la , necepito leer nara poder co-
mentar v aviidar similora en peque-
ña escala a l bl*»n de mi naís . 
La prensa del interior suele ser 
muv amable conmigo; la prande, la 
de la cantal , suele introducir eco-
nomías destinando a la venta calleje-
ra el nfimero rnn que obseouiaba a 
un vieio compañero v a veces cola-
borador sin paea. La L'ea solo me 
honra con un diario: " E l Cómprelo". 
Lo<i l iber tes solo con dos: "La Na-
ción" y " E l Triunfo". D*» la Indepen-
dencia solo reribo "La Prensa". 
En cambio me favorecen los "sruaji-
ros". la prensa menuda, nue unas ve-
ces m*» e n s e ñ a al^o y otras me per-
mita d i m i t i r •aroblemaT patrios. 
Gracias, pues. 




Despreocúpese. . . . N i el fuego, ni el agua, ni un derrumbe 
dañarán sus valores, efectivo, libros y documentos. 
La Caja MOSLER, los defiende de todos los riesgos. 
No absorbe la humedad de la atmósfera. 
UNICOS A G E N T E S : 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O y C a . , S . e n C . 
IMPORTADORES D E F E R R E T E R I A 
L A M P A R I L L A 4. H A B A N A , 
A G R A D E C I D O 
Hemos recibido el Tariad'o y extenso 
programa de las fiestas flue se cele-
brarán en el vecino pueblo de Ceiba Mo-
cha, los días 1, 2 y U del próximo mes 
de Febrero. 
Muy agradecidos a la invitación. 
E L C O R R E S P O N S A L . i 
Cada unidad en la línea GV Allsteel está eléctricamente sol-' 
dada én una sola pieza—sin el 
uso de tornillos ni remaches, ni 
pieza alglina que pueda aflojarse.* 
Los Equipos C F AUsleel son 
la última palabra en construcción, 
apariencia, rigidez, durabiládad y 
economía. Visítenos y convén-
zase por sí mismo. 
Sí Ud. prefiere, tendremos el 
gusto de hacet que lo visite urto de 
nuestros vendedores. 
j H O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u l a r 8 4 . T e l . A-4102. 
H A B A N A 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICABLO MORE 
Ingeniero industrial 
ISx-Jefe do 1«« negocios de Marcai 
y Patentes. 
BaTfftllIo, 7 altos. Teléfono A-Mtt 
.Apartado número 798. 
CB950 10t . l l 
De Florida 
B A I E S 
E l domlníro, 3. se celebró un gran bai-
lo en el Casino Español y quedó muy 
lucido. 
Desd'e muy temprano se vieron los 
salones concurrido» do damlta» de la 
sociedad florldana, y alcunas del cen-
tral "Apramonte" y a las nneve de la 
noche empezó la orquesta con un pro-
grama escogido. 
Se bailó basta la madrugad'a. 
CIRCO " P A R I S . " 
Anoche debutó la compañía Arango 
y Moreno o sea el circo "París ." 
Fué una gran función. 
P R E G O L I X O 
E n estos días llegarft a ésta, el tran-
formlsta Fregollno y hará su debut en 
el teatro "Verdún," propiedad del se-
Gor Miranda. 
Les deseo un brillante éxi to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
lia do Armas: Esther y Chacha áeT Ba-
rrio; Andrea Jiménez; Catalina Gómez; 
María Teresa Molina: Zoraida Toyos; 
Isabel y Alicia Guedes: María Rodrí - l 
guez; Esther Mercier; Pilar Entíquez; ! 
Nina Rodríguez; Aurora de ombre; A n l - I 
ta Fábrega; Adela Ferrer; Nena Torres; 
Carmitu Llanes; Nena Murgado: E n r i -
queta y Emilia Zamora: María Mlrabul; 
Emella de la F é ; María Gómez; Nena . 
Santana; Hortensia Silva y otras mu-1 
chas. 
E l baile resultó .espléndido y dejó 
gratos recuerdos. 
A las dos y media se terminó el bal- | 
le. 
E l cronista felicita a la directiva. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Unión ú t Reyes 
Enero, 24. 
Con el fin de celebrar el onomfistl-
co de S. M. el Rey de España, la di-
rectiva del Casino Español, dló un gran 
baile de sala, y ejecutó el programa la 
orquesta que dirige Félix González. 
A las ocho y media se vieron inva-
didos los salones pot Infinidad «e da-
mas y de damltas de nuestra crema so-
cial. 
He aquí sus nombres que recuerdo. 
Damas: Mercier de Jhuston, Praga 
viuda de Rodríguez, Marcelín del Ba-
rrio, Docal de Loredo. Campos viuda 
de Aldemlra, Quintero de Garayta, Pé-
rez de Santacana, Martínez de Armas, 
López do Giménez, Soler do Sanciñena, 
Santana de Gómez, Morales de Lerma, 
Míra le s de Schenlquc, Fernánrdez' de 
San Miguel, señora de Cid y señora de 
Fernández. 
Señoritas: América Garayta; Marta 
Josefa; Juana María y Ana Rogella Pé-
rez; Anlta Rodríguez; Julia y Cecilia 
Zarut; María y Juila Gárrlga; María 
Al ic ia y Demetria Jiménez; María J u -
D e C a n a s / 
Enero. 26. 
NUEVO P E R I O D I C O 
Un grupo de entusiastas Jóvenes se 
proponen publicar un periódico men-
sual que se titulará " L a Voz d'e Cana-
s f y cuyo primer número verá la luz j c 387 
el próximo 24 de Febrero. 
T A Q U I G B A F I A - M E C A N 0 G R A F 1 A - 0 R T 0 G M F Í A P R A C T I C A 
Enseñanza rápida y completa do estas materias: >5 al mes, (las tres Juntas.) METODOS: 
Pitman, Orellana, etc. Clase diaria: de 8 a. m. a 10 p. m. También enseñamos: Aritmética 
mercantil; Teneduría d'e libros; Contabilidad anal í t ica . Profesores idóneos, pacientes y tenaces. 
Espléndido locai. L a s señoritas son atendidas por profesoras. 
A C A D E M I A ' ' R O Y A L A S . M i g u e l 86 88, b ^ o s . - T c l . A-6320 . H a b a n a 
A LOS ARQUITECTOS Y MAES-
TROS DE OBRAS 
Se venden varias vigas de ma-i 
dera larga y gruesa a propósito 
para apuntalar techos de edificios 
y otros usos propios de la cons-, 
trucción. 
Dichos maderos se dan baratos 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio del 
DIARIO DE LA MARINA. 
I n d . 
alt. 51-15 3d-18 
CURSOS POR COBRESPONDENCLA* COPLiS A MAQUDíA. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cettet* 
Ramos, (pronas, Cruces, etc. 
Rosales, llantas de Salón, 
Arboles frutales y de sem-
I r a , etc., etc. 
ScraiSas de Hortalizas y FlorM 
Enriamos gratis catálogo dt 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E \ SAN JIJLKX 
Telétonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
L i í e r a í o r a s o l é e l a 
B i b i i o t e c i d e A u t o r e s 
C é l e b r e s 
Selecta colección de obra» de loi 
más Ilustres escritores antiguos 
y modernos, esmeradamente Im-
presos y elegantemente encua-
dernados en medio becerro. 
Precio de cada tomo. . . . . . . 1'w 
A L A R CON ( J . R U I Z DE.)—Teatro. : 
tomo1'. , , tll.íorl» 
BOSSUKT.—Discurso sobre la Histon» 
Universal. 1 tomo- , . . 
BOSST'KT.-Oraciones fúnebres. 1 tom" 
RRAXTOMK.—Damas galantes. 1 lo™^ 
C A L D E R O N D E L A DARCA.-Teatro . * 
B B N V E X U T O CELLINI . -Mcmor iaa - 3 
tomos. . . . . 
C I C K R O N . - O b r a s escogrida^ » tomo»-
COMPTE —Catecismo posltirlsta 
C O U R R I E R . - O b r a s eseoíridaí. I " " 0 . , 
C H A T E A U B R I A N D . - A t a l á , Rene y 
último abencerraje. 1 w^o-
C H A T E A U B R I A N D . - L o s ^ " " / t o m o 
triunfo de la religión cristiana. 1 tomo 
C H A T E A U B R I A N D . - E l Genio flel t n » -
tlanis. 1 tomo. . ,,1-C H A T E A U B R I A N D . - M e m o r i a s de 
tratumba. (5 tomos. m.^^H» c*-CYRANO D E BBRGERAC. -Hi s tor ia CO| 
mica de los estados del «ol T o» 
luna. 1 tomo. ^ J o - i toino-
D E S C A R T E S . - O b r a s escogida9,; 122*. 
UlDEROT.-rObras escogidas. - io™v 
E S P I N O S A . - E t i c a . 1 tomo-,.t._ i to-
E S P R O N C E D A . - O b r a s completas. 
GOETHE.—Faasto y el segundo Fausto. 
1 tomo. „ . 
F R A Y DCIS D E GRANADA.—t»ui» 
pecadores. 1 tomo. •nmo. 
HEINE.—Obras escogidas. 1 tomo. 
H O M E R O . - L a Illada. 2, t.0.,. 'i toffl»-
H O R A C I O . - O b r a s '•omP1ftas¿~ Lazarillo 
HURTADO D E MENDOZA. — E l Laz» 
L Í ^ ^ E R E ^ - C a r a c t e r e s . i 
L ^ R O C H E E O C C A U L D ^ -Q^T^ 
Sentencias y Máximas Moraic». 
L A R R A (FIGARO.) — Obras comple"8-
D A S L E Y E S D E M A N T - 1 I ^ " ' * L O P E D E V E G A . - O b r a s esco»'" 
tomos. , , ,r, 
M A R O M A . - E l koran. 1 to f0 ' - toVlQ. 
M A I S T R E . -Obras completas, » 
m.a N/.OM.-Ltos novtos. - to"otofflei 
M I I t A B E A U . - C a r t a s am^q^^mos. 
MONTAIGNE. - E n s a y o s . - ¿ 
MORATIN.—Comedias, i -l j t o i » » ^ , 
MOKATIN. -Poes las sueltas, i eSpa-
MORATIN. -Or ígenes del tea"-
ñol. 1 tomo- . ,a _ida bol>eB1 
MUBGER.—Escenas de la Tía» 
1 tomo. , foDio. 
P A S C A L . - Pensamientos. ^ tomo - _ 
P E L L I C O . —Mis Prisiones. i ^Uj io9o-
I K T K O N I O . - O b r a s comP»e"st no. 
POE.-Novelas y cuentos, i ™ tomo-
1 tomo. « tomo*- j 
S T E N D H A L . - D e J amor- -c9Cogl<l*,• 
VAUVEN.^RGUES- -Obras ^ ^ 
V I ^ G I L I O . - O b r a s c o m p l e ^ i J ^ t» 
V O L N E Y . —Las ruinas de 
SAmNtA T E R E S A D E J E S ü S . - C ^ -
1 tomo. pic«rd0 
.Librería " C E R ^ N ^ ' j ^ % * V ¡ S 
Veloso. Gallano. 8? (ETeléíono 
no.) Apartado l.uo- " , 
Habana. ^ * 
E l d í a 6 e s e l p r i m e r 
D o m i n g o 
d e C a r n a v a l 
A l q u i l a m o s d i s f r a c e s 
d e s d e $ 2 , 0 0 e n 
a d e l a n t e . N u e v o s 
7 3 C A L M A N O 7 3 
M u c h a s N o v e d a d e s , S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i s m u y B A R A T O S 
L o s R e y e s M a g o s 
Mi 
C 716 21 SS 
Id 
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D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
ÜlARlO DE U MARINA Enero 29 de 1 » ^ 
L o s C u a n t o s d e l o s T o n t o s 
Son de poca sustancia los que sl-
juen, mas no de poco in te rés : dicen 
así: ' 
Para tonta ratoní/a, Catalina, la 
uler de menos seso que se conociG 
"n Tereñes; pero di6 con uu roto 
^ casó; y para mayor fortuna, al 
ínj-ido le sobraban los posibles; cam" 
^ ganados, pesetas En uno de 
^'campos sembró trigo,, y a la hora 
. cosecharlo, l lamó a los cogedores 
aei lu^3-1* y le di•'0 a su mu íe r : 
—Catalina "arroxa" el horno, y 
Bj-epara unas tortas de borona, que 
enemos cogedores a la noche. 
Obedeció Catalina, metió en el hor, 
no las árgomas, y a poco lo enrojeció; 
pero en esta operación la cogió el sue 
¿o, 7 púsose a dormitar. De pronto 
despertó con sobresalto, se acordó de 
laa tortas, las "iguó' ' y las colocó en 
ia pala Mas estaba todavía ador-
mecida, y en vez de echarlas al hor-
no, las echó por la ventana en un 
montón de basura. No se dló cuenta 
de ello, y se sentó y con el calorcillo 
de las árgomas y el exceso de modo" 
rra que le cargaba el espiritu, volvió 
a inclinar la cabeza y so durmió otra 
vez profundamente... 
Llegadores los comedores. Llegó el 
marido, la vió, la sacudió por un hom-
bro: 
—Eh, Catalina, las tortas que ya 
estamos cansados de ayunaar! 
Y como dentro del horno no apare-
c í siquiera una migaja, se sant iguó 
de pasmo Catalina, juntó las manos, 
elevó los ojos y soltó esta exclama-
ción: 
—Dos mío, se consumieron! 
Y los pobres cargadores tuvieron 
que marcharse sin comer! E l marido 
sa enojó, mas no pudo remediarlo, y 
hubo de resignarse con la suerte. 
Cuando llegó el Sanmart ín, eligió el 
mejor cebado y el mayor de los cer. 
dos para el suyo; y compesó los ja- ' 
monea, entrególe a Catalina el que le 
parevió de más sustancia, y di jóle de 
este modo: 
—A ver si lo cuidas bien, que es 
para Mayo largo. 
En el mes de Mayo largo, espera-
ba necesitar trabajadores, y por si 
Catalina se dormía en el momento de 
preparar laa tortas, lea reservaba el I 
jamón. Pero he aquí que llegó u n ' 
mendigo a la puerta de Catalina cuan* ! 
do andaba su marido con las vacas 
y que le hizo a mujer esta pregunta: 
—iNo hay nada en esta casa para 
un pobre? 
Y respondió la mujer: 
—Si es usted Mayolargo, si lo hay; 
ti no es Mayolargo. no! 
Y le replicó el mendigo: 
—Pues si, señora , . .Soy Mayolargo! 
—Entonces espere usted. 
Y fué por el jamón, se lo entregó, 
y aun se ofreció a 'cargárselo un mo-
miento por si le pesaba mucho . . . . 
Cuando Hegó el marido y Catalina le 
contó la historia, juró, renegó, chi-
lló, ealió en busca del mendigo, tuvo 
D o s s u i c i d i o s 
Noticias del Juzgado de Guardia) 
P A G I N A T R E S 
Anoche el señor juez de guardia, que 
J era «1 doctor Guillermo de Monta-
ba, tuvo o^nocimiento de dos suicidios 
por colgadura. 
Uno tuvo lugar en la casa Campa-
nario número 119, donde se cncuen-
Ira establecida la Asociación denomi-
nada 4,Hong San Crisor" y de la cual 
^secretarlo Alfonso Jos. En un salón 
lúe se encuentra a la entrada y a 
la derecha de la casa, apareció ren 
áiendo de ima c.uerdia, el as iá t icn 
Chang San, natural de China, de 28 
añes de edad, asociado y vecino de la 
misma. 
Según declaración prestada ante la 
Pojlcía, por el asiático José Lan, en 
nnión de otros asociados, r idia con 
^an. en la casa de referencia. En la 
mañana de ayer al levantarse notó que 
'u amigo se- encontraba colgado y 
con el propósito de salvarle la vida. 
TOi un cuchillo le cortó la soga de 
'a cual pendía. A l notar que estaba 
muerto le dló aviso de lo ocurridj a 
"Us compañeros de cuarto Pan Kin y 
Chao, que se encontraban dur-
miendo a dicha hora. 
Más tarde camunicaron >o ocurrido 
»1 secretarlo de la Asociación Alfon-
'o Jos. 
Este refirió que se encontraba en 
8u domicilfo, Galiano 104, cuando se 
e dió aviso por teléfono, que en el 
'ocal de la Asociación, había fallecido 
J^an. por lo que inmediatamente se 
^asladó á dicho lugar dando las ór-
aenes oportunas, para que so verifica 
ra su enterramiento, personándose en 
a casa dos empleados de la casa mor-
aor,a de Caballero los que llevaron 
cabo los preparativos correspondien 
«s con esos fines. 
Agrejró Jos, que San solo hacía dos 
meses llegó a esta capital procedente 
su país, embarcándkoee para el cam 
j , ^ " (londe se puso a trabajar en una 
sent a; al sentirse enfermo se pre-
Hcít 611 eI local d9 Ia asociación, so-
en riind0 le Permitleron su estancia 
.^J^cbo lugar, hasta tanto se resta-
que retornar sin encontrarlo, y era 
su turbación tan extremada, que vió 
un cerdo con lorga en una huerta 
destrozando los maíces, y en vez de 
calificar al maizal de maduro y al 
cerdo de lorgado y en vez de mandar 
al cerdo salir por donde entrada, di-
jo as í : 
Usa, usa, en aquel maizal torgau 
hay un gochu maduru! Usa, usa, en-
tra por donde sa l l s t l . . ! 
Cuando conoció su error, pensó que 
no hay desgracia en este munda co-
mo la de casarse con una ton ta . . . 
Pues en esto matrimonio, el tonto' 
era el marido y la lista la mujer,. La 
mujer iba al mercado, regateaba las 
ventas, compraba l.os menesteres, man-
daba en la c a s e r í a . . . y fué una vez 
al mercado y le encargó a su marido 
la cuida de los pollos, que eran mu" i 
chos.. . 
—No los pierdas de vista,—le ordo. ' 
nó—porque anda una raposa en e l ! 
monte.. 
Y púsose el marido a discurrir: 
Pues el sitio más seguro para que 
no Jos lleve la raposa, es el medio i 
del rio, que es muy hondo.. 
Y reunió los polluelos, los amar ró 
por el pico, los llevó al medio del rio, ' 
y allí los sujetó con unas piedrac. 
Por fortuna dió la vuelta la mujer, 
se enteró de l a aventura, puso el 
to en el cielo, fuese al agua, sacó v i -
vos un gran número de pollos, y se 
los volvió a entregar. 
—Déjalos en el pollero—le mandó 
—que si le huele a té no viene 1% ra-
posa... | 
Mas se par t ió la mujer y püsose el 
marido a discurrir; 
—Y si me huele y me come? Y si 
en vez de los pollos muero yo? 
Y para evitar el riesgo, abandonó 
los pollos, se metió en su casa, puso 
todas las trancas a las puertas y 
echóle todas las llaves.. .Llegó en 
tanto la raposa, mató los pollos mejo-
res, apresó los que pudo, y se mar- i 
chó. 
Cuando volvió la mujer y se entero' 
del suceso, los chillidos, as injurias, 
los clamores que lanzó, so oferon a 
tres leguas del contorno; pero tuvo 
que marcharse nuevamente y para 
ponerse a salvo de desastros, mandó 
al marido que matara los pocos i w 
líos que les quedaban todavía. Y yú. I 
sose el marido a discurrir: 
—Si les retuerzo el pescuezo uno 
por uno, voy a tardar mucho tiempo; 
mejor es arrojarlos del balcón y asi 
se es t re l la rán contra Iss pá re l e s . . . - ^ 
Como lo pensó lo hizo; mas los »» - ; 
líos revolaban, los vieron unos mila- • 
nos echáronse sobre ellos, los mata-' 
ron los l'evaron en las garran .Cuan-
d ) volvió la mujer, pensó que vt hay 
desgracia en este mundo como .a de 
casarse cen un c'V.o! 
R> ofeido por 
C c c t a tino CAR 
bleciera, donde permaneció hasta la 
mañana de ayer, que decidió privarse 
de la vida utilizando para ello una 
cuerda. 
Este hecho se enconüaba en los pr l 
meros momentos rodeado de cierto 
misterio, que m á s tarde el teniente 
Salvi, de la quinta estación de policía, 
con grandes dificultades pudo aclarar, 
llegando al esclarecimiento de la ver-
dad *de lo ocurrido. 
E l vigilante número 475, Eduardo 
Várela, que de servicio se encontraba 
en la tarde de ayer por la calle de 
Campanario, tuvo confidencias que en 
la casa de referencia, un chino había 
aparecido muerto. Con el propósito de 
investigar lo que hubiera de cierto, se 
personó en la casa donde re halló el 
cadáver de un Individuo que se encon-
traba dentro de una caja y alrededor 
de la misma cuatro velas. 
A l interrogar a los asociado^ de la 
casa, estos no supieron darle razón 
alguna, por lo que inmediatamente el 
vigilante dió cuenta de ello a la esta-
ción. 
El vigilante ocupó una soga que se 
encontraba sobre una tarima, próxima 
al lugar donde se hallaba tendido el 
cadáver y que se supone fuera la u t i -
lizada por Lan, para llevar a cabo sus 
propósi tos. 
A l personarse el teniente Salvi en 
la casa ninfruno 'e los ¡asociados que 
allí se encontraban pudieron txponer 
como ^ "mr ió Lan, pues no sabían co 
sa alguna cen relación al hecho que 
se Investigaba, siendo necesario la in -
tervención de Jos. para que se pudie-
ra saber la verdad. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor Bcada del primer centro de so-
^ort-o, certi finan do presentaba una 
equimosis alrededor del cuello. 
Fué enviado al Necrocomlo para su 
autopsia. 
C o n s t a n t e m e n t e 
e x t r a e m o s c a j a s d e l a 
A d u a n a p a r a 
4 4 EL DANDY" 
i 
P a ñ o s y A g u a c a t e 4 7 
P t e S u á r e z y C a . 
garaat ía 
Anuncios Truj i l lo Marín 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Ultimamente publicados y recibidos en la Librer ía de José Albela: Bcla* 
coain y San Rafael: Apartado 511: Teléfono A-5S93: Habana. 
A . R . CUSHNY: L A S E C R E C I O N 
I>H L A O R I N A : Anatotufa e 
Hlstoolgía del Rifión: Lob Prin-
cipales c^natitnyentca de l» 
Orina y ro Concentración- Teo-
rías sobre la Secreción renal. 
L o s componentes de la Sangre 
y la Secreción de la Orona. 
Perfusión del Riñón: Al^nnas 
consideraciones sobre las Ne-
fritis y otras alteraciones del 
Rifión: Etc- , Etc. , E tc . Tradnc-
ción EspaSola. por el doctor 
Jos4 Sopeña Boncomplc. (Con 
Grabados.) 
1 volumen. % 
U . UR H U T I A : E N F E R M E D A -
D E S D E L ESTOMAGO: Explo-
ración; Gasfroptosis: Hernia 
Diafragnndtáica del Es tómago; 
Afecciones Nerrlosas del Estó-
mago; Gastritis Aguda; Gastri-
tis Crónica; Alteraciones Secre-
torias ; Trastornos de Motilidad; 
Dilatación Aguda dtel Estóma-
go: Estenosis Pi lóricaf . Ulcera 
GAsátráica y duodenal; Tumo-
res benignos del Es tómago: 
(TSncer del Estómago; Sarcoma 
del Es tómago; Manifestaciones 
Gástricas de otras Enfermeda-
des. Etc . . Etc . . Etc. Con 1A-
minas Originales en Negro y 
en Color. 
1 volumen f 
L . NOGUER MOLINS: D1AGNOS-
T U ' d MKDICO: Patología In-
4..-50 
terna: •Inferci 
c ia l : Dlagnósi 
focciones; E i 
í^anirrc; Knfe 
razón; • F.nfen 
rato resplrat 
dea del Pnln 
Parte Espe-
oreneral de ln -
led'adca de la 
iades del Co-
dea del Apa-
; E n farme da-
Enfermedades 
«l'cl aparato Digestivo y ane-
xos; Enfermedades del Estóma-
go; Del Intestino; Del Pan-
(•¡rcas; Del Peritoneo; Del H l -
p:ido: Del Riñón ; Del, Sistema 
Nervioso: Etc-t Etc. , Etc . (Con 
Grabados.) 
1 volumen, encuadernado en 
Tela $ 
A . M l . T : IDagnóstlco de las E n -
fermedades del Corazón; Segun-
d'a edición corregida y aumen-
tada. 
1 volumen, en Pasta Kspa.ffola. 9 
A . M T T : R E S U M E N D E L T R A -
T A M I E N T O D E L A S E N K E R -
MKDADES D E Tí CORAZON: 
Complementario #1 IMagnóktl-
co do las Enferttedados del 
Corazón. 
1 volumen, en Pasta EupaOola. % 
G A R N I B R Y D E L A M A R E : D I C -




NOS T E C N I C O S usados en Me-
dicina. Quinta edición Espa-
f.o'.a. muy aumentada. 
1 volumen, encuadernado en 
Tela * S.50 
G . MARA-SON: Nuevas Orienta-
ciones sobre al D I A B E T E S IN-
S I P I D A : Patogenia hipopitolta-
ria de la Diabetes Ins íp ida; 
7tk>logIa; Sintomatología y 
Diagnóstico ó'e la Diabetes In-
sípida; Careo y Pronóstico de 
la Diabetes Insípida; Trata-
miento. 
1 volumen L l.ifc 
S. P A S C U A L : L A C O N S T A N T E 
D E AMÜARD y su valor Clí-
nico; L a Orina y la Sangre: E l 
Riñón y la Urea; Técnica y 
valor de la Constante de la-
Constante de Ambard; Etc. Eac. 
1 volumen , . . . $ 1 50 
F . F E R N A N D E Z M A R T I N E Z : E x -
ploración del Estómaco y de 
loa Intestinos; ExíloracICrt: 
Inspección y Palpación del 
Abdomen; Diges t ión; Etc. . E t c -
1 volumen, encuadernado en 
Tela $ 7.DO 
E . S E R G E N T : T E C N I C A C L I N I -
CA M E D I C A T SEMIOLOGIA 
elementales; Aparato Respira-
torio; Tparato Circulatorio; E x -
ploración del Abdomen; Del 
Tubo Digestivo; DeU-Hígado f 
de las funciones Hepátlt-aa; Del 
Riñón y de las Sunclones Ur i -
narias. EnAlisis de Orina; Sis-
tema Nervioso; Examen de San-
gre; Radioscopia y Radiogra-
fía; Uustraó'a con 317 figuras 
y 12 láminas en Colorea; Pre-
mio Potaln; 1905. 
1 volumen encuadernado en 
Tela $10. tt 
T R T I T E D E P T T I I O L O G I E ME-
D I T A L E E T DE TllKUAPBT--
T I Q C E APDIQUKK. j-uMi* sous 
la dlrectlon de E . S E R G E N T : 
R I P A D B A U DUMAS ct BA-
R O N N E I X : Con la colaboración 
de l a s Eminencias Médica» 
Francesas; Volúmenes Publica-
dos : 
Tomo I : Deontologlo et Jurla-
prudenc© Medícale. 
Tomo V I I : psychiatrie; Tome I . 
Tomo X I I : Foie et Páncreas. 
Tomo X I V ; Infcctlons Parasital-
rea. 
Tomo X V I : Infections a Gcrme I n -
connu. 
Tomo XVIÍ y V C I I : L a Tubercu-
loso en General; L a Tuberc"-
losa de i' Enfant et de l'AdMl-
te. Les Tuberculoses Visce-
rales. 
O instantemente: novedades de medicina, francesas, españolas . Pida suple-
mento al catálogo general de Medicina. Librer ía de José Albela Habana 
C 668 alt 3t 27 
I T i S O 
B* telsific&da 
í 
TríQDtbD siempre son después 
de fracasar los Bromuros 
3 0 A . R O S D E E X I T O 1 
toda ea> 
carezca del 
E P I L E P S I A O NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n las 
Pastillas Antlepüéctícas de OCHOA 
NO (¡HITAN EL APETJO 
N O D E P R I M E N 
Cortan rápldaneate las accesos 
PRECIO $ 2 - 2 0 
Farmacia 
SAN JULIAN-
Riela. 99 Habana. 
Unióos agentn 
Según refirió a la policía la señora 
Felicia Segura Rodrígupez, esposa del 
occiso, a su regreso del baño en la 
tarde de ayer, vió con sorpresa que su 
cónyuge ee encontraba pendiendo de 
una sábana, una de cuyas extremida-
des se hallaba amarrada a un trave-
sano del reservado de la casa. 
Inmediatamente dió aviso a los ve-
cinos y éstos a la policía, siendo de-
masiado tarde cuando le prestaron los 
auxilios, pues ya habla dejado de exis-
t i r . 
Ignora la señora Segura, los mo-
tivos que determinaran a su esposo pa-
ra llevar a cabo "tan extrema resolu-
ción . 
E l doctor Montagú. acompañado del 
secretario judicial señor Calzadilla y 
Blanca, se produjo la grave fractura da encargado del más exacto cumplí 
de la clavicula derecha, al sufrir una miento de este Decreto, dictando laa'! 
calda en su domicilio. órdenes o haciendo los traslados que 
Fué asistida de primera Intención fueren necesarios a ese objeto, dan-
por el doctor Ochoa. 
L o s n i ñ o s p e n s i o n a d o s p o r 
e l A y u n t m i e n t o 
E l Alcalde Interino señor Castillo, 
dictó ayer tarde el Importante decre-
to siguiente: 
Habana, enero 23 de 1921-
A vir tud de no ser posible en el I 
presente año económico el aumento de 
del oficial señor Guillermo Echevarr.a. la consignación existente en el Pre-
se consti tuyó en ambos lugares dando SUpuesto vigente por cada alumno da 
las órdenes oportunas y recibiendo de, ]oa qaQ por cuenta dei Ayuntamien-
la policía las diligencias y tomando existen en diferentes Escuelas de 
declaración de todas aquellas perso-( particuiarea 0 de instituciones r e l i -
nas que con sus manifestaciones Pu-'gi0ga8; y siendo indispensable que 
dieran aclarar estos hechos. I estos niños estén asistidos, no solo 
Por disposición del juzgado, el ca^ lntelectuaI y materialmente, cual l o , 
dáver del señor Echarri. fué entrega-1 hac|éndoies falta 8Cr jnspec-; 
do a sus familiares, con la obligación 
de presentarlo en la mañana de hoy 
en el Necrocomlo para que se lleve 
a efecto la diligencia ¿le autopsia, 
HURTO DB UNA CARTERA 
Matías Reblodlno Alvarez, natural 
de ¿J.spaña, hayor de edad y vecino 
de C'icnfuogos. dió cuenta anoche en 
la segunda estación do policía, que en 
cent rándose en el café que se encuen-
tra establecido en la esqui'-i de Bélgl-
cionp.dos sanitariamente: 
H E RESUELTO: 
Que por el Médico del Servicio Sa 
nitario Municipal que visita las ere-j 
do cuenta periódicamente del servicio 
prestado, resultado de ¿1 y hacien-
do las propuestas que estime per t in f f-
tes para el mejoramiento de las de-
ficiencias que pudieren observarse. 
(f)José Castillo, 
Alcalde Municipal Interino. 
D e ! a S e c r e t a 
HURTOS 
Francisco Cardona Ferrer, vecino 
de la calle de Plácido número 49 pro-
dujo ayer una denuncia en la Jefa-
tura de la Policía Secreta, en la cual 
manifiesta que de sobro unos garrafo-
nes, en el café situado en la calle de 
San Ignacio esquina a Santa Clara, le 
han sus t ra ído de un saco de vestir un 
reloj, una cadena y un dije, prendas 
que aprecia en la cantidad de sesen-
ta y cinco pesos, no sabiendo quien 
sea el autor de este hecho, del que 
se le dió cuenta al Juez de instruc-
ción de la sección primera. 
El otro hecho tuvo lugar en Aldama 
número 50, altos, residencia de Claudio 
Rapado. 
En un departamento alto compues-
ta de dos habitaciones apareció ahor-
cado su Inquilino Emilio Echarri Abre 
a^, natural de España, de 31 años de 
edad y empleado en una casa comer-
cial de esta capital. 
ches se hagan dos visitas semanales 
a todos los Colegios en que existan I a. Ja misma autoridad judicial se le j 
niños becados por el Ayuntamiento, dió cuenta también por la policía se-l 
muy especialmente al de "Gertrudis creta con una denuncia que formuló; 
de Avellaneda" donde el número de ayer j o s é Uerena López, vecino de 
becados es mayor y previo reconocí- una habitación del hotel "La Flor Ca-
mlento Ies presta los Bervicioa nece- talana" situado en la calle de Cristo 
ca y Merced, un individuo a quien co serios, informando al Departamento esquina a Villegas, que de su c.omici-
noce por "Larine", le sustrajo una, para qUe este le haga a «ísta Alcaldía, üq io han sus t ra ído una cartera en la 
cartera en la que guardaba la suma de i ei estado sanitario de los n'fiov y de que guardaba la cantidad de ochenta 
ciento setenta pesos y un pagaré por 
valor de cuarenta pesos. 
El acusado no pudo sor detenido por 
la policía. 
posos y varios documentos, descono-
ciendo a los autores de este hu r to 
los establecimientos en que se encuen 
tran para lo que sea procedente. 
Asimismo se designará uno de los I — 
Dentistas del Servicio para que ha •' Manuel Fe rnández Boock. conocido 
clendo dos visitas también semanales por "El Turquito", fué detenido ayer 
MENOR LESIONADO DE GRAVEDAD i a ]0g mi^mog Coleflos preste los ser- por ios detectives Ramos y Jiménez. 
« o 17 ,000 B l o c k s de Almanaques para 1921 
T a m a ñ o 8 x 5 > j c e n t í m e t r o s . 
A L I N F I M O P R E C I O D E S S O ' O O m i l i a r 
liquido 3.000 B iocks de A'minaqnB para 1921 
T a m a ñ o 7 x 4 j ¿ c e n t í m e t r o s . 
A L P R E C I O D E $ 4 0 , 0 0 m i í l a r 
NO S E VENDE MENOS DE US MILLAR 
• u e ! F l o r e s . - A g u a c a t e 3 1 , f r e n t e a M a g r i ñ á . T e l . M - 4 4 9 8 
H A B A N A 
En el Hospital de Emergencias el 
doctor Sánchez asistió anoche de gra-
ves lesiones al menor Rogelio Carran-
ceja. de doce años de edad y vecino 
do San Miguel número 193, las que se 
produjo al caerse encontrándose jugan I mente se gire una visita 
do con otros menores en el parque de" 
T r i l l o . 
SE LESIONO A L CAER 
La señora Antonia Estévez Calvo, 
vecina de Ccloma número 12, en Casa 
L A U N I V E R S A L , S . A . 
Compañía Nacional de Contraseguros de Incendios 
Auxilio j defensa de los asegurados ante las Compañías Aseguradoras 
El suscribir una de nuestras pólizas representa una gran tranqui-
lidad para los abonados pues aparte de la revisión de los riesgos, pa-
gamos por nuestra cuenta todos log gastos que se ocasionen en caso 
de reclamación judicial . 
CUOTAS ANUALES REDUCIDAS. — ADQUIER. 
CUANTO ANTES. 
POLIZA 
Llame al Teléfono A-2850 y le v is i tará uno de nuestros funcionarios, 
O f i c i n a s : H A B ^ N f l 8 9 . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s 
C 650 alt. 5t 
D A M I T A S Q U E F U M A I S 
Gozad del placer de fnmar; p*ro eludid sus Inconvenientes, usando 
boquillas lindas, elegantes, largas como dedos de Tirgenes. no os 
mancharéis los dedos, no os molestará el humo en los ojos f sera 
más sabroso el cigarro predilecto, tnreo. egipcio, de Virginia o 
Vuelta Abajo. . _ . 
Boquillas de Ambar, Marfl l , Nácar, o Esmalt-, e.v.bellecen la 
boca femenina. 
" V E N E C I A ' , 
O B I S P O , 96. A .3201 . 
vicios de su profesión a los niños p0r ocupársele una pistola cuya pro-
becados en las mismas condicionas cedencia no pudo justificar y estar 
que el Médico presta los suyos. | acusado de un delito en el juzgado co-
También se dispondrá por el señor | rreccionai de la sección primera. 
Jefe del Departamento que quincenal- . 
de Inspec-
ción a los mismos Colegios por un-) El señor Rafael Cadalso Martínez, 
de los oculistas del Servicio con los ' a nombre de José Martínez Gallardo, 
mismos fines que los anteriores. presentó ayer en las oficinas de la 
El señor Jefe de} Departamento de policía gecreta denunciando que de su 
Sanidad y Beneficencia Municipal que- dcmicillo y do sobre una cómoda le 
l han r-ustraldo varias prendas ce oro, 
• — • 1 j las que aprecia en la cantidad de cua - \2 crton 
——^ | trocientos a quinientos pesos y ade- da,'* lo qn 
^ 1 más varios certificados de azúcares . 
P o r q u é e n C u b a s e p a d e c e t a n t o ? 
d e l o s R i ñ m e s ? 
E n Coba se padece bastante de los 
ríñones, precisamente porque no tene-
mos norMn del papel que ellos desem-
peñan en nuestra esconomfa, ingeriendo 
alimentos impropios. 
Demasiado 
el individuo qu 
no come un bu 
DENUNCIA 
be comid( 
s que en esta Isla 
sienta a la mesa y 
atfeak o picadillo a 
y no he comido na-
a decir; "como hoy 
no me siento Ue-
I-^to. como es natural t de fácil com-
prensión, es un grave error; pues la 
. . . _ . tt i w j • I «"ame. a pesar de haber alcanzado un 
Alfonso Pérez Lsich, vecino de l a . precio fabuloso es el articulo mis co-
caJle de San Benlfino número 6, en diciado por el público. Para nosotros. 1 
, ,_ »--,—_,»- „ „ _ „..„_ v,i„„ „ . •_ I a nuestro modo de ver las rosas no es 1 
una denuncia que ajer hizo en laslart,cn,0 de pr{,1Iiera n, ^ secunda ne-
oficinas de la policía secreta, m a n í - . cesidad. 
C 735 2í 28 4d 29 
C O G N A C J U L E S R O B I M 6 C " r S l P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
fiesta que ent regó diferentes cantida-
des de dinero, hasta llegar a la canti-
dad de nueve mi l pesos, a José Torres 
Ldbre, vecino de la calle de Lampari-
lla , número 54. para que, como contra-
tiste de obras, pudiera efectuarlas 
en el Reparto Industrial, y como qule 
ra que Torrea no le rindo cuentas, 
a pesar del tiempo transcurrido, se 
estima estafado. 
Do la denuncia se le dió conocimien-
to al juez de Instrucción de la sección 
segunda. 
Individuos que ya tienen 85 años, 
tanto como los que tienen 23, los ve us-
ted comiéndose su buen roat-beaf con 
salsa de tomate (que es tan perjudicial 
por contener jrran proporción de icid 
oxálico) y detrAs... el consabido..< 
café con leche que es tanto o mis per-
judicial, por indigesto, que la misma 
carne, pero... coom ya ese es un mal 
tan arraido entre nosotros, pasa inad-
vertidamente para la mayoría. 
Repetimos que como aquí en Cuba ee 
abusa tantísimo de la carne es muy na-
tural que el rifión se resienta y hasta 
s<> trasmita ese resentimiento al cora-
zón. ¿Cuántos viejos cardio-renales, 
comedores de carne, desconocen el e n -
tren de un mal que puede declararse 
de súbito, es decir, inesperadamente. 
Recuerden que la mayor parte del ga-
nado que se sacrifica es viejo y cuya 
carne está dura y cargada de Acido 
úrico en graó'o sumo- Además es difí-
cil de digerir esas flbran tan gruesas 
y t an . . . viejas. . . 
Lo mejor es tomar por una tempora-
da el patente bimagnesix, que cas i ex-
clusivamente está hecho para curar e' 
s a l de los ríñones. 
H DIARIO DB LA MABI-
HÁ le eaenantra wteá «• 
cualquier p o M a d é i da la 
República. 
P i E P A I A O A 
A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d c l D r . J O H N S O N = m á s f inas 
COD l a s ESENCIAS 
EIQUISITl P i l i EL U t o T EL PiSOELI. 
St Tt iU: UtGOEIM J S I K M , Sbispi 38, e w l n a Igiiar. 
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H A B A N E R A S 
N U E V O F R © N T O N 
L a f i e s t a i n a u g u r a l d e a n o c h e 
Otra magna. 
Es el Nuevo Fron tón . 
Una de las edificaciones que más 
enorgullecen a nuestra ciudad en el 
momento actual por su lujo, por su.es-
t l lo y por su belleza, 
A lo excepcional de sua proporcio-
nes estrechamente unido su gusto 
arqui tectónico. 
Colosal construcción. 
Un palacio para el deporte vasco-
. Su inauguración, en la noche de 
ayer, se señalaba con un rasgo que 
realza y que enaltece a la Compañía 
Nacional de Sports, propietaria del 
Nuevo Frontón, cuyos destinos rige la 
siguiente Directiva: 
Presidente: 
Marino Díaz Quiñones. 
Vicepresrldenté 
Alvaro Díaz Quiñones. 
Tesorero 
Pablo Martínez Díaz. 
Secretario 
A . del Busto y Fonte. 
Vocal 
Fausto G. Menocal. 
Abogado Consultor 
Ricardo Dolz y Artmgo. 
Rasgo de hermosa generosidad es el 
que aludo por parte de los señores 
t-xpresados. ' 
El producto de la fiesta inaugural 
se dedicaba íntegramente, en iguales 
proporciones, a diversas Instituciones 
piadosas de la capltai, como son la 
Creche del Vedado, el Asilo Truffln, 
las Danias de la Caridad, San Vicente 
de Paúl , las Siervos de María, los Ta-
lleres Mariana Seva, el Asilo Carvajal 
y la Orden Tercoda de San Francisco. 
Calcólase en unos mi l pesos lo que 
debe haber correspondido a cada una 
de dichas instituciones. 
t-Qué resultado mejor? 
La pluma de Don Fernando, con su 
maest r ía inimitable, describe ya en la 
primera edición lo fué la fiesta de 
apertura. 
Un acontecimiento. 
Bajo todos eus aspectos. 
No ha hablaré de partidos y qui-
nielas, que todo e¿o, y mucho más> 
es do la competencia del compañero 
queridís imo. 
Sólo me concretará , velando por 
los fueros de la crónica, a la relación 
do la concurrencia. • 
Es extensa-
Llena de nombres conocidos. 
Citaré en primer término, entre las 
señoras que ocupaban el palco presi-
dencial, a la respetable y dignísima 
María Herrera viuda de Seva, que lle-
vaba la representación de la Primera 
Dama de la República. 
• Allí estaba Georgina, la encanta-
dora Georglna Menocal, (yn una de 
las predilectas de su amisfad. 
Era Amparito Porpiñan . 
Muy graciosa. 
En un paico inmediato, María Jaén 
de Zayas, que repuesta de la afección 
bronquial que la mantuvo recluida du-
rante varias semanas era ^noche la 
primera vez que do nuevo volvía a 
nuestras fiestas. 
Acompañada velase de la distingui-
da señ(;»rita Conchita Lizaur de Men-
dieta. 
Leopoldina Luiz de Dolz, la intere-
L a s d e r r o t a s e n l a v i d a 
sante esposa del ilustre Presidente del 
Senado, destacábase en un palco del 
primer piso principal. 
Piso de gala. 
Una tribuna de dist inción. 
Allí estaban, entre lo más granado 
de la concurrencia, María Teresa Frey 
re de Mendoza, Otilia Bachiller de Mo-
rales, Paulette Goicoechea de Mendo-
za, Amparo Alba de Perpiñan, María 
Wilson de Vülalón. Merceditas de Ar-
mas de Lawton y la joven y bella es-
por-a del Director del DIARIO DE LA 
MARINA, Silvia Hernández de Rivero. 
María Luisa Gómez Mena de Cagiga 
resaltando con una toilette preciosa 
entre el concurso. 
La Condesa del Rivero. 
' L i l y Hidalgo de Conilí . 
Consuelito Lámar de Mendoza, Ofe-
lia Broch de Angulo y Oonchlta To-
raya de Ruz. 
La Condesa de Jaruco-
Pledad Jorge de Blanco Herrera, a 
quien se debe, en parte principalí?!-
ma, la organización social de la fiesta. 
Alicia P á r r a g a de Mendoza con Be-
bé Vlnent de Mendoza y Carlotica 
Zaldo de Mendoza. 
.Malvina Yiart de Díaz Quiñones, la 
joven esposa del amable, caballeroso 
y muy simpático presidente del Nue-
vo PYontón, en un palco donde veían-
se a Ll i t a S. de Pennino y a la seño-
r i ta Ponce, la gentil Paquita, hija de 
los Condes de Villanueva. 
Josefina Bar raqué de Sabatés ; Gra-
ciela Balaguer de Blanco Herrera, Ne-
na Trémols de Maciá, María Josefa 
Rodríguez de Valverde, Rita -A.rj0na 
de Mestre, Amparo de la Arena de 
García Vega, Carmen Alió de López, 
María Isabel Bay de Rosainz, Gloria 
de las Cuevas de abriti , Cristina Mon-
tero de Bustamante, María Broch de 
Fernández, y Esperanza asa de Men-
tal vo . 
Malula Rivero de Senil, siempre be-
l la , intofresantísima, 'descollando en 
un palco. 
María Ursula Ducassl de Blanco 
Herrera, María Isabel Suárez de Ló-
pez Miranda, Juila Bolado de Bn t r i a l -
go, MIgnon Mcntalvo de Suárez Mu-
rías , Salomé San tamar ía de Machín, 
Rosario achín de Lutt ich, Ofelia Erito 
de Menocal, Adriana P á r r a g a de Ca-
r r i l lo , Sofía Barreras de Montalvo, L i -
ly Goicoechea de Cámara, Zeida Ca-
brera de la Torre, L^ l i t a .Quintana di-
Angones, Emma abrera de Giménez 
Lauier, Josefina Marrero de Tarlcl e, 
G r a a e l Ú Aenlle de Moré, y Asunción 
de la Torre de Sánchez Toledo. 
Mercedes Saro' de Rojas, Amallta 
Ai varado de Posso, Dorila Jiménez de 
riluñíj/, Sofía Barrera de Monta vo, 
Rita Arjona de Mestre y Enedina S. 
de Per.icl et, 
Y Clara Castellano^ de Sánchez, 
Carolina Bolado de Sellés y Sarah 
Fumagalli de Alegret. 
E|ntre laq señor i tas , Dulce Maiía 
Tariche, Ela O'Farri l l , Gloria Vi l la -
lón,. Silvia P á r r a g a . . . 
Y Raquel Mestre. 
La fiesta vasca de esta noche es la 
primera de carác ter oficial del Nuevo 
Fron tón . 
Juega el gran Erdoza. 
" E l fenómeno . - . 
Era un hombre pulcro, atil-
dado. 
No tenía gran talento, pero po-
seía discreción, que suele valer 
más. 
Tenía, en una palabra, lo que 
llamamos buen sentido. 
Pues bien; este hombre de-
cía: 
— S i usted quiere que le atien-
dan en los lugares adonde vaya, 
procure ir bien vestido. Si no, es-
tá usted condenado a sufrir irre-
mediables fracasos. La indumen-
taria, amigo mío, es, casi siem-
pre, lo determinante en la vi-
d a . . . 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
Y luego dijo: 
— E l que habla con usted se, 
está fijando en la corbata, la ca-j 
misa y el cuello que usted lleva. 
Si usted no logra dar una impre-
sión de buen gusto, de refina-
miento, usted se empequeñece an-
te esa persona, y va perdiendo 
poco a poco en su consideración 
hasta anularse por completo. 
Por último exclamaba doctoral-
mente: 
— ¡Cüántas derrotas en los ne-
gocios, en el amor, en los diversos 
aspectos de la vida se deben al 
descuido, al desaliño de la indu-
mentaria ! 
Ya ven ustedes lo que dice este buen señor, ts , pues, nece-
sario vestir bien. ¿Quién dejará de atender esta sabia recomenda-
ción encontrando precios tan enormemente rebajados en nuestro 
departamento de caballeros^ 
Vean ustedes: 
Corbatas finas a 
Corbatas europeas, alta novedad 
M a r e t a n u e s t r a L i q a i á a c i ó n . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
MAS ARTICULOS. MAS REBAIAg 
D 
. ü o l í i s i r u ü c i ó í i P ú b l y 
C I R C U L A R S O B K E H I G I E N E E S C O -
L A R 
Por considerarla interesante tanto pa-
ra loa seúores Maestros del Distrito 
respectivo conlo para todos los que se 
hallan en ,las escuelas públicas, nos 
complace publicar la siguiente circular 
«•omplace publicar la siguiente circular: 
'•Inspección Escolar del Distrito d* 
Inspeoolón de ncjncal.— Circular nú-
mero +, 1920 a lU^t.—Ue.Hical, 18 de 
Enero de 1931. 
Señor Director de la E s c u d a Nq 
SeOor: 
Por la presente tengo a bien reite-
rarle algunas de mis recomendacionss 
»'o la Circular número 1 del Curs© ac-
tual en lo referente a las medidas de 
ase© de los escolares y limpieza de la 
casa escuela del modo que sigue. 
1. Como parte de los ejercicios de 
entrada se procederá a la Revista da 
Aseo por el Direitor y los Maestros, a 
los escolares durante la formaci/n de 
las filas en el patio o lugar adecua-
do, exigiendo a todos el aseo de las 
manos, rostro, cabeza y cuello; limpie-
za del vestido y calzado y cuidados de 
la boca, el cabello y de las uñas; es-
forzándose en crear y mantener hábi-
tos de aseo y pulcritud en bien de la 
salud y de la corrección personal. 
A l mismo tiempo le ruego a usted y 
sus compañero» ded'iquen exquisito co-
ló en todos los momentos por los fi-
nes expresados, desarrollando en los 
l'rsramas con especial interés lecciones 
dentro d'e la Fis io logía e Higiene y la 
floral y Cívica e introduciendo algunos 
temas o aumentando su número en pro 
de los empeños citados. 
Me dará cuenta de las modificacio-
nes que cada Maestro resuelva introdu-
cir en sus Programas a este r e s ¡ | ctc« 
J. Se oxiRirá rigurosamente por us-
ted oel Conserje las prácticas siguien-
tes : 
A . Baldeo semanal de todos Iqs pisos 
de la- casa-escuela. 
B . Deshollinar cada quincena las pa-
redes y techos. 
C . Barrer y sacudir con esmero des-
puét» de cada sesión todos los pisos y 
mobiliario, de las Aulas. 
D. Pasar un paño suave a todos los 
pupitres) y mesa, del Maestra diaria-
mente. 
E . Conservar en condiciones un lim-
pia pies, estera o saco a la entrada 
«e cada Aula en ios días de lluvia v 
obligar a loa escolares a utilizarlos. 
Si tuviese usted dificultades en cuan-
to al cumplimiento de estos deberes por 
f» Conserje, le recuerdo la responsabi-
lidad d'e usted personalmente ante las 
autoridades y le excito a dar cuenta a 
la Junta de Educación en el caso de 
no lograr satisfacción a estos empeños, 
pues las necesidades del Niño y d'e la 
Lscuela exigen se prn<|;da con energía 
en cuanto a estos asueetns higiénicos 
de verdadera trascendencia en la vida 
escolar. 
Aprovecho esta ocasión para llamar 
su atención acerca del interés que de-
mand'a el libro "Registro de Matrícu-
las" de la Escuela que se halla a su 
cargo. Deben llenarse por usted todos 
los Apartados, así como el Indice; es-
pecialmente la casilla del "Grado de 
los alumnos" la de la "Procedencia" y, 
al final del Curso, o si so resolviera en 
otro momento del mismo, de acuerdo 
con el Inspector visitante deberá fijar-
se con cuidado la fecha de cada pro-
moción a grado superior que se haga de 
cada uno de los alumnos que se pro-
muevan, sin olvidar fijar el total do 
días de asistencia que el alumno haya 
tenido en el Curso. 
Le ruego k ustej encarecidamente 
me acuse recibo de la presente Circu-
| lar. 
De usted atentamente, 
Carlos Valdés Miranda, 
Inspector Escolar del Distrito. 
I FUGA DB UN PRESO 
\ 
E l vigrllan número 14. Ricardo Valle 
I ra, al conducir en un automóvil para 
llevarlos al Vivac a tres individuos 
i acusados de hurto uno dé ellos se le 
! fugó sin que pudiera ser detenido. 
E l prófugo se nombra Cesáreo Nú-
i ñez Cárdenas . 
I C u í s l í p a í a ~ 
, . i 5 
1.351 
1 7 5 
1 . 9 8 ! 
2 . 3 5 
2 . 6 5 
2 . 9 8 
Polvos Mimí Plasón, francés, a » - • 
Jabón Heno de Pravia, caja, a-, * -
Polvos de Coty, caja chica, a.. . . . . . . . . . . - . . 
Polvos de Coty, caja grande, a 
Talco Mavis, a • 
Jabón leche francés, a • •• •• 
Polvos leche francés, a 
Sábanas "Victoria," cameras, finísimas a.. 
Burato en colores, a . . . . • • • 
Burato en colores, muy doble a 
Burato blanco, doble, (vara y media de ancho,) a . . 
Radium de seda, doble ancho, a » >.: 
Crepé meteoro ^ -
Georgete muy doble, a.. . . . . • . • • * 
Charmeuse francés muy doble a . . . . 
Meteoro francés a. . . . v . 
Foular de seda, floreado, a- •• 
Tela'rica (vara de ancho) pieza de 11 varas, a 
Crea Inglesa, piexa de 20 varas a 
Franela estampada para kimonas, a . . 
Crepé 'pa ra kimonas, a * 
Corduroy, vara de ancho - • 
Frazadas de lana cameras, a.. . . ... t»« t-* . . . . 
Frazadas de lana "estampadas, finísimas, a . . . -
Frazadas para niño, estampadas, finfelmas, a . . . . » . . , . . . . 
Frazadas nlfio finas, a.. 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho, a 
Víchy para camisas, fino, a . . . . . . . ^. 
Vichy para camisas, finísimo, a „• .. . . . • 
Albornoces, do $20.00 a.. » „ . ' . . . . 
Albornoces de $15.00 a. . . . . . . m* v< •• • 
Albornoces de $25.00 a.. . . 
Camisones de hilo bordados, a , 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a» . 
Medias de muselina, a . .. . . .» . . 
Medias patente, negras y carmelita», finísimas, a. < 
Medias de seda, a . . wt* • • • • • . »•« ••; 
Medias do seda, finísimas, a., y . . ptmt-m ••<. -• ,-. 
Medías de seda, caladas.. .w s> v . . . « . •« w 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 








































Calcetines de algodón, finos; un par, 3 5 ctvs.; media 
docena $ 1 .98 
Calcetines de algodón, finos; un par, 5 5 ctvs.; media 
docena 
Calcetines de algodón, finos; un par, 6 8 ctvs.; media 
docena 
Calcetines de hilo y algodón; un par, 8 5 ctvs.; media 
docena 
Calcetines de seda, finos;, un par, $ 1 . 8 5 
2 . 9 8 
3 . 7 0 
4 . 5 0 
L A l I E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e k T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Camisas con cuello, a , ^ i . 9 8 
, finas, de vichy, a. . 
pura seda, con cuello, a. . . . 
de algodón y seda, con cuello, a 
3 . 3 8 
9 . 9 8 
6 . 9 8 
Ligas, en todos los colores; un par, 3 5 ctvs.; tres pares, $ 1 . 0 0 
,, de seda, finísimas, de $ 1 . 2 0 , rebajadas a 7 0 ctvs. 
Camisetas y calzoncillos estilo B . V . D,; una 7 5 ctvs.; media do-
cena, $ 3 . 9 8 . 
Camisetas punto de algodón, manga corta; una 7 5 ctvs.; media 
docena, $ 3 . 9 8 . 
Camisetas de punto de algodón, manga larga; una 7 5 ctvs.; me-
dia docena, $ 3 . 9 8 . 
Camisetas de algodón, finas, manga corta; una $ 1 . 1 0 ; media 
docena, $ 5 . 7 5 . 
" E L E N C A N T O " 
r o s 
i HOY SE IMÍ ' IAN EN BEJUCAL Y 
SURGIDERO DE BATABANO 
Para conocimiento de los interesa-
dos y al propio tiempo como eco de 
una muy plausible iniciativa que bien 
merece ser aprovechada, nos es gra-
to publicar la siguiente convocatoria: 
Inspección encolar—Distri to de Ins-
pección de Bejucal. Circnlar No. 5. 
1920-1921. 
Bejucal, Enero 22 de 1921. 
Señor Director y Maestros de la Es-
cuela No 
Distrito Escolar de 
Por acuerdo de la Junta de Inspec-
tores de esta provincia tomado en la 
I sesión del mes de Junio últ imo se 
i acordó se efectuaran en el segundo 
período del presente año escolar, reu-
¡ Y A P l M U S Í f O DARSE GUSÍOÜ 
COMA LO Q ü í D E S f l L . Y POR POCO DINERO 
Vendemos Muy Barato los 
Víveres Finos, Conservas francesas. Licores, efe. 
La situación económica que atravesamos nos hace dzr 
por uno lo que vale tres. 
Antes de comprar cualquier articulo, llámenos por el Tc/ f .A.*25* 
y compare nuestros precios. 
úarantizamos que vendemos muy barato 
Bombones finísimos de Lombatt, París. 
Champagne "Montebello", gusto francés. 
Dulces, Helados y Licores. Servicio especial para 
BODAS, BAUTIZOS y REUNIONES. 
" L a Flor Cubana " úaliano y San José 
3t 27 
niones de Maestros en los Distritos de 
Inspección, tendientes al mejoramien-
to profesional, utilizaucto la especial 
preparación de los que acudieron al 
Cursillo de Verano de 1919 para el 
necesario adiestramiento en Dibujo, 
Educación Fís ica y Trabajo Manual. 
No deja de pesar en nuestro ánimo 
el esfuerzo que significará para uste-
des la asistencia a esos trabajos des-
pués de la fatiga de la tarea sema-
nal en el Aula, ni olvidamos el sacri-
ficio que supone, especialmente para 
las maestras rurale | , que se trasladan 
a sus hogares el viernes, el regresar 
a íti distrito el sábado con el fin an-
tes expuesto; pero lo evidente de la 
necesidad en que nos hallamos de me-
jorar de est modo la eficiencia peda-
gógica en ésta y otras materias, y el 
anhelo' que en los mismos Maestros 
hemos notado por adquirirla, asi co-
mo el interés que a todos debe inspi-
rarnos en bien del adelantamiento de 
la Escuela Cubana, nos mueve, junto 
con un deber de disciplina, a invitar a 
ustedes encarecidamente, a éste que 
esperamos sea fecundo esfuerzo que 
satisfará nuestras conciencias de 
maestros y de cubanos. 
(En nuestro empeño de reducir en 
todo la posible las inconveniencias 
que siempre ocasionan estos cursillos, 
hemos resuelto organizar dos centros 
de reunión; uno eu Bejucal y otro en 
iSurgidero de Batabanó, pudlendo Ins-
cribirse cada Maestro dentro del gru-
po que más le conviniere. 
Estos grupos funcionarán todos los 
sábados y la duración de las sesiones 
se rá de dos horas y media, comenzan-
do en Bejucal a la una y treinta de la 
tarde y en Surgidero a las doce. 
Además de las materias indicadas, 
se dedicará parte de cada sesión a d i -
versos aspectos pedagógicas, particu-
larmente sobre las metodologías de 
la Escritura y Lectura, redacción de 
programas de la Escritura y Lectura, 
redacción de programas para escuelas 
no graduadas, e interpretación de los ¡ 
Cursos de Estudios. 
Para "Trabajos diversos" contamos 
con el concurso de la Profesora de 
Trabajos Manuales señora Elodia Ca-
so de V« Miranda, Profesora de la 
Escuela Normal de la Habana, quien 
dirigirá una serie de trabajos en am-
bos Grupos-
Nos place participarles, que por el 
señor Superintendente Provincial de 
Escuelas se extenderán certifleaciones 
a todos aquellos que asistan a estos 
cursillos y demuestren su aprovecha-
miento, cuyos valores se tendrán en 
cuenta para el expediente de cada 
Maestro, ademas de la Eatlsfaoclón 
moral de mayor precio todavía, que de 
y al ser entregado a la Policía abonó 
el gfcsto dándole dos' bofetadas al 
asiático fué condenado a treinta días 
de arresto. 
Por exceso do velocidad y producir 
ruido fueron condenados los chauf-
feurs Angel Ortiz $30; Abelardo Val-
dés $5; Vicente Tibirau $5; José Luis 
Nicolau $30; Luis Mendoza $30; Pe-
dro Mendoza ¡30; Cruil Western $20; 
Miguel País $10. 
Por infracciones Municipales Javier 
Crucet y Buenaventura Mestre, $5 ca-
da uno. 
D03 Propietarios por no obedecer! 
las órdenes de Sanidad, fueron con-¡ 
denados a $10 de multa cada uno. 
Por maltrato de otra, José Lage, $5. i 
Por amenazas, José Vázquez $5. 
Por maltrato de palabra, Femando 
Fernández $15. 
Por reyerta y lesiones, Manuel Val-
dés $10 por una falta y $30 por la; 
otra. Claudio Otero $10; F . Miguel 
Pa $10; Juan Mérida $1. 
Par portación de arma y faltas a la 
Policía Pedro Míller treinta días de 
arresto; Rogelio Sarria $30; Cristó-
bal Fernández $30-
Por tener anifnales en condiciones 
de ocasionar daño fué condenada a $1 
de multa Filomena González. 
Marcos Céspedes por amenazas $5. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra dos individuos que no concurrieron 
a juicio y fueron absueltos diez y nue-' 
ve individuos habiéndose visto en j u i -
cio oral nevo causas de delitos y trein-
ta y nueve de faltas. 
seguro dejará en el ánimo de cada uno 
esta sanción oficial a un verdadero 
sacrificio y la que producirá la propia 
idea del deber cumplido. 
En espera, pues, de que podremos 
contar con ustedes para estos elevad-
dos propósitos, les significamos que 
la primera sesión se verificará el p ró- ! 
ximo sábado 29, siendo los lugares de 
reunión, en Surgidero, el Centro Es-! 
colar, "José Alonso Delgado," y en I 
Bejucal la Escuela número 1, situada 
en la calle 11 entre 12 y 14. 
De ustedes cordialmente. 
Carlos H . Valdés Miranda; José R. 
Yaldés Prado. 
Nos Informa el doctor Valdés Mi-
randa que la señori ta Doctora Estre-
l la Grande Rossi y la señora María 
Capdetvila, Profesoras de Educación. 
Fís ica y Dibujo de la (Escuela Normal! 
de Maestros de la Habana tendrán a1 
su cargo—a invitación del referido | 
señor Inspector—el desempeño de i 
ejernícios metodológicos sobre aspee-1 
tos interesantes de sus respectivas cá-
tedras. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS DEL JUEZ í ÍCENDIA-
DO LEON ARMISEN 
Gaspar Montes acusado de rifa fué 
condenado a $60 de multa y por igual 
delita Eduardo Reid su sustituto a $31. 
El conductor de un camión, Andrés 
Pita que arrol ló un automóvil causán-
dole averías fué condenado a $31 de 
multa y $50 de indemnización. 
. Ramón Córdova acusado de estafa 
fué condenado a $500 de multa. 
Alberto Rodríguez que comió en una 
fonda de chinos negándose a pagar, 
D E A C T U A L Í O A D 
Y barato tenemos frazadas, mantas, 
chales y pelerinas d© estambre y f i -
bra, pieles de todas clases y sweatera 
de señoras y niñas . 
Todo a mitad de precio. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t o n o y G i m p a D a r i o 
Cl a(MC «ffífta ir. PllVfíyi* ta OÚflft. 
A U T O M O V I L E S 
P a r ? N i ñ o s 
.surtida oompleto, Taria^ -*» 
mo de automóviles paira niño». 
Todos los modelos, 
Todos los tamaños. 
Todas las formas. 
Todos I03 precios. 
Hay algunos con a lúmbra lo 
eléctrico. Transmisión de cade-
na y fricciones de cojinetes de 
acero. 
44 L A S E C C I O N X 
O B I S P O 2 5 
A U L T I M A H O R A 
ANOCHE APROBO EL SUPREMO 
CONSEJO EL DONADOR DE FAGO 
DE REPARACIONES ÔK ALEMA 
nía :f4 1 
PARIS, Enero 2». 
El Supremo Consejo aliado aprobfl 
anoche la minuta del plan de repan-
ciones alemanas redactado por la co-
misión especial nombrada al efecto^ 
E l plan establece el pago por Alema-
nia de 226 m i l millones de marcos eni 
oro en cuenta corriente v dos anuli-
dades, principiando el pago escalona-
do con dos m i l millones de marcos los 
primeros dos años y también el Im-
puesto de doce por ciento sobre 1*4 
importaciones alemanas. 
Las penalidades son las mismas cod 
signadas en el tratado de Versal los 




MONTEVIDEO, Enero 29. 
Ha sido aprobado el nombramiento^ 
del doctor don Luis Benvenuto para, 
el cargo de Ministro uruguayo en Cu-
ba, Colombia, Venezuela y Centro 
América . 
E l M A M O D I L A MÁJSL 
NA es e l partttiee 4» 
d m d a e M m «a Cafe 
P A R A L A S N O V I A S 
Ropa interior francesa muy fina, confeccionada a mano, de 
gran novedad. Se reciben constantemente los últimos modelos, las 
más recientes creaciones, todo se vende a 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
Camisone! 
Camisas de noche. . 
Pantalones. . „ 
V. !•: M M 
¡Algodón, desde. . . . > Hilo, deí^íe. . , . • • . 
Seda, desde. . • v m >; 
{Algodón, desde, m W. W P Hilo, desde. , . . . , . • 
Seda, desde, n m h m m 
{Algodón1 desde, k m m m Hilo, desde. . • - - * 
Seda, desde. , m «w; w - • 
fAlgodón, desde. N Seda, desde. „ M * m * ». Cubre corsés, y m 













Batas, desde. . 
Enaguas, desde. 
Matines, desde. . . . , w . -
Gorros de cama, d^sde. . - . . 
Blusas de seda, desde. . . . -





M 6 75 
M 2.7S 
*do 
Pe acuerdo con las presentes circunstancias se ha * 
grandemente el margen lógico de utilidades, todo esta bara • 
muy reducido en sus precios. 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 3 
AMLXXXIX 
l i a r 
DIARIO DE U MARINA Enero 2d ac PAGINA CINCO 
m m m 
n o o 
m e o 





$110 A $59. 






¡)e $39 a $27. 
De $43 a $29.98. 
De $45 a $30. 
De $52 a $34.98. 
MEDIAS 
De 98 centavos a 48 cemavos. 
D$2.50 a $1.48. 
SAYAS 
D $23 a $11.50. 
De 88 a $3.98. 
ROPA INTERIOR SEDA 
Ropones de $12.50 a $8. 
Ropones de $14.98 a $10.50. 
Camisas de $7.50 a $3.50. 
Camisas de $14.98 a $9.50. 
Cubrecorset de $2.50 a $1.48. 
Cubrecorset de $3.50 a $1.98. 
Pantalones de $10.98 a $8. 
Pantalones de $1 7.98 a $12.50. 
Negligee de $47.98 a $32.98. 
Negligee de $55 a $39.98. 
ABRIGOS 
De $44 a $27. 
De $60 a $37. 
BLUSAS DE SEDA 
De $11 a $4.98. 
De $5 a $1.98. 
VCONSEJAMOS COMPRAR EN ESTOS MOMENTOS 
FÁIR 
1 1 
H A B A N E R A S 
D E A N O C H E 
Notas a v u e l a p l u m a 
¿Qué más anoche? 
Muy animado Trianón 
L a film que se estrenaba, y que hoy 
se exhibe de nuevo. L a Pena del Ta* 
üón, es de gran mérito 
Gus t | eitraordlna-riamente 
Enrique FOXTANILLS 
De anoche 
Notas a vuela oluma 
De la Opera. 
Un triunfo más que anotar. 
Angeles Oteln, cantando el aria de 
Lucia, produjo en el gran público que 
reuníase en el Nacional un entusias-
mo delirante. 
Fui testigo de la ovación de que C A S ^ | \ C í l F V Í I F W T n 
hicieron objeto a la admirable y admi- j É/Li l /ArfhSV*U J L i l i U 
rada cantante. Crf^fcT*» I T 
Al teatro vecino, Payret, llevó un j o v / D r x x ^ / 
5 ^ I U £ 3 1 t f £ 3 I N O R A D O S 
Kn la ""Vmta especial" liquidamos 
Infinidad de "Juegos para sala" dora-
dos con preciosos tapices, lámparas, y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
tículos que Tan saliendo de la Aduana. 
Éste es el motivo. 
- L A CASA. QCXXTANA" 
Arenida de Italia: 74 y 78, 
Teléfono A-4264. 
el estreno de E l Casino de la Playa, 
la última obra ¿e Federico Villoch, 
muy graciosa. oTv-ertidisima. 
Se repite hoy. 
Y en la matinée de mañana. 
RiaJto y lo mismo Majestic se vie-
ron muy concurridos en el estreno de 
L a Princesa Jorge, cinta de la Berti-
ni, exclusiva de L a Internacional Ci" 
nematográíica, propietaria única de 
todas las producciones de la maravi-
llosa actrz italiana. 
LUIS M. SOMINES 
El señor Marcelino Domingo, dice 
• sus "Cartas de España a " E l 
Wanfo": "He perdido unas eleccio-
M, en las que he obtenido cerca do 
Ul votos de mayoría; ¡¡Caray!!; 
Ideosa más rara. No nos lo expli-
Nos explicamos que las casas que 
'wden corbatas, pañuelos etc etc. 
frw poetergadas por el público que 
«npra esos artículos en la rusquella 
* obispo 108, que la ciudad de lon-
"f» de galiano 116, haga sentir su 
po a sus colegas, porque sus tra-
N» para hombre son elegantísimos y 
^«•toe; que nadie afile sus instm-
•«tos pérforo corlantes—que frase-
en otro sitio que no sea la ca-
a ribis y hno. galiano 12S y 130 
Uro que un señor que dice haber ga-
unas elecciones por cerca de mil 
P* las pierda, eso tal parece que en 
«Paña siguen el sistema de Cuba y 
Mjan al "pierde-gana". Quien sabe 
»Que dirá el contrario de Don Mar 
*jno. Aquí el señor Zayas—muy se-
wmlo—, dice que ganó por la mar 
•jotos, y el señor José Miguel ase-
<iue ganó por "votos la mar", 
*Que cualquiera sabe a qué ate-
en esa cuestión, sabemos que 
j glorieta cubana de san rafael 
1 tt>ía justa fama de vender ba-
jío los artículos de niño y señoras, 
"wnos que el mejor jamón en dul-
Mue se come en Cuba es el que 
la abeja cubana de reina 15, 
JJ* no ignoramos que cuando hace 
*4 dinero, tenemos que acudir a la 
|P>nda perla de suárez 17 que es 
•de cobran menos interés y mas 
J*11 las prendas. Pobre Don Mar-
ino Domingo; así está tan Incomo-
j™ <iue dice lleno de d^epción: 
*kto polo pasa en Españi,; En es-
«Paña de la que quisiéramos ser 
«migrante que no vuelve, 
•to» remedio, den Marcelino; lár-
de ahí que para nada le hace 
usted a España, y venga por 
F | verá qué buenos dulces se co-
jj6 *n la esquina de tejas, de monte, 
lJv y estoy seguro que cuando se 
un arroz con pollo en la dia-
* "e reina y águila, no tiene 
^Iver a España a que lo 
^ cardenal y duque Richelieu. 
2" el año 1585 y murió el año 1642. 
* nxinistro de Luis X I I I y verdade-
j*y de Francia, durante 13 años. 
tT 8e olvido que la vida es breve, y 
ffj.ue gozar; para los próximos car-
LT*8 encuentra usted en los reyes 
C*^de galiano 73, infinidad de ca^ 
^ £ 0 r dl£fraces. LTn poco más aba-
j^T* Josefina en el 54, cuyos salo-
•V1^ minucure, ĝ ozan de Justa fa-
«a toda la República, 
|*Quiere usted que refresquemos? 
^has gracias. 
^^on franqueza, ¿refrescamos? 
i j ^ ^ e ^ i u e m o e , ya que es usted 
quje hace cuando» está acatarrado? 
Pues toso. 
Lo que tiene usted que hacer cuan-
do venga a la Habana, es hospedarse 
en cuba moderna que está en cuatro 
caminos, muy cerca del nuevo fron-
ton, y para "ue su señora esté con-
tenta, no tiene más que darle buenas 
revistas de modas: la burgalesa de 
monte 23, es quien recibe las mejo. 
res. 
Soluciones: E l colmo de un embus-
tero. 
Eruptar en un velorio y echarle la 
culpa al muerto. 
¿Cuál es el colmo de una modista? 
L a solución el lunes. 
T o d o s p r e f i e r « a nues tra C \ F E . 
" L A FLOR B E T I B E S " , B s l í v a r 3 7 . T e l e í o o i A - 3 8 2 0 
A z ú c a r refino, por arroba, a $2*25^ 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
TBMBUOR DB TIERRA 
Santiago d© Cnb«, 27 de enero d© 1021. 
A la» 10 d© la noch© de ayer se sintió 
fuerte temblor de tierra en el poblado 
de Cayo Mambí. 
TTN LESIONADO 
Domingo Cftrdenas, retranquero de la 
locomotora nilmero 4 del Central 'San 
Agustín," (Zulueta), perdió ayer un de-
do d© la mano derecha, al serle co-
gido entro los topes d1© dos ca-rros qu© 
Iba a ©ntranchar. Fué enviado a la ClI-
Zulueta. 
CONVALECIENTE 
EH Alcalde de Calbarién se enci>Ji>tra 
en franca mejoría, habiendo desapare-
cido el estado d© «ravedadf. 
LOS TRANVIAS DE SANTIAGO 
Santiago d© Cuba. 27 de enero-—Con 
motlro de haber suspendido la Compa-
ñía d© TH-anvlVis uti Bnumerador por 
otro, alguno» motoristas y conductores 
declarados en huelga, fueron sustitui-
dos por Inspectores y otros empleados 
de dicha Compañía y por los suplentes. 
I/os carros funcionan regularmente. 
Hasta ahora no ha habido ninguna no-
vedad. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD JOVEüLaNOS 
D e l i c i o s a E x p o s i c i ó n 
Alegría del alma, deleite do la Tlsta, 
es el regio surtido de trajes d© calle, 
de paseo, de soirees. que ostenta en sus 
Tidrieras y anaqueles la gran casa "La 
Band'era Americana," de San Rafael, nú-
mero 27. 
Para nadie es un secreto qne Mauri-
cio y Juan son los heraldos do la moda 
y llerar un vestido de esa gran casa es 
demostración de buen gusto y símbolo 
de distlncidn. 
La alta fama de que »1t© rodeada "La 
Bandera Americana" excusa todo elo-
gio hacia ella, por esc tan solo en es-
tas líneas nos concretamos a señalar las 
señas de ese gran centro de refinamien-
to en materia de restidos. 
A. 
Rfeqlentenuente celebró esta sim-
pática Institución Junta Generad y de 
Elcciones, con nutrida concurrencia y 
gran entusiasmo en medio de la ma-. nica de 
yor cordlaJldad se llevo a cabo la i 
votación, en la que contendían dos 
candidaturas: una que patrocinaba el 
señora Eladio González, y la otra en 
la cual figura el señor M. Pérez Gar- ! 
cía, hecho el escrutinio por la mesa 
de elecciones que presidia el señor 
José Moreda y actuando de Secreta-
rios loa Sres. Antonio Barrelro y Joa-
quín Díaz Colorió, arrojó el siguien-
te resultado: "Antírreelecclonistas*' 3 
votos; "La Juventud Escolar" 75 vo-
tos. Incontinente la Junta proclama 
la candidatura triunfante, que es co-
mo sigue: 
Presidente: D. M. Pérez García 
Vice lo: D. F . Collar Hernández 
Vice 2o: D. José G. González 
Secretario: D. Eloy González Ayer 
Vice: D. Manuel Martínez 
Tesorero: D . José Sánchez 
Vice: D. Severíno Rubiera 
Contador: D. Félix Pascua! Calleja 
Vice: D. Miguel A . Noval 
Vocales: Sres. Francisco Suárez 
Domínguez, Feito Taladrlz, Ma-
nuel Rodríguez Martínez, Amable Gon-
zález, Baldomcro Pacheco, Juan Guz' 
mán Fundora, Benito Arbesü, Elíseo 
'•. León, Manuel Fernández García, José 
Ma. Prado, Benjamín Rodríguez, Ma-
nuel Rebollo, Martín Vidal. Modesto 
i Rodríguez. Francisco Escandón. An-
drés Castillo, Eladio Bango, Antonio 
Suárez, Reetítuto Pérez, Enrique Bus. 
| tamante, Eustasio Santana, Emilio 
ISantana. Agustín García, Alfonso 
Bada, Salvador Font, Joaquín Gómez, 
Joaquín Díaz Celorío, David Sánchez, 
Leandro Rodríguez Alvarez, Vicente 
Urla. 
Mucho acierto le deseamos a la nue-
va Junta de Gobderno de esta Institu-
ción Escolar, de la cual forman parte 
elementos valiosísimos y entusiastas, 
que sabrán unir sus triunfos a los ya 
conquistados por la Sociedad, 
D E P A L A C I O 
MERCHANT T MARIMON 
Lia banqueros señores Mercbant y Ma-
rimón visitaron ayer al Jefo del Estado, 
para obtener Informes, sobre lo tratado 
acerca de la cuestión financiera, en las 
limportantes entrevistas celebradas en 
Palacio y de las cuales damos cuenta 
en otro lugar de este número. 
INFORMARA E L SECRETARIO DE 
SANIDAD 
Hoy, probablemente, visitará el. Se-
cretario de Sanidad al Jefe del Estado 
para informar sobre su viajo a Cama-
giiey y Orlente con motivo do la epi-
demia de viruelas y rt'el naludlsmo rei-
nante on dichas provine! 
UN INDULTO 
E l Alcalde de Trinidad, solicitó ayer 
del Jefe del Estado el indulto d'el pe-
nado Manuel Machín. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
se obtendrá para la pacificación de 
Turquía, si no se modifica el Tratado 
de Sevres, cosa que se prepara a ha-
cer el Consejo Supremo Aliado, segCn 
parece, en vista de que los griegos no 
se sostienen con brillantez al recha-
zar los ataques de los nacionalistas 
turcos en Esmirna. 
ganas 
'arro-
¡foledad, abre el balcón para que 
j / ^ i aire. 
Coí ^elrescar dcsPnf8 de ver los 
Ktad ir uste(í ^ ea-
^rido draSone3 y prado, es el 
n I50r ,a gente "bien." Cuan-
^ rn , trabaja todo el mundo se 
hL boca ablerta.—¿Trabaja-
, blen?—No. es dentista. 
S í0c;a abierta se queda usted. 
S hZl re-tauracíones de Imá-
S* da ^ ?0r el señor Santiago de o'Reiily 9i> 
N o t a s P e r s o n a l e s 
m y T A L E i r m alvarez 
_ \ i 
E n el vapor "Lafayette" ha llegado 
de Europa, nuestro querido amigo el 
señor Valentín Alvarez, gerente de la 
razón social de J . Parajón y Ca . , es-
tablecida en la calle de la Muralla. 
E l señor Alvarez es muy conocido 
y estimado en el comercio de esta 
plaza y la noticia de su regreso será 
recibida con verdadera satisfacción 
por sus amigos y cllentee. 




En su local social de Inquisidor 4«, 
altos, celebro Junta General la Unión 
Internacional d'c Dulceros, Pasteleros y 
Similares. 
Después de ]a aprobación de lo» asun-
tos administrativos, se verificaron las 
alecciones .gonentless ía-^Ittinf.o eleo-
toM los señores sikulen W ; 
Presidente: José de la TniTe. 
Vice: Jos Fojo. 
Secretarlo: Guillermo Doplco. 
Vice: Florentino Mayor. 
Tesorero: Enrique Puentes. 
Vice: Benigno EOpez. 
Secretarlo Contador: Mamml Fojo. 
Vice: Jos; Graüa. 
Vocales: Salvador Carnlago, Gil Ba-
rrios, Octavio Basilio, José Amate, Pe-
dro Pineda. Kam«5n L<dpez. Tomás Cua-
drillero. Secundlno Barrelro. José Prl-
da, Adolfo Cerrezo, Severin© Rodríguez 
y Carlos Quíntela. 
Suplentes: Doroteo Blanco, Antonio 
Cuebas Ltores y Manuel Ferníndez. 
ComisiJn do Urabajk) rlDM^n Sbrcmt 
COMISION DB TRABAJO 
Presidente: Gregorio Casas. 
Secretarlo: José Samson. 
Vocales: Manuel Melzoso, Alberto R l -
vero, Manuel Rodríguez, Rafael Quinta-
na, Manuel Leage, Juan García y Ma-
nuel Juan. 
Suplentes: Manuel Ferrtn, Luis Ríos y 
Alberto Fernández. 
En la próxima Junta qu© oelcbre la 
Sociedad tomara posesión d'e sus careos 
esta Directiva. 
E l » G . E . 
MI HIJO 
A N T O N I O 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana domingo, 30, a las 
8 y media a. ra., su padre, 
que suscribe, por sí y en nom-
bre de sus familiares, ruega 
a las personas de su amistad, 
se sirvan asistir a la hora In-
dicada a la casa Princesa y 
San Luís, letra K, J . del Mon-
te, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, fa-
vor que le agradecerán eter-
n amenté. 
José Estébanes. 
No s© reparten esquelas 
M E D I A S D E S E D A 
D E G R A N F A N T A S I A 
e n t i s ú , t ú l , e o c a j e y 
m a l l a . E n l o s c o l o r e s 
g r i s , p l a t a , t o p o , 
b r o w n , o a v o 
b l a n c o y n e g r o 
E l é x i t o de nuestro CAFE s e debe a so permanente a r o m a 
E l B O M B E R O , GALIANO IZO.-TELE. A-4076. 
de nuestro pro-
N E C R O L O G I A 
DON LUIS OTEHO PDIEíNTEL 
Hace cuatro días se ha recibido en 
Manzanillo, comunicada por la seño-
ra María Otero Gener desde Cádiz Ja 
triste nueva del fallecimiento de su se 
,ñor patíre don Luis Oteto Pimentel, 
Acalde que ftté de Manzanillo duran 
te el Gobierno de España. 
L a labor retOisad'». por el señor Ote 
ro Pimentel t«ié t^n prande que la 
gratitud del puebio 1° nombró "hijo 
adoptivo" de Man.anillo: puso su nom 
bre a una de la? más Importantes ca-
lles de la población, y dispuso que su 
retrato figurara y aun allí figura, en 
el sa.ón de Ses-icnes de la Cámara Mu 
niclpal. 
La noticia íf* la ¡'«cimiento del se-
ñor Otero Pimentel ha sido recibida 
con profundo sentimiento en Manza-
nillo. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sincero pésame. 
V e i e i d o s a F o r t u n a 
Viene de la PRIMERA página 
Tal es el sino de los pueblos ex-
cesivamente impresionables como el 
nuestro. Nos basta la más leve con-! ve2 m*s 
trariedad para hacernos redar de las ¡ tuna, 
presunciones más excelsas a la más ' 
i humillante opinión 
I pío valer y poder. 
—¡Señor!—le gritamos al primer 
í extranjero que pasa—¡corred en 
" nuestro auxilio que no somos na-
die! 
Mal se aviene esto con las cancio-
nes épicas que en estos últimos tiem-
pos hemos venido entonando "a la 
magnanimidad, energía y fortaleza de 
la l iaza". . . Nos parece que ha lle-
gado la hora de confirmar con nues-
tro ánimo lo que tanto hemos ensal-
zado con la lira. 
Nada es Imposible, porque, en su-
ma, ¿qué ha pasado aquí? 
. Un infortunio ni más grave ni más 
imponente que cualesquiera de los 
cien mil que ha padecido nuestro 
pueblo v de los que siempre ha sa-
lido a flote. NI hoy somos peores que 
ayer ni hemos perdido ninguno de 
aquellos arrestos y facultades de que 
nuestra Baza, oon razón, se gloria-
Hay, pues, que sobreponerse una 
a las veleidades de la for-
M. A L V A R E Z MARRON. 
es un especía-
1̂  Papiro más antiguo q 
!» C - f *scrito bajo la di 
ue se co. 
. , » dinastía de 
Í > Jes»?'- ?erca de 20 si^os an-
í ^ t r S ^ e8te célebr« Papiro 
^Jox en Paris 
í0 ^ndet ^ J ^ d o r a que más ba-
^ L i a r e s áe los señores benig-
? recibfi ~.C? • de muralla 80. es la 
m tiL famoso reloj "election", 
DLueiie rival. 
usted doctor, ¿qué es lo 
H O Y 
G R A N C O M I D A Y B A I L E 
a f a s 8 - 3 0 
D e b u t d e E m i l e C o l e m a n 
y s u f a m o s a o r q u e s t a 
Hotel Almendares 
• • 
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Gorros para «1 bevielr 
Liras de seda 
Chinelas para • 
lo« comerclantei 
Agente General, 
Xada rmU arradable deip-oés de haber «ormldo •WWHt» 
r.íM da dormir marca -Dove." que lerantarse y yestlraa c«a l«a |M 
eae eompenan el Jueso completo de ropa interior de día, de la «lama nuroa. 
Ss io raáa edmado que se conoce. Al pasar por al trun a llanda da tmporuncla. 
•noa y Pida «aa le «uestren \o-i modelos de la ropa interior "DeTa.-
El rrabado **• muestra rarlas de lai «oehas j exqnisttaa noredadaa 
«na »« han preparad» expresamente pan* * Bercad© de Coba. Número «Q--
CaBiHi «a dormir sin maneas y con deseóte en ettilo V. hecha da ba.tJ»ta MaB-
o "R^yal" lostroaa, y artísticamente dibujada ron festones de dobladillo de 
• t Wonta. lasos de seda en las hombreras y bandas de cinta aa el jUe. 
V w r e fl»-Caasi8Ídn da Inttrosa batista "Boyal." color blanco, para haw 
jueyo oon el anterior. Núaicro «M-Camlsien-pantalón cerno Jueto al aalertar. 





Ualdn Satts "DoTe" 
Hacemos ofertas especiales 
Para informes, diríjanse al 
SJt. FRANCISCO GARCIA 
San Ignacio. 36.-(Apartaio — Hahaaa, Caba 
Para informarse pronto, lo" Comerciantes en la» pnrríadas de Ca»i |a t f 
Sil. CBtESTINO DEXEYTO 
Aruilara Alta. 5.-(Apartado 312.)-Santia«e da Caba 
.edén D. E. SICHEP. k COMPANY «rtabladía 
^errifíes 46-61 West 21 at Street •» UTÍ 
;'Desc«ny' Nnaya York 
Naw York 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a . ^ e d a c o i i n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
A s a m b l e a d e l o s 
p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a 
i ¡En cuanto a los distritos de Car- las elecciones generales de diputados, electorales procedentes de las islas' 
tagena y Villa viciosa, por los que l u - ' a CK*tes, constituido en el día de Canaria-o. 
chan los candidatos adictos señores ayer, acordé las consiguientes reglas, Sábado 22 óe Enero. Termina el 
| cKEide de Guevara y Fclgueroso, res-, do tramitación y señaló los siguientes! plazo de odhó días para la presenta-
I pectivamente, no se sabía ntida por! t é rminos : i ción de pruebas en los expedientes, ' 
haber sido suspendidas las scr-iones de¡ viernes 3 l de Diciembre. Terminaklectorale- cuya revisión ec haya BO- ^AIlM.1í . . . i n v rT r i . n l v l i ^ n í H x v v v w r ^ 
| has Juntas del Censo en Murcia y a Ia£ doce ¿e la noche cl p¡azo licitado a tenor de lo di,pUesto en el | M01»1H( A( I0> E> KL OOBIER>0. Í O M t R E > C U DE LOS SüES 
; Ov}eáo- . . , _ t la presentación de documentos y pe-1 ar t ículo 53 de la Ley. 
En la secretar ía oel Congreso co-j u d t o de vista pública en los expe-i Sábado 32 de Enero. Termina el 
^ \ ? S ! ^ A ^ J í / f ^ ^ d i e ^ electorales protestados. Ter-telegramas dando cuenta do las pro mina también el plazo para solicitar 
i.adrid, 19 d e Diciembre de 1920 tán para recoraar u t «.yam-x^^. de 
Los periódicos de España han ce- aigunos periódicos que parecía que, 
i C b r a d o eu •Madrid una Asamblea pa- siendo colaboradores de la Papelera, 
ra tratar de uiverses asuntus que le venían a com 'oat ir a los demás y a es-
atañen nruy üireciamente, tenienuo l u ' tablecer competencias • de muerte; 
Sar ayer la sesión de clausura. Pero habiendo llegado a una a rmonía 
En eha se comenzó por nombrar a con la Papelera( considera preciso 
los señores Blanco (D . Rul ino) , Sa- que dichas publicaciones vengan a 
cristan, Aznar ( D . Manuel), cánovas convivir en perfecta armonía con los 
Cervantes Monpeon y Luca de Tena demás, sin promover nuevas compli-
para formar la comisión que ha de caciones. 
cumplimentar los acuerdos adopta- j E l señor Aznar (D . Manuel) en-
dos, otorgándoles para ello amplios; tiende que estas palabras van dirigí-
poderes. I (*as a Por ̂ 0 <lue se apresura a re-
Lue^o do aprobarse algunos asuntos cogerlas, diciendo que en tres' años 
que quedaron pendientes do la sesión i que lleva " E l Sol"' publicándose se 
anterior, el prcsiüeute D . Rufino Bian ñau suscitado agrias polémicas, l u -
co dirigió la palabra a los concurren- • chas personales muy enojosas, aun 
tes. recordando que al comenzar l a ' contra el deseo de muchos que desea-
Asamblea, el señor Menpeón dedicó ¡ ban terminasen; pero el afirma por 
sentidísimos elogios a la memoria de su honor que no representaban jamás 
D . Miguel Moya, expresando los de-, d deseo de los fabricantes de matar 
seos do todioa los asambleís tas de a nadie. Eran incidentes promovidos 
rendir un merecido v justo homenaje—P^r pasiones del momento, pero nunca 
sil i lustre periodista.* ¡ representaron otra cosa. Siempre 
Dijo que la Asociación de la Pr^n- <iue se ha acudido a él para labo-
sa do Madrid tiene uno en proyecto,! rar en favor de la Prensa o d e los 
y entiende que la Asamblea puede compañeros, ha laborado con todas 
cooperar desde Madrid y Provincias sus fuerzas, como lo prueba plena-
al mayor esplendor de este homenaje mente con su actuación en la Asum-
en recuerdo del gran español y perio- blea, 
dista, acordándolo asi la Asamblea! Anuncia que d e cuanto hagan en 
p¿r unanimidad. •!,0 sucesivo " E l Sol" y "La Voz' , cl 
Habló después el señor Monpeón I «erá el único y personal responsable, 
Quien tras dedi.nr u n carmoslsimo teniendo como antecedente su actúa-
recuardo i la memoria del señor M - en gsta Asamblea por la armo-
va, pvi-resa lá gratitud de toáoa al se-' nu¡. de todos. 
ñor Luca de Tena, tanto por la entu- Kl «enor Monpeón aplaude la labor 
«iásta ayuda prestada a los perlódi- . llevada a cabo en la Asamblea por el 
do* españoles como por la hidalga ¡ señor Aznar, y el señor Martinez, de 
hospitalidad ofrecida a todos en su Valencia, aboga por la consti tución de 
casa de A B C. También hizo p r e s e n - i un organ.smo central de Prensa, que 
re la gratitud do los asambleís tas al sea una afi rmación de la cordialidad 
señor Blanco, por el gran acierto c o n ! q«e ha remado en l a Asamblea 
o u e ha presidido la Asamblea, y a la j Hizo el resumen el señor Blanco, 
comisión que ha llevado las negocia-! ^presando c l honor que siente por 
clones ¡ haberla presidido y agradeciendo los 
El señor Luca de Tena agradeció ; elogios que se le han dirigido. En-
las frases que le dicaron. diciendo tiende que la AsamWea debe dedicar 
que al laborar por la Prensa en ge-(unas frases de gratitud al Sr. Dato, 
neral n o s e ha hecho otra cosa que • por su buena disposición en favor ds 
cumplir u n deber, por lo quo no me-, la prensa; agradece a los^ companeros 
rece gratitud, considerándose ^uf i - [ de Santanaer la iniciación del acto 
clentemonte pagado con la satisfac-! celebrado y dice que antes la Pape-
ción que siente del deber cumplido. | lera y la Prensa eran dos fuerzas 
El sñor Sacr is tán s e muestra sin- contrarias, pero que ahora laborarán 
clamaciones de diputados ¿echas por; la rexisi6n de aqu<?llor, expedientes 
j gfenfe los tres primeros jos referen- en l0s se formularon protes-
tes a las proclamaciones de los seno- ea el del esenitiaio g £ ™ a l . 
| res conde de Romanones y Torres {Artíi;ulo - de la Ele,torafK 
! (don J . L . ) por Guadalajara y Alge-¡ 
I ciras. respectivamente, y a las hechas ¡ Jueves ó de Enero de 1921. Termi-
por la Junta del Censo de Toledo. na d plazo de ocho días para la pre-
E l Tribunal do actas protestadas, i sentación 
encargado de dictaminar en las de de 
de documentos y petición 
vista pública en los expedientes 
N o t i c i a s P o l í t i c a s 
TO Y MALRA. LA AC TU AL MATOBL' DA. 
plazo de un mes que concede al T r i -
bunal el ar t ículo 53 de la ley paraj 
informar las actas protestadas. 
Estos plazos están sujetas a la? al- j 
teraciones consiguientes, en el caso j 
de que el escrutinio general no so ce-
lebre el día señalado (23 del actual.) 
sirviendo, en su caso, de punto de 
partida para el cómputo de los térmi-
nos indicados el día en que el escruti-
nio general se celebre. 
Madrid., 26 de diciembre de 1920. 
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S a n g r i e n t o s s u c e s o s 
e n B a r c e l o n a 
VARIOS MUERTOS Y HERIDOS GRAVES. EXPLOSION DE l \ i 'ET V CDO E> V I L L A M E V A I GELTRU 
PAIRO.NO AGREDIDO EX K F M < . OTRAS X 0 1 • .^S 
Madrid 25 de diciembre de 1920. \ Terminado éste, acudieron los vecí- , guridad, d 
En la mañana de ayer se cometieren I D0S y c a r d i a s 
dente del Consejo se most^v. 
fecho de la b e n é o ^ l ^ » ¡ * «ríb-
Hace ya bastantes dias que se ha- ñor Maura, a oulen ^ del e .̂ 
bía dicho que el actual ministro oe gei tión del Goblern 6046 ^ 
Instrucción pública, señor marqués propicio a que en e L p I^08tráB(i*« 
de Portago. por bailarse delicado de manifestara con claridad*18*1110 
salud tenía el propósito de abando-, miento suyo. 6518 Penaa-
naf la cartera, pero para que no coln- La situación, pues n . 
cidiora el planteamiento de esta c r i - I después de la celebradó ñ Var 
sis con las elecciones de diputados i ferencia. pero pueden ^ 
aplazaba su resolución, accediendo a, 
!cs deseos del jefe del Gobierno-
Celebradas las elecciones, el propó- | 
sito del ministro de Instrucción públi j dentro del Gobierno, "gj 
co, tendrá realidad uno de estos días 




y agentes a recoger 
en Barce'ionk dos~sangr¡entos suceso*" i a ,(ls t r i d o s , conduciéndolos a la Ca-
de los que han resultado numerosas 8a ̂  Socorro de la calle de Barbara. 
donde algunos de ellos llegaron ya ca 
dáveres . 
Son éstos, Antonio Roda, del que no 
Ma llenen nijtecedtntes, que sufrió 
ceramente agradecido al cariñoso re de común acuerdo. Terminó dedican. 
cuerdo dedicado a la memoria del se- do_ grande* elogios a cada uno de los 
ftor Moya, de quien él no puedeVonsi- ' i n o r e s que forman la comisión que 
dorarse sucesor más que en los en- ha de dar cumplimiento a los acuer-
tusiasmos que sent ía por la causa <'0;3 • 
periodíst ica. Tiene frases de" elogio Terminado el acto fueron obsequia-
para los señores Luca de Tena y dos los concurrentes con unas copas 
Blanco, de quien aplaude la gestión de champagne, haciéndose votoá por 
como presidente, terminando por de' la unión de la Prensa - por España , 
cir que en esta Asamblea so ha de- 1 ' Los asambleís tas visitaron después 
mostrado una unión que ha de dar todas las dependencias de Prensa Es-
positivos resultados y servir de expe- pañola, amablemente acompañados 
r ienda para mantenerla siempre. 'por el señor Luca de Tena, haciendo 
El símor Cáno-"í>s Cervantes recoge garandes elogios de las magnificas 
las ú l t imas palabras del Sr. Sacris* instalaciones. 
victimas. 
Ocurr í3 el primero en la calle ue 
la Boquería, una de las más céntricas 
y concurridas de la capital de Catalu-
ña. Próximamente a las ocho y media 





ron dos disparos, con tal acierto, que, ^ ¿ñ oí m o m e n t o ' d e l n ^ a r en'el 
el agredidó cayó muerto en el acto, j y ^ ^ ^ eetablecámíento, y la niña 
Un guardia urbano que acudió a l , p e m á n d e z Ibañez, de seis , 
ruido de las detonaciones, corr ió tras a ñ o . de edad que se hallaba ca5mal. &1 hospital. 
cincuenta y tres años, he-
ridorido en la muñeca izquierda, fué 
conducido a su. domicilio luego d' 
pract icárselo»la primera cura, siendo 
calificado su estado de pronóstico re-
servado. 
Juan Sánhez Martínez, do cur.ruita 
y tres años, gwrd i a municipal, Bu-
la región abm> 
una mayor a p r o y i m a c i ó n ' e n i ! ^ 
nstas v conservadores que e T n ^ 
n s oías . ; c.ar.,c en el Par lamento .^^nf^* ' 
r t , i  j t    v ac" 
I pur el trabajo abrumador que pesa, dcu; . es problemas p lan te l 
| sobre él con la reunión de las Cortes | r. M t e . • " l 
| dejará la cartera de Marina. 
Para e l ministerio de Instrucción i 
pubüca. se índica al senador vitalicio 
y catedrát ico de la Universidad Cen i 
t ra l don Tomás 3Ioutejo y Rica y se j 
dice también que el sucesor del seror 
•arlas heridas y falleció antes de He-) fría dos. heridas en 
gar a la Casa de Socorro. Este es é l i m i n a l y lumbar derecha. Trasladad 
sujeto conocido por el "Pernales.", en estado gravísimo al hospital dt 
Santa Cruz, falleció en é l . 
Juan Marsillac, do cuarenta y of iif 
años, jornalero y natural de erida, tie-
ne una herida en la parte posterior 
del cuello y otra en la reglón maxi-
lar derecha, ambas de pronóstico re 
servado, siendo conducido igualmente 
El ilustre expresiüeute del Conw^ 
don Antonio Maura estuvo a y e r * ? 
ñ a ñ a en Palacio cumPlimentandr¡ 
la Rema victoria, a quien no n » ¿ 
felicitar el día de su santo 
También se ha hablado mucho 
Dato en el Departamento de Marina ¡ tos días de ia posibilidad de o i 
si—i el actual subsecretario de la Pre | regk.nalistas entraran a formar* 
sidencia señor Caaals. ¡ te del Gabinete Dato, sin que hal* 
Asegúrase que el propósito del pre- ¡ aJiora hayan tenido estos rum^T 
sldente del Consejo es más amplio res | conflrraacíón. Lo Unico cierto eam 
posto de esta modificación ministerial ; las relaciones entre el señor Dalo'13* 
pues circuló el rumor por Madrid de j las fuerzas que acaudilla el hcĈ  
que el señor Dato había celebrado una | Caintfó con cordialfsimas, 
conferencia con el señor Maura en ! Ea cl ministerio de 1? Gobeiaadó 
!a que le había ofrecido dos puestos I se ciió la noticia de qu© la cifra ds fit 
en el Gabinete para i r juntos a las [ putados conservadores, era de ly» 
futuras Cortes% j después de recibirse las nuev<i actas 
Este rumor tenía un viso de verosl ; do Sevilla, distrito por el que ma-
los agrea^res, quienes al verse per- mento en la callc de¡ Ar t0 de| Teatl, 
seguidos le hicieron varios disparos, j cuando coajenzó el tiroteo. 
que afortunadamente no. hicieroc 
blanco esta vez, logrando desapare 
cer favorecidos por lo tortuoso de las 
calles inmediatas. 
Por unos papeles quo llevaba en-
cima el muerto se sabe se llamaba 
Jo e Stler . E l desgraciado presentaba 
íboi heridas mortales en el vientre. 
So ignoran las causas de este cr i -
El guardia do Seguridad Antonio 
Valero, que padecía una herida en la 
región precordial, otra en la reglón 
toráxica Izquierda y dos en la región 
mfraclavicular y supraaxilar del mis-
mo lado, falleció a los pocos instan-
tes. 
Los heridos son, José Algara, de cin-
cuenta y ocho años, guardia munícl 
Este sujeto no tiene participación 
alguna en el suceso, teniendo la des 
gracia de pasar casualmente por t 
lugar en que éste se desarrollaba. 
Se asegura que además resultaron 
nerldcr ur guardia o'.vil y un tran-
seúnte pero se ignora donde fueron 
auxiliados. 
Poco después de producirse esto 
hechos se presentaron en la Casa dt 
Socorros el jefe superior de Policía 
mon, pero por las circunstancias que pai( quien presentaba dos herida^ en cl de la Brigada de servicios especia-
concurren en el mismo y por haber- c l miloi0 iZqUirdo, otra en la región l?s y otras autoridades, encargándose 
se hallado al interíecto un carnet del supraclavicular, otra en el hombro, inmediatamente do practicar las in -
Sindicato libre de camareros, se soo- otra eu ej brazo iZqUierdo, otra en la vestigacion«>s precisas para esclarecer 
pecha se trata de un nuevo crimen de región abdominal y otra en la na^iz, el suceso y lograr la detención de los 
carácter social. I cuyo ei^ado era tan grave, que ín- criminales que consiguieron huir opro 
ue" gresó en el hospital con pocas'es pe- vechándoso de la onfusión. 
ranzas de ,vida. 1 También se personó eu dicho benéfi-
Eernando Sánchez Mateo, herido ce establecimiento el juzgado de guar-
gravís imamente en el vacío derecho, día, que recibió declaración a los te-
fué trasladado uon las debidas pre- ridos. 
cauciones al hospital de Santa Cruz. 
Fernando Navarra, sargento do Se-
D e s p u é s d e ; 
l a s e l e c c i o n e s . 
LOS ESCEüTmOS. PROCLAM ACION DE D l i ' l TADOS 
Madrid, 24 de diciembre de 1920. 
A las diez y media de la mañana 
:le ayer, en cl salón do quintas de la 
Diputación provincial, se celebró el 
acto del escrutinio general y procla-
mación de diputados a Cortes. 
Presidió el acto el presidente de la 
Audiencia don Mariano Avellón, con! 
el que tomaron asient. en la mesa I 
presidencial don Pedro F . Parcal, je-, 
fe provincial de Estadís t ica ; don To-I 
más Allende, presidente de la Cáma-I 
va de la Propiedad Urbana; marqués 
de Cortea, presidente de la Asocia-
ción de Agricultura, y los represen-
tantes do varias Academias y Asocia-
ciones • 
Previa la lectura de los art ículos de ¡ 
la ley pertinentes al caso, se procedió) 
al escrutinio de las elecciones en la i 
provincia de Madrid, proclamándose! 
diputado?; por Alcalá de Henares, douj 
Atiiano Casado, ministerial; por Chi-I 
< hón, don Juan de Dios Raboso, libe- [ 
r a l ; por Getafe el marqués de Alda-j 
Oa independiente; por Navalcarnero,; 
don Juan Fernández Rodríguez, demó-
f;rata, y por Torrelaguna, el marqués ! 
de Torrelaguna, ministerial . 
En el acta de Getafe se formularon i 
numerosas protestas. 
A las dos de la tarde comenzaron 
el exámen de las actas de Madrid (ca-
de ser calificado de verdadera batalla 
campal, uar.'ce no guarda relación al-
guna con la cues t 'ón social. 
Según las referenciasi oficiales, el 
suceso comenzó por una riña entre 
varios individuos de los que forman 
una partida de juego quo se establecen 
en las calles para explotar a los in -
cautof. 
Poco después de promoverse la re-
yerta, uno do los malhechores que 
íormafcan la cuadrilla cayó mortal-
monte herido de un balazo. E l guar-
dia do Seguridad José Algara, que pa-
saba por las calles del Mediodía y 
del Arco del Teatro, en donde so des-
arrollaba la r iña, se dirigió al grupo 
de bandidos, quo lo recibieron dis-
parando sobre é l . • 
(Ei sargento do Seguridad, Fernando ¡ ai atravesar la vía de Zaragoza 
Navarro, y los guardias Francisco, cuarenta metros del semáforo 
Sánchez, y otros, acudieron en auxi-1 EI degradado obrero quedó muer-
lio de su companero, y los ladrones t> eil ej acto 
huyeron entonces hacia la calle de. ^ «,„„,.;„'i„*„ i * , , 
Barbará , donde les cortó el paso el1 "iaflulfnlstf \ fogonero del 
tren causante de la desgracia, que-
daron detenidos, y el cadáver fué con 
D o s d e s g r a c i a s 
O» FERROVIARIO MTTERTO XTS 
HERIDO GRAVISDIO POR SE5HR 
A l > TRA>VIA EX MARCHA 
pital.) siendo proclamados los aonores 
Alvarez Arranz, Serrano Jover, conde 
de Vallellano, conde de Santa Engra-
cia, Artueta, Díaz de la Cebosa, Jgle-
cias y Besielro, termirando el acto 
después de las nueve y media de la 
noche. 
E l Gobierno aún no tenía a últ ima 
hora de la tarde de ayer datos defini-
tivos de las proclamaciones en pro-
vincias, que en algunas fueron sus-
pendidos y en otras quedaron diversos 
distritos pendientes, por lo que no ê  
posible todavía conocer el número 
exacto de diputados que formaran la 
mayor ía . 
De los distritos dudosos en quo lu -
chaban candidatos ministerialeB, se 
supo que en Fregenal de la Sierra La-
bia sido prodamado el señor Corujo,; 
frente al señor Bas (conservador); I 
que en Hoyos lo fué el marqués de laj 
Romilla (conservador) cuyo contrin-
cante era el señor Durán (ciervista) j 
y en Villafranca el también conserva- i 
dor señor Gómez Núñez. En C^stroje-' 
ríz, el señor- Crespo de Lara (con-
servador.) que resul tó triunfante por 
30 votos, no había sido proclamado, 
porque una de las actas llegó a poder 
ÚÍ9 la Junta del Censo con las firmas 
e¡i rogla, pero sin cifras de sufra-, 
gics. | 
guardia Antonio Valero. 
Varios de ellos dispararon sus pis-
tolas sobre los guardias mientras 
huían, y al llegar a 'a calle i e San 
llamón se refugiaron en una carnice-
ría establecida en cl número 13 ue 
dicha calle; pero rápidamente volvie-
ron a salir a la calle y continuaron 
disparando contra sus perseguidores. 
Como el sargento Navarro so-spe-
chara que en la carnicer ía había que-
dado oculto uno do los ladronear pe-
net ró en el establecimiento, siendo re-
En Villanueva y Geltró, a las oche 
de la nocho do anteayer, hizo explo-
sión un petardo que había sido colo-
cado en lâ  canal la ícral de la casa en 
que está instalado el café Peí , en h-
calle ^le los Escolapios, resultando 
herido un guardia municipal llamado 
Rogelio Sala, d,c sesenta y cuatro 
años de edad, quien al ver que ardía 
una mecha so acercó para ver lo que 
era en el momento en que esta l ló . 
Madrid, 25 de didembre de 1920. También resul tó herida la niña de 
Un obrero ferroviario de la Compa- diez años Margarita orenzo, que pa-
fua el Mediodía, Manuel Magra Ma- saba por aquel sitio, y un individuo 
! r ín , fué atropellado ayer por un tren Q'̂ e so encontraba afeitándose en una 
barber ía próxima, quien sufrió diver-
sas heridas en la cara a consecuencia 
de la rotura de los cristales del es-
tablecimiento. 
También resultaron hechos añicos 
todos los cristales del café y los de 
otras casas inmediatas. 
-Este hecho criminal ha producido 
gran Indignación entre el vecindario, 
ignorándOoe quiénes puedan ser los 
autores del bárbaro atentado. 
El fabricante de conservas d-, Reus, 
don Pedro Bezet Pascual, fué ayer 
objeto do un atentado i.or parte de 
un obrero recientemente despedido de 
su fábrica, quien lo díspáró tres tiros, 
sin que por fortuna hiciera blanco 
ninguno de ellos. 
E l agresor rué detenido en el acto, 
ducldo al depósito judicial , 
Emilio Salvador Cubells, de veinte 
años, sufrió ayer gravís imas lesio-
nes a consecusneía de haber sido atro 
pellado por un t r anv í a , 
Según parece, Emilio Intentó subir 
estando en marcha teniendo la des-
gracia de resbalar y cayendo delante 
del vehículo, que era el número 240. 
Las ruedas del coche pasaron so-
bre el muslo derecho, produciéndole 
cibido a tiros por uno que efectiva- la fractura abierta del fémur, una ignorándoso si este hecho está rcla-
mente se había quedado allí escondí- extensa herida en la región super- clonado con los sucesos ocurridos en-
de tra^ el mostrador. El sargento re - ¡ cilfar del mismo lado y otra contusa tro parudarios del Sindicato libre y 
sultó berUo, y pam defender su vida, en ]a cabCZa, con fuerte conmoción del Sindicato único, 
seriamente amenazada, disparó su re-j cerebral. I ^'"a uamcrosa comisión de la Fede-
Conducluo rápidamente a la Casa ríM:,ón Patronal de Manresa visi tó ayer 
de Socorro del distrito del Centro, 011 Barcelona al gobernador c iv i l , pa 
los facultativos de guardia le presta-
ron su asistencia calificando de gra-
| vísimo el estado dei desdichado. 
En una camilla y con grandís imas 
precaücíones. se le t ras ladó al Hos-
maban la cuadrilla y los guardias que P1*»1 ^ Princesa, en donde se 
les perseguían, resultando heridos de consti tuyó el Juzgado de guardia pa-
mayor o meno& gravedad varios de! Ta recibir declaración al herido, quien 
ellos, y otros, que sin tomar parte en ; a duras penas pudo explicar la forma 
en que acaeció el lamentable acci-
dente. 
El conductor y el cobrador del co-
vólver repetidas veces sobre su agre-
sor, causándole tan graves heridas, 
quo falleció a los pocos momentos. 
Este individio era muy conocido en-
tre la genti maleante con el apodo de 
•'Pernales". 
Mientras sucedí¿ este seguía la co. 
lisión entre el resto de los que for-
mili tud, pues efectivamente el Jefe 
del Gobierno había visitado al seior 
Maura, pero en la entrevista no so 
t.. ató de la previsión de carteras, l i -
mitándose el señor Dato a explorar 
el ánimo de su interlocutor acerca 
do la situación política y a saber si 
í̂ u ju ido era coincidente con el que 
presidia la actuación del Gobierno, 
principalmente en la cuestión so-
cial . 
Eu la entrevista no se llegó a nin-
gún acuerdo concreto, poro el presl-
yor número de adictos ha salido 
Preguntando anoche el ministro t i 
esta Cifra era la definitiva, el conde 
de Bugallal contestó negaüvameati 
Los diputados ministeriales ha«u 
anoche, ascendían a 196, y aun fal-
taban datos concretos de tres dis* 
tritos, lo que unido a varios caso» en 
quo las proclaínadonee se.han hecho 
do un modo arbitrarlo, en perjuicio 
de candidatos adictos, hace suponer 
al Gobierno que el número total d« 
sus diputados pasará 200. 
L o s e m p l e a d o s d e C o r r e o s 
RELM0> HE JEFES. HECLARAC IOíTES BEL C0>DE PE C0L0IBL 
Madrid, 23 de Diciembre do 1920. 
Con motivo de los alarmantes r u -
mores circulados estos días sobre la 
supuoita huelga (tol personal dol 
Cuerpo de Correos, los jefes del mis-
mo se reunieron en el domicilio do 
uno de ellos, don Tomas. Sánchez Pa-
checo, con objeto de ver las razones 
en quó se fundaban los aeñores que 
forman el Comité. 
Los reunldios acordaron nombra? 
una comisión, que so uniese, como su- tieran estudiar las aspiraciones 
p le to rK al menexonado Comité, para ^ de ol deteiltó 
f I mfb v .. r»a Hy-v \r\r- a/vii onrt rtc n r*o _ ^ 
Diez Frías, don Gumersindo Soto, dot 
Serafín Ocón y los oficiales «fiorN 
Abad, Encinas, Zegrí y dos más 
todavía no han sido designados. 
Ayer mañana se entrevista roo con 
el condo de Colombí los señores qo« 
forman esta comisión, asegurándole* 
el director general de Comunicadonei 
que cl Gobierno estaba dispuesto • 
acoger las mejoras sollcltadaa, y qni 
lo haría dentro del más breve pla« 
y cuando las dreunstancias le peí 
llevar a cabo I03 acuerdos, presen 
tándolos para su aprobación a l Go-
bierno. 
Parece ser que on dichas reuniones 
se acordó tranquilizar los ánimos, sua1 
to que merecen. 
E l conde de Colombí manifestó d** 
pués a los periodistas, que loa cr> 
misionados lo habían hecho presentí 
que no pensaban en declararse 
vizar asperezas y tratar de convencer' huelga, pues deseaban ver reoll 
persuasivamente, antesi que tener que 
llevar las cosas a extremos desagra-
dables de violencias. 
La Comisión nombrada entenderá en 
lo sucesivo en todas las diferencias 
que surjan dentro del Cuerpo, y ha si-
do aceptada por el director general, 
quien ha ofreddo ayudarle dentro de 
sus aspiraciones sin quebranto de 1» 
disciplina. 
E l director de Comunlcaclonos reco-
noció que los fundonarios de ComM 
no han dejado ni un momento de tr»* 
bajar con el mayor celo, y que nnnel 
tuvieron concomitancias con ninflü 
elemento disolvente. 
Terminó diciendo que estudiar! cw lo posible. La constituyen los jefes D. 
Tomás Sánchez Pacheco, presidente; | gran Interés las potldones qne 1« 
don Francisco Martínez Prentémul i , ! tienen hechas, y que apoyará aqaeBaí 
don Eduardo Villalobos, don Tomás dúo le parezcan justas. 
C o m o s e e n t i e n d e e l s e g u r o 
d e l E m i g r a n t e 
la contienda, tuvieron la desgrada de 
ser alcanzados por los proyecitlesj Co-
mo es natural, el suceso produjo gran 
pánico, cerrándose tiendas y porta-
les de las calles en que ocurr ía el tu-
multo. 
ra hacerle entrega de una art ís t ica 
placa, como homenaje al principio de 
autoridad. 
La plaza, ado-nada con magníficos 
relieves, lleva la siguiente inscrip-
ción: " A l excelentísimo señor gober-
nador d r i l de la provincia de Bar-
celona, la Federación patronal de Man 
resc y su comarca, medesto testimo-
nio de admiración por su salvadora 
actuación de asistencia social y mora-
lidad púb l i ca . " 
E l señor Martínez Anido, muy emo-
Rctalles de ana R. 0 
Madrid, 11 de ITovieuibre 
La Real orden lijando las reglas ' te* españoles que figuren en 
Las primas las abonará la CaJ»*^ 
Emigración en favor de los emlp^ 
la? W. ofici*1 
Beneficiarios a quienes alcanza 
Cuantía de la indemnización. 
Forma de c o n t r a t a d ó n entre 
: Emigración. 
| La indtmnízacíón de cada 
i do emigrante será de tres mil w 
el 1 tas 
che que causó la des.grada queda- clonauo. dió las gracias a la coml&lón 
ron a la disposición de la autoridad que le hizo entrega de este testfmo-
jud ic ia l . n io . 
Consejo Superior de Emigración, y el 
Comité oficial de Seguros. 
Liquidación del siniestro. 
División del convenio entre otras 
entidades. 
E l seguro reviste carác te r colectivo. 
Finalmente, los riesgos que se ' 
í-ur-n ^on: muerte e Incapacidad 
manente y absoluta de los e 0 1 1 ^ 
tes españoles, siempre que I^^jj-
de naufragio, abordaje u oto 
dente de navegación. 
F O L L E T I N 8 
ANTENEO CIENTIFICO, LITERARIO 
Y ARTISTICO DE MAIHIID 
U n a s p e ó l o e n i a 
e l a t a c l ó n d s 
' ' Q U I J O T E " 
DISCURSO LEIDO EN LA INAUGU-
RACION DEL CURSO DE 1920-1921 
POR 
R a m ó n M e n é n d e z P i d a l 
RESIDENTE DEL ATENEO EL DLA 
1 TE DICIEMBRE DE 1920 
(Concluye) 
borde del abismo. Cuando vuelve Don 
Quijote a la tierra de los mortales y 
refiero el supremo éxito conseguido, 
encuentra en su fiel Sancho, como 
nunca, un descreimiento osado, des-
. comedido, y al f in cae él también en 
1 la duda. Aquella alma f i rme que 
¡ con tanta energía res tauró siempre su 
idealismo maltratado por los embates 
despedazadores de la realidad, no sa-
be en esta aventura sin martir io, en 
esta aventura de gloría, defenderse 
de la duda. En vano trata de calmar 
su incertidumbre interrogando a los 
adivinos si había sido sueño o verdad 
lo que el había acontecido con los 
héroes romancescos en la encantada 
cueva; la ambigua vulgaridad de las 
respuestas obtenidas de tales orácu-
los se le inf i l t ra en el corazón; el 
abatimiento le domina. Llega para 
c l hidalgo la hora de quedar reduci-
do al pensar común; se convence de 
que no logra rá la promesa de Mon-
tesinos, de que no verá a Dulcinea en 
todos los días de su v ida y se muere 
de pena. . .y de codura. Ha recobrado 
la razón; pero ha perdido el ideal en 
desvanece para siempre en el mundo 
sino morir 
En la tragedla de Sófodes , Miner-
va, ofendida, agita' en la mente de 
Alax el torbellino de una quimera, y 
el héroe, enloquecido, acuhíl la un re* 
baño, creyendo degollar a los Atr ídas 
que le agraviaron. A l volver de bu 
delirio, y verse rodeado de reses 
muertais. conoce que aquella sangre 
derramada infama su esfuerzo inven-
cible, sus hazañas todas, y se atravie. 
sa con la espada. Su locura es divi-
na, "Ozia pavía" , porque es un cas-
tigo de la divinidad, mientras la de 
Don Quijote es una creación divina 
de su alma enferma. El héroe sala-
minio se mata al resérse risible ante 
l a realidad que contempla, se mata 
de vergüenza de sí propio; el héroe 
manchego se muere de tristeza de la 
vida, al descubrir que la realidad es 
Inferior a él, a l ver que los carneros 
por él acuchillados no ^ran los malsi-
nes que él querío d«3truir, al ver que 
la Dulcinea a quien é l dió el ser se 
desvanece para siempre en 1 mundo 
del encanto Imposible. 
La novela de este loco, ¿es un libro 
de cabal ler ías más , el último, el de" 
finítivo y perfecto, como dicen unos? 
i Es la ruina de la cabal ler ía y del 
heroísmo, como dicen otros? 
No es í>1 escribir el Quijote la oca-
lón en que Cervantes qváore produ-
cir un libro de cabal ler ías moderno, 
no después al componer su ú l t ima y 
por él más estimada obra, los Traba-
ijos de Perslles y Slglsmnnda, los 
?uales parece que anuncia el buen 
canónico, cuando, maldiciendo los l i -
bros causantes de la locura del h i -
dalgo manchego, les encuentra, sin 
embargo, una sola cosa buena, y ésta 
era el sujeto que ofrecían para que 
1 buen e^tondiralento pudiera mos-
traras en ellos, pue^ daban largo y 
espacioso campo por donde sin empa-
cho alguno pudiese correr la pluma 
describiendo naufragios tormentas. 
[ reencuentros y batallas; todo esto se 
halla en Perslles la verdadera nove-
la de aventuras no sólo por influjo de 
I la novela bizantina, sino también por 
j el de la novela caballeresca que pre-
sente se halla, hasta en sus móviles 
habituales cuando P«>ríandro. al fren-
j te del escuadrón de pescadores, va 
deshaciendo entuertos por la mar 
adelante., En cuanto al Quijote no po-
demos menos de considerarlo lisa y 
llanamente como antagonista de los 
libros de caballerías, a los que trata 
de hacer olvidar, satirizando, no sólo 
su composición tosca y descuidada, 
ciño tamolén su materia misma, ama-
sada de maravillas infantiles de es-
fuerzo increíble de pasiones automá-
ticas. 
Mas, por otra parte, como esos l i -
bros, muy lejos de ser osencialmente 
exóticos al pueblo español, es tán In-
timamente Impregnados de aleo de su 
espír i tu que es la exaltación de sen-
timientos universales de desinterés 
abnegado y de honor, 'a sá t i r a de 
Cervantes no quiere vulnerar el eter-
no ideal de la nobleza caballeresca, 
y cuando és*o se malpara al choque 
con la vida real, no hiere tanto en él 
como en la misma realidad, que no 
acierta a ser según la anh ' . el al-
ma heroica. Lejos do querer destruir 
ese mundo, decorado con los más 
puros sentimientos morales, Cervan-; 
tes nos los abre a nuestro respeto y 
rlmpatía, descubriéndonos sus ruinas 
envueltas en luz de esperanza supre-
ma, como elevado refugio para el a l -
ma Dulcinea del Tcboso es la más her 
i i ,n a mujer del mundo, aun cuando 
su desdichado caballero caiga ven-
cido en t ier ra . 
En f in , lejos de pugnar Cervantes 
con cl espír i tu y con las ficciones de 
la p o e s ñ heroica, recibió del Roman-
cero el primer impulf^ para pintar 
la ideal locura de Don Qu.Jote, y en 
el Romancero buscó gran parte do la 
inspiración y del ornato de la obra. 
Así, la poesía ' -oíco-popular asist ió 
a la oración que destruyendo los mol-
des en que la novela cí-lyalleresca se 
fraguaba, arrancando sus ficcimes al 
mundo de la quimera y trayéndolas al 
de la realidad presente, forjó el p r i -
mero e inasequible modelo, al cual 
~e subordina de cerca o de lejos toda 
novela moderna. 
Nota—En la pág. 17 decimos que el 
Entremés debió ter escrito hacia 1597 
He aquí los fundamentos de esta afir-
mación. Se Insertan en el Entremés 
versos de 31 romances, no populares, 
sino cultos y todos ellos se encuen-
tran ea la Flor de varios y nuevos ro-
mances, l a . 2a. y 3a. parte, publica* 
da en Valenda, 1591 y re impresión es 
la que j-o ho consultado para buscar 
los pocos romances que no so hallan 
''De pechos 
"Dígasme tú 
en el RonmEnc^ro de Dnrán, tomados 
de la Flor En la Flor he hallado Ca-
bizbajo y pensativo, 2a. parte, fol 132 
Labrando una r ica manga de ''Galiana 
es tá en Toledo"; "De las montañas de 
Jaca" 3a. parte fo l . 136; "En una 
pobre cabaña", f o l . 18 
pobre la vara", f o l . 95, 
la serrana" o " la aldeana" f o l . 174; 
Los 31 romances del En t remés no se 
hallan reunidos en ningún otro ro-1 
anancero posterior ni anterior. En la ; 
primera época de publicación del Ro-
mancero, en el fanclonero de Roman-
ces, faltan casi todos los que cita 
Bartolo; en la tercera época, cuando i 
apareció el Romancero General, « a 
1600 reuniendo las nueve partes de i 
Romanceros, esto es, las nueve partes 
de la Flor que andaban separadas, se j 
suprimieron varios de los romances 
citados por Bartolo. Bien se echa de 
ver que el Entremés pertenece cía- ; 
ramente a la segunda época; el en-
treraslsta trabaja teniendo a la vista 
el romancero entonces en boga, una 
edición de la Flor de varios l a . 2a y 
3a. parte, cuando no había aún co-
menzado la boga del Romancero ge-
neral, de 1600 a 1614. Este indicio se 
fortalece con otra consideración más 
decisiva: la locura de Bartolo consis-
te en quererse hacer soldado v eoi-
barcarse para ir a guerrear con lo-? 
ingleses: esponde. oues, a las mi amas 
Ideas tue erau do n'o.n!«•.'•« iíaS:zl?1¡P 
escribió el rema-.' ' l ' > '^IZ^L^ 
rico", incluido íntegro en el ¡ca-
ípoca del Draque y de la reí -
bel. Ahora bien: los a r m a m e n t o ^ 
pediciones para desembarcos ^ 
glaterra e Irlanda fuer0* ^ t o S é5-
Invencible. 1596, 1597. 1601 
ta fué la últ ima ' ^ "k m 
to ocurre la muerte de I s * ^ a r de 
marzo 1603 se empieza a ̂ .̂JÍOS 
paz. Dentro de estas f e £ ^ L l ( f a f « * i 
tuvo que ser escrito el E n t r e © * * ^ ^ 
sería salirse de lo o r f °a.^J^ycoloc»*, 
te el creer que éste hubiese ¿ 
sus alusiones y su amblen^ ^ 
pasado histórico; mientras 
pruebas en contrario hay qoe ^ 
que el teatro cómico vid^ 
tro de la época ac t"a l / * de C**^ 
diaria y familiar ^ ^ l ¿. Cerf̂ , 
- V a r i a s obras Indi tas J 1 6 ^ ^ 
1874, pág. 132-133- * ic* ^ *, re-
fundamento, que el \lj0\ei»M* £ 
presentó con La > o c . ^ de vaso * 
Lope de Vega, y ^ I r L l i p e Iv.; 
fecha del nacimiento a. ComJ» 
la de la Isabel de ^.¿ rioT de 
nando las ^chas de 1 eipedlci0" 
manees con las de ^ peü»1^.,,! 
contra Inglaterra dcB" probable «. 
año L.P7 como £ n0I eXpedición 
Ent remés ya que la ifflcros PreíV 
1596 no pasó de 1°?./ 
raUvos hechos en Caais-
Xett-
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P A R A L A S P A M A S 
P o r fia C o n d e s a d e C a ^ m ^ s u i 
•— - . 
C O R R E O D E L A M U J E R 
D A . 
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311 de con 
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uebranto de i 
fcacloneB ra» 
•ios de CorreM 
omento de tr»* 
o, y que nnncJ 
13 c<ni ninífl» 
* estudiar! 
¡iones que 1«< 
COJíSULTORlO 
T e t é — s e PerQió su Primera 
\ c coufundió eu mi escritono, por 
«nue le carezco mis escusas. 
- 1 0 Es imposible quo sin herir la 
^Ucadeza de ese joven, le aconsejo 
ae per£ile su instrucción, lo que se-
?Ua evidenciar que la supone inferior j 
la suj-a. . , , I 
Es triste que por evitarle una nu-
Uación a una persona que tanto le 
mteresa, se exponga usted a perded 
a propia felicidad; pero, ¿qué quiere 
/ l e diga? Yo no encuentro frases 
suavicen esa franqueza, n i que 
1» hagan menos ruda. Aun t ra tándose 
de su propia mujer, creo que hay po-
cosas más denigrantes para un 
hombre que verse obligado a recono-
L ante ella cualquier inferioridad. ' 
fe más; yo le aconsejaria a la espo-
sa que me consultase sobre ese pun- . 
to que si peseia más vasta cultura que 
• maride, o más profundo saber que 
los utilizase en todo, pero evitando 
que él se imaginase que se entretenía 
n comparar. 
Kn el caso de usted no nos quedan 
¡ais que medios muy indirectos. Ani -
marlo con el ejemplo; poner de re-
lieve ante él cualquier falta de ins-
trucción o de cultura, precisamente 
u;.ndo no haya incurrido eu ninguna 
ie ellas, y aun asi empleando un tac 
¡o v una discreción absolutas; y por 
último, estudiar si su amor y excep-
rlonales condiciones, bastarían a cu-
brir las deficiencias de que me ha-
bla, puesto que no son absolutas. 
2a. Veiz de tomar alimentos gra-
sosos, fecuilentos, y prescinda casi 
por completo de los platos de dulce, 
de la cerveza y de la leche con rtui-
cha nata. 
Cenia poco pan; prefiera a las car-
nes con salsa, las asadas, y tome 
manjares muy sazonados con sal y 
especias. 
Disminuya todo lo posible la inges-
tión de cualquier clase de liquides; 
tome dos o tres tazas de té al día y 
permanezca media hora de pie, des-
pués de cada comida. 
3a. Bs preferible emplear el pro-
)lo cabello 
. 4a. A las cejas, pueden las pin-
tas darle forma y disminución, pero 
no conozco nada que las quite su 
natural rizado. 
Mariposa—la. ¿Cómo no he de per. 
nltlrle darme el dulce titulo de ami-
p? Es más; me complazco en ofre" 
cerle una sincera amistad. 
2a. No he recibido la carta a que 
uted alude. 
3a. o creo que los mejores colore-
tes son los de " A . Suinot". que ven7 
ien en casa de Wilson. 
Anroni—L-a historia de usted es la 
de muchas jóvenes que se dejan llevar 1 
su inexperiencia. 
Después de hacerme la relación de-
tallada de sus amores me diriáe tres 
preguntas que a la letra copio al dar-
les contestación: 
l a . "¿Por qué será que no ha for-
malizado sus relaciones?"' Probable-
mente porque nunca tuvo intención de 
hacerlo. 
2a. "¿Qué piensa de él?" Que a 
pesar ide sus buenas cualidades de 
hombre honrado y trabajador, no quie-
re casarse y prefiere a las trabas 
del matrimonio, la muy libre vida de 
soltero; pero que le busta tener no-
via y se permite ese lujo mientras no 
llega la hora de verse obligado a pe-1 
diría; habiendo empleado el . mismo 
sistema con usted, que el que me | 
dice que ha seguido antes con las 
demás. 
3a. "¿Que cómo se portó •Vd?', muy 1 
candidamente por cierto, y dejando 
para el fin lo que se debe hacer al 
principio, sobre todo tratándose de un, 
hombre que tiene una posición segura 
y es ya de mediana edad. 
Le he hablado a usted con toda la 
franqueza que me ha exigido; siendo 
mi principal objeto, al evitar que 
pierda con ilusiones poco realizables 
los mejores años de su vida. 
AMOR IGNOTO 
Anhelo adivinar dónde se halla 
aquel amor que a mi ideal responde. 
Nunca lo pude oir, porque se calla. 
Jamás lo pude ver, porque se escon-
(de. 
.1 
Pero yo sé que existe. Cuando in-
(quieta 
mi esperanza, tn silencio, se consu-
(me, 
aunque él se ocultá como la violeta, 
ella aspira en el aire su perfume. 
Ante esa fe todo temor inmolo; 
mas si no os sueño que ese amor 
(existe, 
¿ por qué no viene a mi cuando e^oy 
(sólo? 
¿por qué no llega a raí cuando es-
(toy triste? 
¿Por qué no sigue mi errabunda 
(huella 
por la vereda enmalezada honda 
eso amor silencioso de una estrella 
que se prendó del ritmo de una on-
(da? 
"5 1 
¡Quién sabe! Y. mientras tanto, 
(peregrino, 
bajo la noche pálida e Incierta, 
ercuchando doquier: ''sigue el caml-
(no; 
mendigo del amor: busca otra puer-
| . . .. . (ta." 
Y comienzo a marchar con nuevo 
I * » ' . (brío, 
NEGO L A ACUSACION 
HARLAN. enero 28 
Testificando en nombre propio hoy 
el doctor H. C. W mes, acusado del 
asesinato de Mrs. Laura Parson, maes-
tra de escuela, negó energicam?nte 
estar complicado en la muerte de la 
joven, cuyo cadáver mutilado ŝ  ha-; 
lió en un pinar solitario cerca de Di-i 
llon, Kentucky, el día 7 de septiem-
bre de 1920. 
zobispo de Liverpool, ha fallecido. , BOSTON. Enero 28. 
Todaa las Sedes Católico-Romanas 
de la Gran Bretaña con la excepción 
de TVestmlnster y Edimburgo, se ha-
llan ahora vacantes. 
Llegó el Erholm de Santiago. 
sin que la duda en mi interior ahon-
(de, 
pojque yo sé que existes, sueño mío. 
y que me esperas tú quién sabe 
(dónde. 
Sé que suspiras por llegar a ver-
(me, 
sé que tu* labio sin cesar me nom-
(bra, 
y que tu dulce corazón no dueiine, 
espiando mis pasos en la sombra. 
1 
Y mientras, lleno de inquietud, me 
(afano 
por encontrarte en el sendero mío, 
quién sabe dónde, ¡oh, corazón her-
(mano! 
nostálgico de mí, mueres de f r í o . . . 
Gustavo Sánchez Galarra^a, 
E . Mi siempre querida niña: tam-
bién con usted me tengo que discul-
par: su carta se traspapeló con unas 
cuantks; no muchas, v hasta hoy no 
las he podido encontrar. 
l a . Antes de responder a su pri-
mera pregunta, quisiera que me ex-
plicase a que carrera le tiene parti-
cular afición; cuales son sus aptitu-
des; eso es lo más esencial para ex-
poner mi idea. 
2a. Debe permanecer sentada: so-
lo cuando se despide un sacerdote, un 
anciano, o una persona de altísima 
consideración soc'al, está obligada a 
levantarse una señora. 
3a. Para activar el crecimiento de 
las pestañas se las frota suavemente 
con una mezcla hecha, por partes Igua 
les de aceite de reciño y de alcohol 
alcanforado, v 
Para darles color más obscuro del 
que tengan se les pasa un pincelito 
con lasiguiente loción: 
Tintura de quinquina 10 gramos. 
Ron 10 gramos. 
Aceite de ricino 10 gramos. 
También suele ennegrecerlas los la 
vados hechos con una infusión fuer-
te de hojas de nogal. 
M T E R T E D E UJÍ COLECCIONISTA 
ARTISTICO 
LONDRES. Enero 2S. 
Sir Mortan Russell, notable colec-
cionista artístico, ha fallecido. 
HUELGA TERMINADA 
ROMA, Enero LS. 
1 oriental de Siberia. haciendo comen* 
tarios sobre las dificultades de sa 
' ' país con el Japón, según un despacho 
H A L I F A X , N. S., Enero 28. ( inalámbrico de H q s e o w , recibido hoy. 
Salió el Robert Maresk para la Ha i se expresó de la manera siguiente: 
baña . 1 "Los japone .-; deben cumplir su» 
E L GOBIERNO A R G E N T O ^ E N - ' promesas y arásasa la evacuación de 
TIARA X A S TROPAS A L A REGION Siberia por sus tropas. No las 
L A ESPOSA DE UN PROFUGO 
F I L A D E L F I A , enero 28. 
1 Mrs. Frieda Stecher, esposa de Eu-
genio (Ike) Stecher, que se dice que faenas 
está en Alemania con Grover Cieñe-1 
INSUBORDINADA 
BUENOS A I R E S , Enero 28. 
Segün se anunció hoy, el Gobierno 
tiene la Intención de enviar un regí- • 
miento de caballería al territorio de : 
Santa Cruz, al sur de esta República, I 
Los telegrafistas que se declararon donde se llevan a cabo todo género I 
en huelga hace varios dia3 pidiendo de depredaciones por los campesinos 1 
mayor sueldo, con motivo de la ca- huelguistas que virtualmente contro- j 
I land Bergdoll, el prófugo del servicio 
obligatorio y de la justicia, ha enta-
blado pletito de divorcio, según se ave-
riguó hoy. 
Se dice en su casa que no ha reci-
1 bido ni dinero ni noticia alguna de su po por no estar de acuerdo con la 
'marido desde que escapó, y que ha- 2 2 2 ? BU! « " ^ ^ e r o s sobre ur j u. x h ^ asuntos vitales de la poliüca. bia procurado obtener un pasaporte p ^ u ^ a . 
para Alemania, de manera que pudie-' L A ODISEA DE B E R G D O L L 
se vivir con sus padrss en Sajonia ,^ T S T E C H E R 
restía de la vida han reanudado sus lan ese distrito sin que se haya podido 
contener ese desorden. 
Según expresan los despachos re-
cibidos aquí, los trabajos agrícolas 
y los negocios en general se encuen-
tran paralizados por ese motivo en 
la citada región. 
P A D E R E W S K I RENUNCIO COMO 
DELEGADO A L A LIGA D E NA-
CIONES 
VRSOVIA, Enero 28 
RENUNCIA DE SU P r E S T O EN E L 
PARLAMENTO 
LONDRES, Enero 28 
Roger N. Sweetman. miembro del 
Parlamento republicano irlandés, bal 
renunciado su asiento en dicho cuer-
pero que no se le había concedido el BBRL.L\, Enero 28 
Grover C . Bergdoll, el prófugo del 
servicio obligatorio, e Isaac Stecher 
pasaporte. 
L A CUESTION GRECO-TURCA 
ATENAS. Enero 28. 
La decisión del Supremo Consejo 
de París, respecto a la cuestión grie-
j ga y turca, sigue preocupando la aten 
I ción del gobierno, de la prensa y de . 
¡ los círculos políticos, con exclusión; americanos que 
I de todo ot rasunto. i ¿ ^ ^ L T T. * d03 h0m-
1 Que el status del país estará pen-1 T á s «n^oHH.H detei;ido8-
I diente y en peligro durante otro mes I ^ l ^ f** ^T^^Z*™ í 0 ' 
I es un hecho que ha creado bastante T ™ : * * ^ * despachos recibidos hoy 
su chauffeur, llegaron a Alemania 
con pasaportes que obtuvieron en ju-
lio de 1920, por la vía de Inglaterra j CONSTANTINOPLA. Enero 26. 
y de Holanda, según dice un despacho 
de Eberbach, Badén, hoy. 
Cari Neaf y Frank Simmons, los 
ne-
-ues podemos resolver 
nuestros asuntos interiores sin nece-
b.aad de auxilio extraño." j 
I NA RENUNCL4 GRATA AL P U E -
BLO IRLANDES QUE LUCHA 
DUBLIN. Enero 28. • 
La renuncia de Roger N. Sweetman 
del Parlamento republicano Irlandés, 
debida, según expresó, a desavenen" 
cías con la mayoría de sus camaradas 
con motivo de asuntos vttales sobro 
política, ha creado gran agitación en 
Dublin. t 
t n prominente leader sinn feinel* 
declaró hoy a la Prensa Asociada, 
que esta renuncia significaba el tér-
mino de un movimiento de paz en el 
que el señor Sweetman. abuelo de O* 
E l señor Ignacio Jan Paderewsld. Flanagan, prsidente interino de lod 
Primer Ministro de Polonia, ha re- sinn feiners, participaba de una m»-
nunciado como delegeda polaco ante , ñera conspicua. 1 
la Liga de Naciones. Envió su dimi" | Fué el señor Sweetman quien pnwj 
sión desde Suiza, la cual le fué acep- | pUc0 a principios de Diciembre lal 
ta-da ñor el Gobierno. celebración de una conferencia entre' 
S I B E R I A ANSIA LA EVACUACION Ia comisión de Trabajo inglesa, que 
DE LAS TROPAS JAPONESAS DE ; visitaba a Irlanda, y el partido obre-j 
SU T E R R I T O R I O ! ro. con el fin de traer a una tregnaj 
a los contendientes en Irlanda. 
ven una señal de optimismo en 
actitud de los aliados 
RESOLUCIONES DE LOS SOTIETS 
RUSOS 
LONDRES, Enero 28. 
Las resoluciones sometidas al so-
, viet en Moscou encuentran fuerte opo 
sición por parte de M. Tltcherin. M. 
Litvinoff y sus asociados, según anun 
cía el Times de Londres. Los extre-
mistas, según el Times, insisten en el 
pleno reconocimiento del gobierno 
soviet 
CHÚRCHILL HEREDARA A SU 
PRIMO 
LONDRES, Enero 28. 
Winstcn Spcncer Churcbill. Secreta-
rio de la Guerrera, heredará los ble. 
Paciente la Para disminuir ese su 
dor que tanto desluco los \cstid08 le 
recomiendo lavados con una cocción 
d corteza do roble, y para suprimir el 
fuerte olor o ligero olor que esa tras 
piración acompaña, le aconsejo que 
use el Odorlte es un producto nuevo y 
seguro, que hallará en casa de WUson 
Obispo 52. 
2a. Para quitarse las espinillas ha 
ga una mezlla espesó, de bicarbonato 
y agua cúbraselas con ella, conservan 
dola sobre el cutis por espacio de una 
llora y repita la operación tres o cua 
tro días seguidos. 
Emma de ( A N T I L L A N A . 
decepción y temores, si bien alguno ¿ " f SSt ' ^ ^ n0 han 
de los periódicos realistas dicen que. ^ c l ^ o ordenes para perseguir a 
—+;^i„rv,„ M ia Bergdoll y a Stecher. 
Nuevas noticias de Eberbach dicen 
que Bergdoll y Stecher desembarca-
ron en Liverpool el 18 de julio de 1920 
y después de habe rparado en un 
hotel de Londres, salieron para Ho-
landa cinco días después. 
Los documentos descritos como pa-
saportes se dice que fueron expedidos 
en Winnipec, pretendiendo los solici-
tante ser súbditos ingleses. 
Según la declaración salieron de 
Quebec el ocho de julio. 
CONTRA L A OLA CRIMINAL, 
NEW YORK, Enero 28. 
Al Imponer el máximum de las pe-
nas a los conviatos ds robo, cuyos 
términos de presidio ascienden a cien 
s de 'suprimo Lord Herbert Vane to treinta y seis años, el Juez G . 
Tcmoest que falleció de resultas de Louis, del Tribunal del Condado de 
las lesiones recibidas en un choque Brown, se dirigió a los prisioneros 
dol ferrocarril cerca de Abermul, Ga- diciéndoles que deseaba que "el te-
les el día de Enero, según lo asegu mor de Dios se arraigase en sus cora-
1 Dailv Mail I zonea y que esperaba que esas sen-
^Estos bi¿nes se"dice que rinden una! tencia¿ fuesen un mensaje para el 
E l señor A . T . Krasnotchekoff, j e - | 
fe de la República de la parte más (PASA A LA PLAN \ ULTIMA) 
Sociedad Benéfica Borgalesa 
S E C R E T A R I A : . HABANA, 7t 
Por acuerdo de la Junta Directiv a y de orden del señor rresioenve, 
cumplimiento de los artículos 32 y 35 del Reglamento, se cita a los señores 
sccios para la Junta general ordinar la que tendrá lugar el lunes 31 del 
actual, a las siete y media de la noc he, en la calle Habana numero 79-
Habana, Enero 27 de 1921 
E L S E C R E T A R I O , 
JACINTO G A L L O . 
I t 
renta de cinco mil libras al año. 
PROXIMAS ELECCIONES EN IN-
G L A T E R R A 
LONDRES, Enero 29. 
E l primer ministro Lloyd George 
dice el Times de Londres, Ua enviado 
mundo subterráneo. 
Cuando se anunció el procedimiento 
que había de llevarse a cabo hoy en 
el tribunal, como día de limpieza de 
los casos de robo, con el objeto de 
contener la ola criminal, los parlen-
tes de los que iban a ser sentenciados 
llenaron el tribunal, y se asignaron 
instrucciones desde París para que V€jnte poiidag para conservar el or-
la maquinaria del partido de coalición den 
esté lista para una elección general 
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Viene de la PRIMERA página 
:p09 quo se esforzaban para sal ir del 
\, M. Briand, el primer ministro fran-
Wí, després do separarse del primer 
iWnistro in-lés yir. Lloyd George con-
Wltó con sus colegas de gabinete y 
Jkspués solvió a hablar con Lloyd 
Geortre. 
• Éientrris tanto Mr. Lloyd George 
recibió u los representantes ingleses 
y belgas de la comisión especial de 
^araciones nombrada el jueves, y 
Pespués de algunas discusiones estos 
Jepiv.se-.tantes volvieron a la sesión 
P ía c'misión suspendida durante su 
Pffei'cia. 
r Después de la conversación con mis 
Wt Lloyd George los miembros de la 
Nnirión parecían abrigar esperan-
[ Se hacían conjeturas <Iurante todo 
P día acerca dii resultado final si 
*o se Helaba a u11 acuerdo. 
L L a opinión general que prevalecía 
• Que e] ministro francés sería con-
Merado responsable por haber opues 
^ obstáculos a una solución de la 
Ptestión de las reparaciones y que 
•kgaria a renunciar. 
| Más tarde, en el mismo día, la pro-
ición alterna sometida a los de-
ados franceses proveyendo anuali-
•lúes fijas durapte cuarenta y dos 
•"Os se tomó en consideración. 
Esto plan se sugirió para dar sa-
tisfacción al punto de vista francés, 
según el cual, debido a la imposibi-
lidad de determinar en estos momen-
tos la situación alemana no será en lo 
porvenir parte ninguna de la reclama-
ción de Francia si se llegare a pres-
cindir de ella. 
Bajo este plan los franceses y otros 
acreedores 'de Alemania obtendrán un 
mínimum consistente en anualidades 
fijas y mu- suma adicional en propor-
ción con la prosperidad económica de 
de Alemana. 
L A CONSTRUCCION NAVAL 
INGLESA 
LONDRES, enero 28. 
El "Times" de Londres dice que el1 
Subcomité de la Comisión de defensa 
¡mperia] no recomrndara aue la Gran. 
Bretaña cese de construir barcos, sino, 
que se opondrá a cualquier cambio de 1 
importancia en la política naval si no 
íe consulta antes a los dominios de la 
India y otros. 
UN MANIFIESTO ANTIBOLCHE-
V I S T A 
NEW Y O R K , enero 28. 
Un manifiesto que dice que "los 
pueblos de la Libre Rusia" no pueden 
estar obligados oor acuerdos cfl'bra-
dos por los bolshevikis y repudiando 
las concesiones otorgadas a los ex-
tranjeros, manifiesto que fué adopta-
do en una conferencia que se está ce-
lebrando ahora en París, de todos los 
elementos rusos opuestos 'al bolshevis 
mo, se publicó aquí esta noche, por 
por A. K. Saky, director del Departa-
mento de Información Rusa. 
L a declaración que publica la con-
ferencia dice que Rusia no puede re-
conocer jamás ningún despotismo como 
autoridad legal particularmente la ti-
ranía bolshevista, que repudia los prin-
cipios más elementales del dominio 
popular y las libertades civiles, y de-
pende únicamente de la fuerza bruta 
de las bayonetas y del terrorismo des-
piadado. 
L A HUELGA D E C A M A R E R O S Y 
MOZOS D E H O T E L E S EN ITALIA 
ROMA, enero 28. 
A consecuencia de una huelga de 
camareros de hoteles y mozos de res-
laurants, muchos viajeros están su-
friendo grandes incomodidades. 
Los propietarios de 1c» hoteles no 
ofrecen -más que un servicio limita-
do, y en algunos casos cocinan ellos 
mismos, actuando los miembros de los 
fascistis voluntariamente como mozos. 
Los huelguistas pretenden que mu-
chos de los hoteles de primera clase 
no han pagado el quince por ciento 
que se requiere y que no han permitido 
el acceso a sus libros. 
en mayo o en junio después, de pre-
sentado el presupuesto a principios de 
abril. 
Parece ser, según los comentarios 
MI RIO SIR J E R C Y ASTH0N 
LONDRES, Enero 28. 
Sir Percy Astbon fué hallado mucr-
1 to hoy en el cuarto de baño de su 
' del periódico quo el primer miniaíro gág^ Con un balazo en la cabeza. Se 
y el de Hacienda han determinado que, itaii6 un rifle cerca de él 
! es posible recomendar un presupuesto 
j do novecientos cincuenta millones de glr Ralph Percy Astbon durante al-, 
libras esterlinas, lo cual permitirla I ̂ ut5n tiempo estuvo relacionado con 
la condonación de muchas contribucio joa asuntos de la India habiendo sido 
nes y proporcionaría una favorable raiembro del Consejo Ejecutivo d& la 
oportunidad para apelar al pal». fc 
E L E J E R C I T O 1MERICANO 
WASHINGTON, Enero 28. 
Hubo boy augurio de tempestad en 
la Cámara con motivo de las propo-
siciones de la comisión de presupues 
India, de 1901 a 1902. 
HUELGA D E (FEItROClARIOS AR-
GENTINOS 
BUENOS A I R E S , Enero 28. 
Una huelga de empleados del tráfl-
tos para rebajar las consignaciones I co eil ia región de Rosario, del ferro-, 
del ejército, limitando las fuerzas a 1 carril central de Córdoba, se Inició 
eíento cincuenta mil hombres. E l pro- boy ai mediodía y se dice que ê te es 
yecto do ley que prescribe ese númftro el inicio de un esfuerzo por parte 
para el próximo año fiscal fué dicta- ios empleados para obtener el control 
minado por el Presidente de la Sub- de las compañías y obligarlas a con-
comislón de presupuestos; pero se in sultar con los agrcmir.dos. 
dicaba que los miembros republicanos i La huelga del ferrocarril central de 
de la comisdón de asuntos militares se Córdoba fué precedido del anuncio del | 
proponían combatirlos en la Cámara. 1 propósito de la sociedad fermviarla | 
Varios miembros declararon que no de declarar una huelga en todos los 
e^ban dispuestos a aceptar una re-1 ferrocarriles el día primero de fe 
M á s e f e u n 4 0 0 | o h a r e b a j a ú o 
La A b e j a Cabana 
en los precios de busi buenos víveres y sigue aomo siempre, dandi) iodo g?»-
rantízado en precio, peso y calidad. Vea la nuestrai. 
Papas americanas de primera, arroba ? 1 
Papas del país nuevas, arroba -- 1 
Arroz Canilla viejo, extra, arroba ^ 
Arroz Canilla mate, arroba „ . . . • . . . . . 2-
Azúcar refino, arroba.. » . . . u . - - - . 2 
Aceite oliva andaluz, ^4 lata 3 
Aceite Sensat. l!4 lata ^ "2 
Manteca chicharrón, lata de 17 libras - 4 
Manteca chkharrón, lata de 7 libras.., . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Manteca chicharrón, lata de 3 libras.. O 
Qucsltos Camagüey, de 2 libras 1 
Macarrones Italianos. 1 libra • . . . . . , . 0.35 
Y así tan baratos, ios frijoles de todas clases, tocino, jamones, (baca-
lao Noruego, chorizos y demás artículos del catálogo general que daremos 
a quien lo solicite. 
La Abela Cubana 
T e l é f o n o A - 4 3 8 5 
•JO 
R e i n a 1 5 
C 756 It 29 
LE PALAIS ROY AL 
duedón por debajo de 175,000, cifra 
fijada por la Cámara y el Senado, re-
cientemente, en una resolución que 
llegó a la Casa Blanca hoy para la 
consideración del presidente. 
Mr. Capron, presidente de la comi-
sión de asuntos militares dijo que 
creía que era un error reducir el ejér-
cito por debajo de ciento setenta y 
cinco mil hombres en estos momentos. 
F A L L E C I O E L ARZOBISPO DE L I -
VERPOOL 
LONDRES. Enero 28. 
E l doctor Thomas Whitesldes, Ar-
brero. 
MOVniIENTO MARITIMO 
N E WYORK. Enero 28. 
Llegó el Wacouta de la Habana. 
Llegó el Elulla de la Habana. 
PORT ARTHUR, Enero 28. 
Llegó el Novaqueen de la Habzana. 
1 
NEW ORLEANS, Enero 28. 
Llegó el Italia de Sagua. 
MOBILA. Enero 28. 
Salló el Kirktown para Cuba. 
C a m a s d e h i e r r o 
C o l c h o n e s 
M u e b l e s d e R o b l e 
M i m b r e s 
L a m p a r a s 
G o m a L a c a 
N e v e r a s 
L i b r e r o s 
a l p o r m a y o r 
y a l d e t a l l e 
P i d a P r e c i o s 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
A N G E L E S N ú m . 1 4 . H a b a n a . 
: 653 alt 5d 23 
Cerveza: ¡Déme media f<Tropicar! 
L ^ F O L L E T I N 3 0 
M1CHEL Z E V A C O 
MARGARITA 
DE B0RG0NA 
¡T^tinuación de L A T O R R E D E 
NESLE y de BURIDAN) 
V*RSICN CASTELLANA T>M 
£ . A L V A R E Z D U M O N T 
B«LASCOAIS. 
P t a e m L l a t 6 6 n « " n o r m e b o c a , e n t a n -
Lr". \ D u r m a r a b a : 
P«'ai ff"1? un J a r r o d o h i d r o m i e l a 
• M t j 1111 ' a v e r f i h o y ! . - . ¡ A e l l a ! ; A 
P i i n i j o " y6, s i l e n d o s a m e n t o ; f luesro . 
L ^ ' - Q u í k * r a t r e . a ñ a d i ó : 
P ^ i n a - - . r > a l l a a r r i b a e n c e r r a d a c o n 
• ^ r e h i , l í o r , ^ é h a h r f t n e n c e r r a d o 
r ¿ « y ?' n a en e l T o r r e O n ? L o s a b r á 
Lo í í r r p ' f K i ^ 1 " * ! a<iae.1 u n a c o n t e c l -
h a r . : 5 „ - l e : r e i n a e n c e r r a d a ! 
l * n t 0 n ^ ! L q ? e p e n s a r e n e s t e a c ó n -'^Utrv „ _ - ( " . i t a m c u eme a c ó n -
n l 8 Í a < K \^ta-l d 0 e » p H c a r s e l o : 
" q u i e r a H e l a b a a a d m i t i r q u e 
la reina pudiese estar presa: aquella 
era una suposición monstruosa, y tem-
blaba sólo al pensar que alguien pu-
diese sospechar que él admitía la posi-
bilidad de tan espantoso crimen: ; la 
reina presa! 
— Eso es una broma: pero no quisie-
ra yo. estar en el pellejo del bromista. 
Ks que yo conozco a l rey. Un día me 
dUf un puñetazo en las narices y eché 
más sangre que un cerdo d'ejollado. Y 
todo, ¿por quéh Porque se encontró 
conimpo, y dijo que aquel encuentro 
le había l.vantado .1 estómago, lo qne 
era muy natural. ;Que se ando con cui-
dado el autor de la broma! 
Tras estas palabras reflexionó duran-
te largo rato, y luego fué a apostarse 
a la entrada del Torreón, con la espe-
ranza de que terminada la broma, Jua-
na saldría con la reina y la vería al 
rin. Sin embargo, l legó la noche, y por 
lo visto la broma no tenia trazas de 
concluir', porque ni Juana ni Margarita 
bajaron. Chopin se volvió a su cuchi-
tril . No estaba triste, y se dijo sen-
cillamente : 
— -Mañana, la veré. 
Tenia la paciencia del buey que ru-
mia. Se puso a preparar tranquilamen-
te sn cena, dic iéndose: 
—He perdido la Jarra do hidromiel 
que be apostado; pero u'e todas mane-
ras me la beberé, porque si boy la be 
perdido, la ganaré mañana sin falta. 
Preparó, pues, su cena y comenzó por 
escanciar de una demajuana llena do 
hidromiel* preparada de antemano, la 
jarra que pensaba beberse, gracias al 
convenio que acababa de hacer. Luego 
arrodiLánd'ose delante do un hogar for-
mado por grandes losas, amontonó al-
gunas ascuas, sobre las cuales puso un 
haz de leña y sopló. Un huracán salió 
de su vasto pecho y la llama iluminó 
con fantást icos reflejos aquella figura 
extraña y el cuchitril que le servía de 
marco. 
Cuando los lefios estui 
dos en brasas. CboPÍn t 
rincón de su cuchitril, i 
nn taburete y cortó un 
do un ped'azo de tocino 
viga del techo. Ató esl 
mverti-5 a un 
uñó en 
i lonja 
a q u e l I n f i e r 
e l o l o r a h 
l a b a . C o n o i 
como el cuerno. Aquella era la cena 
de Cbopin. 
Devoró su pedazo d'e tocino, doradito 
Í chorreando grasa, mordiéndolo como nbieae podido hacerlo un perro y reve-
lando en su mirada una satisfacción fe-
roz. Daego, cogiendo el jarro despor 
tillado que contenia el hipocrás, lo va 
ció á'e un trago sin respirar, y enton 
ees su rostro, medio tostado por el ca 
lor del hogar. Irradió un júbilo intenso 
Aquello ora el colmo de la felicidad 
para Chopin. 
Durante largo rato, en la semiobs-
curidad del cuchitril, iluminado tan só- ¡ 
lo Por los débiles refleos de las Uama^ i 
del hogar, sentado frente a la chime-
nea, con las manos hundidas en su ro-
ja pelambrera. Chopin saboreó su di-
cha, es decir, su digest ión. 
Liuego, animado p o r el hipocrás, m u r - i 
m u r ó : 
— i Y s i fuese a dar una melteclta! 
por mis jardines?. . . Toma, ¿por qué . 
no? E l rey y la reina tienen los jardl- ; 
nes del Louvre y del Palacio de Nesle ; 
y yo tengo los míos. Sólo que los Jar- | 
diñes del rey están arriba y los mío» | 
abajo. Cada nno en su lugar, como es ¡ 
natural. Ati'emáá hace y a algún tiem-
po que no bajo. 
Después de decir estas palabras, o 
más bien. de refunfuñarlas, abrió la 
puerta de hierro que cerraba la entrada 
do los subterráneos del Torreón, y en 
la obscuridad desd'eüando llevar consi-
go el más pequeño farol, bajó a paso « 
do fantasma. Conocía perfectamente 1 
r a b a c o n f r u i c i ó n 
t e d e é l s e e x b a -
. i o s e n q u e t e n í a 
h a b e r a l l í u n e s -
n a n t o a l o a c h a r -
p a s a d i z o s , n o s e 
i q u e i b a d e s c a l z o , 
i h a c í a l a t i r s o r -
a q u e l e r a s u ú n i -
ios p e d a z o s d e t o -
piacer Infinito en acercarse a la puer-
ta del calabozo sin ser oíd'o y en es-
cuchar los lamentos de los desgracia-
dos que al l í m o r í a n . . . Los subterrá-
neos del Torreón eran sus jardines, co-
mo él decía. 
A l lector sensible tal vez le inspire 
horror este hombre. 
¿Por q u é , ? . . . No debe Inspirarle mis 
horror q u e 'el perro de caza que de una 
dentellada mata al pobre conejo tan 
alegre, tan lindo entre el tomillo cu-
bierto de roclo. No - sabía lo que era 
la piedad, no sabia k> que era el odio: 
desconocía el mal y el bien: vlvl;a su-
mido en las tinieblas de su época, acre-
cidas por las tinieblae de su alma. 
Chopin. sin vacilar ni equivocarse, se 
acercó, pues, a la puerta del calabozo 
número cinco, y escuchó. Hizo un ges-
to de Júbilo, y murmuró: 
—¡Cómo c h i l l a ! . . . Aposté a que den-
tro do cinco días estarla en diaposición 
d e emprender el raje al Sena, pero es 
demasiado; ahora apuesto que serla den-
tro de cuatro días. ;Ah! ¡Ah! No os 
como el último, quo no decía esta boca 
es mía. ¡Qué gritos, qué aull idos!. . . 
En efecto: Juana, que comprendía per-
fectamente a qué horrible lugar la ha-
bían llevado, y que sabia a oué atenerse 
con respecto a la suerte reservada a 
los desdichados huéspedes del segundo 
subterráneo, era presa de una espanto-
sa crisis de desesperación: ¡morir, mo-
r i r de 
a q a e l a 
e l c a b e 
t e r r o r 
j e s . 
| — , A h 
1 t r e m e c i 
? l l a m a n e r a t a n h o r r i b l e e n 
r o i n f e c t o ! . . . S e a r r a n c a b a 
s e a r a ñ a b a e l r o s t r o , y s u 
n a n i f e s t a b a e n g r i t o s s a l v a -
e, desde e l 
o ídos . 
— No; nun-





quiera diría que J« están matando! 
Nunca he oído gritos tan fuertes. De-
cididamente sólo dura do» óiaa; ;y es 
mucho!, ¡qué garganta!... 
Chopin. que ya habla disfrutado bas-
tante, so retiró como había entrado, 
cual una monstruosa alimaña nocturna 
que se deslizase a lo largo de los car-
comidos peldaños de la escalera de ca-
racol. Sin embargo, no franqueo la 
puerta quo había quedado abierta. Se 
sentó en el último escalón, y siguió 
escuchando los lament 
subterráneo, llegaban 
— ¡Qué garganta!—n 
ca he oído semejante 
Trató de reír, y de 
que se estremeía. Se 
\ atentamente. Ya no reía. Tal vez aqúe 
¡ l íos lamentos fuesen, en efecto, más ho- i 
i rribles que los más eapantosoa gemi-1 
dos que hasta entonces hubiese podido I 
oír Chopin. 
L a piel de sus manos era tan o'nra I 
cf'n»o el cuerno: pero pncoa momentos! 
antes, ai acercarlas al fuego demusiido ! 
vivo, el calor había traspasado la piel. ! 
Chopin so había quejado al sentir q6o 
se quemaba... Tenía la inteligencia, el1 
corazón, el alma, rodeadas de una es- i 
pecle de envoltura de cuero, de una' 
especie de corteza... pero quizá esta' 
vea la corteza habla sido traspasada.. . ! 
Chopin sintió un inmenso asombro al | 
darse cuenta de que tenía ^seos de 
llorar. Se tapó los oídos. Aquellos 
gritos eran demasiadb tristes. No que- ,; 
ría oírlos. Y, sin embargo, no se le 
ocurría marcharse, ni cerrar la puerta. 
Kscuchó de nuevo, y sintió el mismo i 
erizamiento de su roja pelambro 
Z B a u n a m u j e r 
e n l a m a z m o r r a ! 
v o z d e m u j e r ! . . . 
• a l i a s e ! . . . 
b r u t o ? ¿ Q u i e r e s 
— ¡Ah:—murmnn 
a quien han encei 
¡ O por lo menos 
¡Me gustarla que 
- ¿ Q u é haces s 
cerrar esa puerta . 
Chopin se levantó gruñendo como un 
perro, y de repente adoptó una acti-
tud respetuosa. Kl que le hablaba era 
un escudero: el mismo a quien est|-ba 
encomendad;! la custodia de la reina, 
s^julanlo diez soldados a los que ha-
bla ido a buscar, porque era la hora 
del relevo do la fuerza que estaba de 
guardia en la antecámara. 
— ¿Quieres cerrar esa puerta?—repi-
tió el escudero. —¡Nos ya a dejar sor-
eos la tal Juana! 
Chopin, que comenzaba a qprrar la 
puerta, se estremeció violentamente de 
pies a cabeza Murmuró: 
—¿Qué?. . . ¿Qué J u a n a ? . . . 
,BI escudero se echó a reir; porque 
("hopin. con el rostro descompuesto por 
el e8tupor. con su monstruosa'bocaza 
abierta, con los ojos fuera do las ór-
v. tenIa una facha por demás es-
trambótica Luego se encogió do hom-
bros y empezó a subir. Ltos guardias 
subieron tras 61. 
Chopin permaneció en el mismo sitio, 
atontado, petrificado. De recento lanzó 
un rugido, se precipitó a su cuchitril, 
encendió una antorcha, cogió las llaves 
y bajó a los calabozos. Abrió el nú-
mero cinco. De un salto se lanzó a l 
interior, y he aquí lo que vló: 
En el rincón más distante de la puer 
ta,-en un hueco formado Por la bóveda 
abocinada, ha^-fa como un montón de 
ropas revueltas. De aquel montón emer-
gía ©1 rostro de una joven—un rustro 
extraño, con la bo-a abierta de par 
en par, de la que ^ i l í a un grito uni-
forme, a Intervalob iguales; un grito 
penetrante, que comenzaba por una mo-
dulación lúgubre, aumentaba en inten-
sidad hasta convertirse en un clamor de 
dtemencia, y luego s e e x t i n g u í a dul-
cemente. Y volvía a comenzar, siem-
pre con la misma espantosa regulari-
dad. Los ojos de aquella mujer, vi-
driados, velados, no tenían y a expre-
sión humana 
— ¡Juana!—rugió Chopin. 
Juana no vió la luz de la antorcha. No 
oyó el grito terrible de Chopin. Pro-
seguía s u monótono aullido de demen-
cia. 
Chopin d'ejó caer s u antorcha, q n e se 
apagó. Cogió a Juana entre k;s bra-
zo», la levantó y se la l levó . Reía. Sua 
cabellos se erizaban. Espantosos Jura-
mentos brotaban de sus labios... y s e -
guía riendo-
— ¡Vaya una suerte! ¡ H o g a n a d o ! 
¡Aposté a quo la v e r í a . . . Pero, c á l l a -
te; ¡oh, cál late! Se me jjarte el a l m a 
al oírte, y además, si te oyen te en-
cierran a tí en el número 5 y a mi 
en el 6. ¡Y entonces, so acabó! 
¡Vamos, calla! Pero ¡qué suerte! ¿Por 
qu''- te han encerrado .a l l í? ¿Qué h a s 
hecho? Después de todo me es Igual. 
¡No grites! ¡No volverás a la mazmo-
r r a ! 
L a locura producida por e l miedo no 
s o va con tanta rapidez "como entra. Jua-
na no se daba cuenta de lo que lo s u -
cedía. Seguía lanzando con la m i s m a 
regularidad siniestra sus gritos d e ea-
panto. su clamor de agonía. 
Chopin entró en su cuchitril y l a e c h d 
en su catre, sin - que Jnana hiciese el 
menor movimiento, sin que tratase do 
huir. Chopin daba vueltas por el cuar-
to, tambaleándose, ebrio de horror, me-
sándose con ambaj manos su roja cabe-
llera. 
—;No ra l l ará ! . . . ¡Ah, peor van a ve-
n i r ! . . . Veamos: la llave tfo l a poter-
n a . . . ¡aquí es tá ! Pero, ¿no querrá ca-
llarse ? 
Habla cogido do* llaves enormes, una 
de las cuales abría la verja que permi-
tía salir a la ronda, y la otra la po-
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H E E Z O G L I B E R A D O POR E L 
CHICAGO 
BALTIMORE, enero VS. 
Charles Buck Herzog, seg^mdo ba-
seman, recientemente llbt-rcdo incon-
dicionalmente por los nacionales ce 
Chicago, no espera abandonar el ba-
se baíl, pero dice que no entrara en 
negocios sino hasta que se formule el 
programa de la'Liga Nacional en New 
York en el mes de noviembre. 
Dícese que el manages Donovanl del 
Filadelfia, de la Liga Nacional, está 
tratando con Herzog. Otras ofertas de 
la Liga Mayor se dice que también le 
han sido presentadas. 
E L P E L I G R O D E L PROHIBICIO-
NISMO 
WASHINGTON, enero 28. 
L a mortalidad entre los agentes en-
f argados de cumplir la prohibición es 
mavor que durante la guerra mundial, 
según ha declarado Wayne B. "Wbe«»-
ler, abogado de la Liga contra las ta-
bernas, ante una comisión de presu-
puestos del Senado, recomendando 
mejor sueldo para los agentes prohi-
bicionistas. 
Mr Wheeler dijo que ¿us trabajos 
se hacían más peligrosos, a consee 
cunneia de la propaganda ojie los 
"mojados" hacen ahora entre los c o -
ladores de la ley-
LOS J A P O N E S E s T FILIPINOS EN 
HAWAII 
WASHINGTON, enero 28-
L a pob'ación japonesa de Hawaii en 
1D20 era d e 109.274. entre 255,912 ha 
hitantes, v representaba un aumento 
para esa raza d e 33 por ciento desde 
1910, según anunció hoy el departa-
mento del Censo. 
L a única raza que ha demostrado 
mayor aumento en Haw^ii que a 
de los japoneses, fué la f W n a - ^ 
adquirió un aumento de 2361 nasia 
21.031 en 1920. 
E L P R O B L E M A ^ D E L AZUCAR EN 
E L CANADA 
ST. JOHNS, enero 2S. 
E l primer minsitro Equare. en con-
ferencia celebrada con los importado-
res de azúcar, dijo hoy que el motivo 
por el cual el azúcar todavía se ven-
do a 25 centavos por libra al por me-
nor en Terranova se debo a un error 
•le juicio poique el gobierno "colonial 
qu© rige el precio del azúcar ha com-
prado una. gran provisión pala el in-
vierno, en los momentos en que el 
precio era mas alto. 
Eliminar el control por e7 gobierno 
significaría en estos momentos una 
pérdida de ciento veinte mil pesos! 
a causa d» la actual depresión de los . 
"negocios y de las pérdidas de rentas 
procedentes de ctras fuentes. 
Lofl Importadores finalme-nte han 
'acord^-io celebrar un acuerdo por 
cual el gobierno seguirá contro-, 
lando el azúcar y los precios actuales j 
prevalecerán hasta que se disponga 
de la actual existencia de azúcar, 
calculándose que esto Ocurrirá en el, 
mes de Junio. 
A los importadores se l^s fará una 
notificación con treinta días í̂ e antl-
cipac'ón sobre la desaparición del 
control por el gobierno. 
U P F T ^ A D A D E M A N O ' W A R 
L i K X I N n T O N . enero 28. 
M a n O ' W a r . e l canmefin de l a « c a r r e - • 
ras de caha l lo s amer icano , se p r e s e n t ó 
e s ta t a r d e por « H i m a vez en la p i s t a i 
de l a A s o c i a r i / í n de K e n t n c k y . ante u n a | 
rebosante mul t i tud . ¡ 
Respondiendo a Ips a c l a m a c i o n e s del ' 
p ú h l i r o . C l y d e Gordon . que b a estado 
ndlest'-ando a este caba l lo f a m o s í s i m o . 
Jo Boltrt a 1 palope y los admiradores 
Oe este a n i m a l de p u r a s a n g r e obtu-
v ieron l a ú l t i m a oportunidad de v e r l o 
en a c c i ó n . 
S a m u e l D . R l d d l c . sn d u e ñ o , p r o n n n -
» ió d e s p u é s un d i s c u r s o dando (rraclas 
a l nueb'o d© Kentu<-ky P o r sn r e c e p c i ó n . 
Man O ' W a r f u é l levado esta t a r d f a l 
potrero de H i m a t a , c e r c a do a q u í , don-
^e p e r m a n e c e r á . 
U NOTA JAPONESA A LOS E E . U U . 
T O K I O , enero 28. 
LM c o n t e s t a c i ó n .laponesa a l a nota de 
los E s t a d o s U n i d o s re snec tn a l a m u e r -
te rec i en te de' ten iente W a r r e n H . 
Ivanpdon, en V l a d i v o s t o k , ha sido e n -
v iada a W a s h i n g t o n . 
S e g ú n los informes que se han po-
dido r e c o g e r a q u í , e s t a contestncirtn no 
nlnde en absoluto a l a o c u p a c i ó n de 
S lber ia por el J a n ó n . R e i t e r a el p e s a r 
del srohlerno ^ a n o n ó s con motivo de lo 
o c u r r i d o al teniente L.ansrdnji. sobre lo 
cua l y a h a n dado informas los r e p r e -
spntantes of ic ia les de V l a d i v o s t o k y d© 
^' . • i sbinírton y se llama l a a t e n c i ó n h a -
cia l a s m e d i d a s ya adoptadas p a r a im-
t>edir que oenrran semeiantes l a m e n t a -
bles i n c i d e n t e s . L a c o m u n i c a c i ó n h a c e 
K i n c a n i ó en lo completo y lo I r a p a r -
oial de l a i n v e s t í p a c i ó n del incidente , 
que t o d a v í a se e s t á l levando a cabo, y 
a la c u a l se dice que s e g u i r á la r e p a -
i 'ac ión one l a s c l r c n n f t á ñ e l a s - e x i j a n . • 
A u n q u e l a muerte del teniente L a ñ e - | 
don f u é resul tado de l a p r e s e n c i a Tie ' 
t r o p a s j a p o n e s a s en Vladivos tok . los i 
laponeses parecen c r e e r que esto d e b e , 
t r a t a r s e como c u e s t i ó n s e p a r a d a y d i s - i 
t in ta , y n a d a r e l a c i o n a d a con la p o l í -
t ica del .Tanón hac in H n s i a . i 
. L ^ s autor idades desmint i eron hoy lo 
declarado a y e r por e l p e r i ó d i c o " A s a h i I 
S h l m b u n " , que d e c í a que la oolicfa de- : 
o í a e j e r c e r m a y o r v i g i l a n c i a sobre l o s t 
p é n c a n o s que v i s i t e n a l J a p ó n . 
t L a contes tac i . ' \ japonesa a l a n o t a 
del gobierno amer icano , s r l ' e l a muer-^ 
te de l teniente L a n g d o n , f u é r e c i b i d a 
el m i é r c o l e s en W a s h i n g t o n . E n e l D e -
partamento de M a r i n a se d e c í a que l a 
nota del gobierno j a p o n é s no corres -
p o n d í a a lo a legado p o r e l gobierno 
americano en su c o m u n i c a c i ó n y se c o n -
s i d e r a b a como nn mero acuse de r e c i -
bo de l a no ta a m e r i c a n a . 
W A S H I N G T O N , enero 28. 
L a c o n t e s t a c i ó n de l J a p ó n a l a n o t a 
. del gobierno a m e r i c a n o sobre l a muer -
j te de IJUngdon, a n u n c i a d a en un despa-
cho de T o k i o c o n f e c h a de a y e r y que 
se d e c í a que h a b í a s ido r e m i t i d a a 
W a s h i n t o n , se cons idera en los c í r c u l o s 
of ic iales de a q u í que es u n a nueva co-
m u n i c a c i ó n y no la brev© c o n t e s t a c i ó n 
r e c i b i d a por e l D e p a r t a m e n t o de E s t a -
do por conducto de l a E m b a j a d a j a p o -
n e s a . 
L a n o t a mencionada en el despacho, 
s i e s una n u e v a c o m u n i c a c i ó n no se h a 
recibido es ta noche p o r lo menos, h a s t a 
que se c e r r ó e l Depar tamento . 
L a n o t a rec ib ida e l r a i é r o c l e s f u é m a y 
breve y l a s autor idades del D e p a r t a -
mento de E s t a d o d i j e r o n que era c o -
m u n i c a c i ó n acusando s imoelmente rec i -
bo de l a de l gobierno americano. 
L A CUESTION IRLANDESA EN L A 
CAMARA AMERICANA 
W A S H I N G T O N , enero 28. 
E l indirecto r e c o n o c i í n i e n t o de l a r e - | 
p ú b l i c a de I r l a n d a f u é derrotado h o y en 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , c o m o ' 
c u e s t i ó n de o r d e n . 
D u r a n t e l a c o n s i d e r a c i ó n del p r o y e c - i 
to de l ey sobre presupues tos , e l Sona-
dor Hodges p r e s e n t ó u n a enmienda ofre 
ciendo un sueldo de diez m i l pesos p a -
r a un Min i s t ro en I r l a n d a . I n m e d i a t a -
mente unos doce lepresentatates p r o t e s -
taron c o n t r i es to . 
E l P r e s i d e n t e Hodges , de l a subco-1 
m i s i ó n de Presupues tos , a cargo del ' 
proyec to de ley r e t ó a la derecha de l a 
C á m a r a p a r a que inc luyese s emejante | 
enmienda asegurando qyo se c a r e c í a de i 
autor idad l ega l p a r a esto Por cuanto I 
no h a b í a habido reconoc imiento l e g a l 
de l a t i t u l a d a " r e p ú b l i c a de I r l a n d a " . 
A n t e s de que e l r e p r e s e n t a n t e T o w e r . i 
susc i ta se este punto, Mi> M a s ó n dec laro i 
que l a c u e s t i ó n de l a p o l í t i c a hac ia I r -
landa se d e t e r m i n a r í a searún sus pro- I 
p í o s m é r i t o s y no como un Inc idente 
p a r l a m e n t a r i o . 
AZERBAIJAN ACCEDIO A L U L T I -
MATUM D E GEORGIA 
L O N D R E S , enero 28. 
A z e r b a i j a n h a acced ido a l u l t i m á t u m i 
de G e o r g i a en que se pide l a i n m e d i a t a i 
l ibertad de los georgianos presos en i 
B a k ú y la I n m e d i a t a entrega de tres i 
t renes cargados de p e t r ó l e o , s e g ú n u n 
despacho de l T i m e s de L o n d r e s , proce -
dente de C o n s t a n t l n o p l ^ . L a s condlc io- > 
nes, s i n embargo, de que depende, e s t a ' 
p e t i c i ó n , son l a entrega a los bolshevi - ! 
k l s de ve inte y cinco barcos in ternados i 
en los puertos de Georgia y l a l iber -
tad de los c o m u n i s t a s presos en l a m i s -
m a r e g i ó n . 
L O S S U C E S 0 S " D E IRLANDA 
D U B L I N , enero 28. 
P o r no h a b e r respondido a l a l to de 
u n a p a t r u l l a de p o l i c í a . H a y M a r n i o n . 
h i jo del mag i s trado de L i s m o r e , f u é 
muerto hoy en G r e e n r i v e r . 
L A CRISIS D E L ' T R A B A J O EN IN-
G L A T E R R A 
L O N D R E S , enero 28. 
L a c rec i en te c r i s i s por f a l t a de e m - I 
pleo t o d a v í a se v a desarro l l ando y se- i 
g ú n l a s fuerzas obreras , los nombres 
de l o s t r a b a j a d o r e s fa l tos de empleo en 
todo e l re ino , quo f o r m a b a n nn e j é r c i t o 
do un m i l l ó n de p e r s o n a s e l d í a ve in-
t iuno do enero, h a n aumentado en se - i 
s e n t a m i l durante l a s e m a n a pasada .— I 
E s t o s da tos e x c l u y e n a los o ¿ e e s t á n 
t r a b a j a n d o a medio j o r n a l y se cribe qu© 
m u c h o s no se h a n reg i s t rado t o d a v í a en, 
dichos c e n t r o s obreros. 
D e s p u é s de o í r propos ic iones de l o s 
prop ie tar io s de las m i n a s y de los m i -
neros, p a r a la f u t u r a d e t e r m i n a c i ó n de 
los Jorna les , l a F e d e r a c i ó n anunc ia s u 
I n t e n c i ó n de oponerse a cualquier a r r e -
glo p a r a l a r e d u c c i ó n de los jorna le s , 
manteniendo que los mineros no t ienen 
contro l n inguno sobre l a s c i r c u n s t a n -
c i a s que s u r j a n de los acuerdos espe-
«•lales y que h a n dado por resul tado que 
F r a n c i a e s t é a t e s tada de c a r b ó n mien-
t r a s laa I n d u s t r i a s a l e m a n a s se h a l l a n 
d e s p r o v i s t a s y ha cesado e l comercio de 
e x p o r t a c i ó n i n e l é s . 
L A L U C H A SANGRIENTA DE I R -
LANDA 
D Ü B L I N , enero 28. 
E l - s u m a r i o o f i c i a l de los a c o n t e c i -
mientos do I r l a n d a d u r a n t e la s e m a n a 
quo t e r m i n ó ©1 ve inte y c u a t r o de enero 
dice que o c u r r i e r o n cuarenta y dos a t a -
ques a la p o l i c í a y a Tas fuerzas m i l i -
tares . S ie te a s a l t o s fa ta l e s a la p o l i -
c í a , entre los c u a l e s f i g u r a n cinco a s e -
s i n a t o s a sangro f r í a y c u a r e n t a y t r e s 
a s a l t o s a l correo . 
Hubo s e t e n t a y dos c o n s e j o s de gue-
r r a , en los c u a l e s se c o n d e n ó a sesenta 
personas y diec iocho s e n t e n c i a s a pre -
s id io p e r p é t u o y u n a de muerte p o r e l 
conato de a s e s i n a t o a u n cons tabu lar io . 
Hiubo t r e i n t a y cuatro in ternamientoa 
a d i c i o n a l e s e levando e l to ta l h a s t a l a 
fecha a 1463. 
E l t o t a l de los a t r o p e l l o s b a s t a l a 
fecha es el s i g u i e n t e : 
T r i b u n a l e a des truidos , 69; ataques a l 
correo . 500; c u a r t e l e s d© p o l i c í a des -
tru idos , 535; c u a r t e l e s aver iados , 194; 
m i l i t a r e s muertos , 54 y her idos , 127; po-
l ic fas muertos , 199 y her idos . 311. 
/ A M E R I C A N A S 
GRAN LIQUIDACION EN LA 
" C A S A B O R B O L L A * * 
C O i M I E N Z A E L D I A V D E F E B R E R O 
A R T I C U L O S A M I T A D D E P R E C I O 
T o d o ! • q u e se l i q u i d a , l o e x h i b i m o s , p a r a c o m o d i d a d d e l 
p ú b l i c o e n n u e s t r o s s a l o n e s de E x p o s i c i ó n , q u e t i e n e n l a e n -
t r a d a p o r C O M P O S T E L A 56. f a c i l i t a n d o a s i l a l a b o r de es-
c o g e r y r e c o r d a r l o q u e se n e c e s i t a e n e l heg'ar. 
A h o r a es l a o p o r t u n i d a d . 
BRONCES. OBRAS D E A R T E B E L L I S I M A S . 
A L F O M B R A S D E T O D A S LAS DIMENSIONES. 
PORCELANAS DE L A R E A L F A B R I C A INGLESA, 
M I M B R E S Y MUEBLES DE TOD.AS CLASES. 
CUADROS ANTIGUOS Y MODERNOS D E F I R M A S N O T A B L E S . 
JARRONES Y M A C E T A S D E F O R M A S Y T A M A Ñ O S DIVERSOS 
C A R T E R A S . RELOJES DE B O L S I L L O , BASTONES. P A R A G U A S , 
M A R M O L E S P A R A SALONES. J A R D I N E S . H A L L S . ETC. . 
PORCELANAS DE SEVRES Y JAPONESAS. 
A R T I C U L O S DE P L A T A Y M E T A L , G R A N V A R I E D A D 
TAPICES. GRANDES. MEDIANOS Y P E Q U E Ñ O S . 
L A M P A R A S D E TODAS CLASES., 
H e m o s c o m p r a d o p e r s o n a l m e n t e e n E u r o p a , i n m e n s a s c a n -
t i d a d e s d e m e r c a n c í a s . l a s q n e o b t u v i m o s a p r e c i o s r e d u c i d o s , 
p o r h a b e r l a s p a g a d o a l c o n t a d o . D e es tos b e n e f i c i o s , d i s f r u -
t a r a n m u y p r o n t o , n u e s t r o s c l i e n t e s . 
" L A C A S A B O R B O L L A " | 
C O M P O S T E L A N u m s . 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 % 
'LA ROJA. Í.RIN' I 
L a rot isla de Patricio se ha' lamiento, como fSp!én<lido uj, -cívi loic» uc ocu i r a m ^ ce ia, i t t n u e m o , c o m o dooii ^"^ao al» 
convertido en la antesala del Infier- ta William Pitt ^Tan esta(li« 
no; asaltos, hopaicidios, asesinatos, ineiat ' ^ 
Incendios y fusilamientos a granel,; ,„ ra 68 la.dueña ai*fti.» 
están a la orden del dia. I ^ " f t en Irlailda- Los f * ^ ^ 
¿Cuál es el crimen cometido por ^ au f36 des^racIado i W ^ > 
Irlanda para merecer tan cruel cas- ^prv:ñ^. ?s. irlaiide9es soa'^11' 
tigo? No será porque haya traicionado!0 Es °„t lJ: l , -SUel0' ea su - ^ 
la causa de líos aliados, pues bien 
se conoce la brillante labor y el va-
lor temerario demostrado por los mi-
les de irlandeses que, bajo el estan-
darte inglés, pelearon en los campos 
de batalla de Flandes y del Artois. 
Si no es por lo anterior, menos será 
por haber violado el principio de las 
pequeñas nacionalidades tan bella-
mente expuesto por el Presidente Wil-
son. 
Inglaterra, titulada campeón de las 
libertades humanas, y que ganáse la 
admiración mundial al declararle la 
guerra, sin titubear, al Imperio Ger-
mánico por la violación de la heroica 
Bélgica, ha incurrido en la misma 
falta. 
Alemania por medio de su recien-
temente fallecido ran Canciller Be" 
thmmann von Holveg, declaró que un 
pedazo de papel mojado no tenia fuer-
za ni validez alguna, si iba contra los 
sobrados intereses de la Madre Pa-
tria, aunque este papel fuera un tra-
tado sancionado y firmado por sus 
representantes. • 
Esta cínica declaración que multipli-
cada, exagerada y circulada por el 
cable inglés produjo indignación uni-
versal ha hallado en Inglaterra una 
respuesta. 
Declara Albión que no puede parar" 
te en principios de justicia ni de de-
recho, cuando la existencia del for-
midable Imperio Británico está en la 
balanza. 
¿Estaba legitimada la invasión hu-
na de Bélgica? De ningún modo. La 
mera suposición de que Francia pu-
diera invadir a Alemania, por ese 
frente o la importancia militar de 
asestarle un golpe formidable al ene-
migo por la espalda, no legitiman ni ' ̂ g is iaclón que contra ellos se dlote, 
por un momento esta mancha tremen- 1 Pf1"0 cuidando de que no le toquen 
80 
innegable que a I n S a ^ * 1 » -
le conviene darle la I n d T S ^ " * *» 
Irlanda; pero si es?o leKiH^e,lcI* » 
ÍTarle la libertad y ¿ome 1 ? ? el Qe-
mil quedan d e j e S ^ 0 r " > r « 
igualmente legitimada la in^0.m*nto 
Bélgica con toda s u s e c u e l l r i 6 n ^ 
cias. M3CUela do v i o i e a . 
"Todo es legal e n *>l o«, 
guerra ' dice !n Tll£ ^ * « la 
Pugna lo hecho por { Z Tt' 
¿que se puede esperar del» * ,,?an€8> 
ca igualmente en lo3 SOldildes* 
que salen a la s í p e r f l H » T ^ 1 1 1 0 8 •«> 
más bestiales T e f ^ X ^ 
Inglaterra, aunque s u , 
oculta, está cometiendo c r i ^ J 0 
Tn.como ^ u b r e ' ' "coí¡s;r. 
E n los Estados Unidos se han 
do conflictos casi internación^ 
cia Irlanda ^ e c r e e injustamenU £ 
temda por Inglaterra. " 
Sin embargo, la gran nación a m e r i -
cana al mismo tiempo que c r l t k L u 
acción inglesa en Irlanda, ü e n e ^ t 
su yugo a Haití y Sanio D o ^ S o 
con la tonada q u e son unos • • l a n í , 
y salvajes". 8ffm 
¡Humanidad, que consideras i n m o -
ral el Impcrir iismo ajeno y l e g í t i m o y 
hasta moral el propio! 
De igual modo cada individuo c o n 
pidera legitima las ganancias gran-
des o medianas q u e realiza e n su ne-
gocio, y exorbitantes las d e todos 












































ni un centavo ganado e n el s u y o 
Muchos creerán por lo q u e llevo 
escrito que soy simpatizador de Ale. 
manía. Lejos de ello. fi<í s l e m p r t 
enemigo de los que hundieron al Lu-
sitianla y admirador de Bélgica y l a 
Desde N u e v a Y o r k 
Viene de la P R I M E R A página 
arroyo Yo me resisto a creer que ese 
La^o sea una persona real. Porque 
en estas horas de dolor ni los mis-
mos ladrones serian tan inhumanos. 
Recomendamos que nadie venga a 
los Estados Unidos E s un deber de 
conciencia dar 1. voz de alerta. No 
hav trabajo. MUe? de hombres de 
todas las razas polulan p?5r las calles 
y el Gobierno hace esfuerzos para 
solucionar tan grave problema. Xo 
vengáis cua lo los cónsules piden 
barcos con el fin de repatriar a mi-
les de compatriotas. 
J e s ú s Prado RODRIGUEZ. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
O T T B A G A S O O K P O R A T X r 
«aero . 29. 
i C2.n^% « e Pr1™* e,n c a d a u n a . se vendieron a y e r 200 a c c i o n e s comunes 
ü 6 l a C u b a C a ñ e . D e l a s prefer idas s e vendieron 500 a l a p a r . 
N u e v a Y o r k , E n e r o . 29 . 
" O t r a s e s i ó n a b a t i d a f u é l a de a y e r . A l g u n o s de los va lores #e p e t r ñ -
•eo que estaban bajos ascendieron a lgo ¡ pero los do l a M e x i o a n P e t r o l e u m af lo -
j a r o n d e s p u é s de l a v a n c e de p r i m e r a bora . L o s de la MfOCllua F a d f l c suble-
r o ° " i t i m a h o r a dos puntos . Liba l i b r a s se sos tuv ieron en su reciente me-
jora , • 
mmmmm 
N u e v a Y o r k , E n e r o . 29. Cot izac iones de a y e r 
He l a L i b e r t a d , d e l . . . . . , 
Pr lmeroB del » . . 
Segundos d « l . . . . . . . 
P r i m e r o s d e l . . . . . . . 
S e g u n d o » de l . . . . . . 
T e r c e r o s d e l . . . . . . . 
C u a r t o s del , 
Uni t ed S t a t e s V l c t o r y . . . 
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«'aba exter ior , de l . . v . , , 
C u b a exterior , d e l . . . • . . 
Cuba R a l l r o a d m , 
HaraLna E l e r t r l c c o n » . . . . 
, 0v 'an A,aer ic*n S a g a r . . . . 
*;lty of Bordea a x 
CJty of L y o n . . . . . . . . . 
C i t y of M a r s e l l l e . 
C i ty of P » r i a 










































¿ C u á n t o le h a n pedido? 
? P E S O S Y . . . L A Y A R D A 
á b i e n : A q u í l o t i e n e 
i g u a l i t o , a 
5 p e s o s e l m e t r o 
E S T O O C U R R E E N 
C a ñ ó n 99 
da caída sobre el buen nombre ale" 
tnán. 
Está demostrado que Bélgica no 
consintió el ser invadida ni por los 
unos, ni por los otros. Y porque su-
pieran los alemanes que Francia era 
capaz de Invadir a la Bélgica, no Jus- \ no ^ « n o s heroica patria de Juana dft 
tifican el tomarse ellos la delantera, j Arco. y solamente soy cubano, al 
Sin embargo. Alemania rodeada de Principio, en el medio y al final; pero 
enemigos, estaba, en peligro de caer trato lo humanamente posible de ser 
prontamente derrotada; y adoptó una 
medida que para los alemanes fué 
ventajosa, introdujo la guerra en el 
país enemigo y libró al suyo de to-
dos los horrores que Marte trae con. 
sigo. 
¿Qué está haciendo Inglaterra con 
Irlanda? Pues exactamente lo mosmo 
Inglaterra, gracias a su aislamiento y 
su política de echar a pelear a los 
unos con los otros, llegó a ser la pri- Brin luchar con valor no ™Jera(r 
mera potencia del mundo, bien apo- contra la crueldad de la fórflda a • 
yada en su formidable marina de. bión 
guerra.. _ i. r'rwffl'ifii'' 
justo. Crean ustedes que no fui ft It 
guerra no porque no me divirtiera ma 
tar alemanes, sino por la Idea que en 
esa dlvtrsión'un alemán me pudiera 
matar a mi. 
¿Obtendrá su anhelada Independen-
.cía Irlanda? Así lo esperamos loi 
que hemos observado el heroico ss-
crificio del Inmortal Me Sweeney y 
vemos hoy a los hijos de la verde 
JtTVBNAL 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
C u a n d o e s t o y a t u l a d o . 
Cuando estoy a tu lado, paréceme que siento 
en mis venas el fuego de celestial pasión; 
paréceme que escucho sn t u divino acento 
el ritmo que en la vida es dulce nspiración, 
Paréceme que vibra, en torno a mi existencia, 
—Fantasma del ensueño—a luz del ideal. . . 
Paréceme que vivo mu^ lejos de esta mundoj 
y que Dios, que es Esencia, 
y Espíritu fecundo, 
pone en tu voz arpegios do lira de crisfal. 
¡SI vieras cuán felice me encuentro yo a tu lado! 
¡Vivo tan pobre y solo!. . . Tan triste y olvidado 
de los que un tiempo fueron consuelo en mi dolor, 
que te juro, bien mío, que si tú no existiera», 
esta vida que arrastro de imposibles quimera» 
durarla tan sólo lo que dura un perfume..-, 
oe es nada, y que resume V — ^ — 
la vida de una flor. 
(1) Del libro en preparación: "De entre mis papeles". 
A t o m o s 
D I A R I A M E N T E 
L i q u i d a m o s l o s c a s i m i r e s 
M U R A L L A 1 1 1 
C 745 It 29 
U n dato conTincente. 
E l a r r o z se vende en C a m a ^ ü e y a bbís 
centavos l i b r a . 
Y e l res to de l a R e p ú b l i c a s « cobra 
m á s c a r o . 
Como es l ó g i c o , e s t a no t i e l* lo que 
demues tra es qne h a y m a y o r í a " l iguis -
t a " en l a R e p f i b l i c a . . . 
P o r q u e , s u p o n g a m o s qne en C a m a , 
g ü e y se vende t a n bara to el a r r e a por-
que hay poco consumo. 
Y por lo tanto , pocos " l l g a l s t a s . " 
Mr. C r o w d e r debe tomar e n conside-
r a c i ó n es te dato. 
A n n est imado c o m p a ñ e r o !o ban fe-
l i c i tado por u n ar t fcn lo t i tu lado "Inde-
pendenc ia o M u e r t e . " 
P e r o , s i eso qne dice el t l tu l i to del 
citado t r a b a j o fuese verdad ¡ c u á n t o » 
que hoy viven e s t a r í a n e n el otro m u n -
do! 
Q u e : 
X o son l o s muertos los que en dulce 
( c a l m a . . . 
So a r r e g l a r á el pavimento de l a H a -
bana . 
Y e l coronel I r i b a r r e n en p e r s o n a 
s u p e r v i s a r á los t r a b a j o s . 
E l e v a d o s en el Puente de A c u a D u l -
re, d e s c o n g e s t i ó n de los muelles, a r r e -
glo del p a v i m e n t o . . . 
¡ C a r a m b a ! ' 
No deben "carga^ ' , t a « t o a los f u n . 
d o n a r l o s p ú b l i c o s , cuando t ienen á n i m o 
de t r a b a j a r . . . 
Do-» nuevas u n i d a d e s de guerra de los 
E s t a d o s U n i d o s n o s v i s i t a r á n . 
E s a s son l a s "unidades ." 
Nosotros s e r e m o s los "ceros"' a la 
i z q u i e r d a . . . 
D i c e e l " H e r a l d o :'• 
" U n a p a r e j a de Orden PiYbllco c a u s a 
evidente de desorden ." 
P u e s v a y a con los del O r d e n P ú b l i c o . 
La »«"' L a r a z ó n de l a s i n r a z ó n , 
t i r a do l a v e r d a d . . . 
H e rec ib ido dos folletitos que » • £ 
vía e l P. A m a l l o M o r á n . S. J - ^ 
sor de l Coleg io do B o l í n . 
Son dos conferencias muy inter t» -
t e s : to9 je-
' • E l s i s tema educacional ie> ^ 
cui tas en e l orden do l a cultnr» 
telectual.** jo« 
Y " E l s i s t e m a educacional o* 
J e s u í t a s en e l orden de 1» cu l tor» 
r a l . " gofo 
" T e n e r hombres que p,enS I L , , « r 
hombres ,—dice el P. Mor4n• bonjbr*» 
mo hombres , gobiernen rom» (M^^ 
es l a s u p r e m a fe l ic idad de u i t . 
v de l a soc i edad; y esos tomvr ^ 
be d á r n o s l o s l a f o r m a c i ó n * p«. 
m á s t r a w e n d e n t a l en los c 0 ' « ^ a« 
da m á s i m p o r U n t © en los s desc8|. 
e d u c a c i ó n ; y q u i z á s n a d a m a s ^ aten. 
dado en muchos centros , n i 
dido p o r l a s m i s m a s V 
dades. In teresadas en eB.»-
Y re ferente a l plan iesul» 
ñ a n z a . d i c e : t n u t r i d 
« E s t á basado y T l t a l ° e ' : - s u i a » ' 
por u n a s u m a ^ a p t a b l l l d a d , J ^ ^ . 
te de dos e n e r g í a s P o ^ ^ n d . » 
mente a r m o n i z a d a s : amor 
nn conservat i smo sensato ^ t p j r 
bueno, bello, verdadero 7 ^ . b W 
Bó e l pasado; y ™ f " " en c ^ ' 
a un progres i smo prudente ^ y 
bueno y s ó l i d o ensena oí P 
promete el futuro.•» p | for»5' 
L a s dos conferencias ^ V ^ t » V* 
son un canto a l a laDor P 0£¡l0 ¿ o * 
r e a l i r j i n los J e s u í t a s por 
s i s t e m a de educacWn- toáoBt V* 
Y deb ieran ser l e í d a s por » 
los p a d r e s de fami l ia l 0 ^ , ^ . por '0 
buena e n s e ñ a n z a de sus ^ pébl l í*-
d irec tores de l a lnstr/laellos c o ^ l ^ 
que pueden encontrar leS gu'^; 
»y exce l en te s d e r r o t e r o » « p r o v o c » 0 * * ; 
a u n a f ina l idad P r á c t j ^do í » 9 ^ , ^ 
y por todos los que. des^ ^ ^ « r e o f i » 3 
pe. qu ieran saborear a n ̂ ¿ a s . 
bien e s c r i t a s y hien !?* , 4 0 . 
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